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^ ¡ ^ T L A C ^ E S T I O N D E L JUEGO 
Errores de u n a l t o 
f u n c i o n a r i o 
TRES EDICIONES DIARIAS Red. y 'Admón. : M A R Q U E S D E C U B A S , 3.—'Apar. 466.—Te/. 365. 
((El juego es un gran mal 
•boial. La ley debe prohi-
birlo, perseguir á los que 
á él viven consagrados, y 
hasta castigarlos.»—Alejaiir-
jaiulro Groizard (1). 
Entre loa que en estos días se han 
teido á la Piensa para deíeu<ler el 
wovecto de Ley presentado en la Mta 
f:ámara por etl Sr. García Malinas 
¿o-ura nada menos que el oficial mayor 
Sel Ministerio de la Grol)ernacióii, como 
tratadista dte cteiiias de Dereclio de ca-
rácter legal», >î \ui expie.-a en el co-
pi-ienzo de un articulo que ha publica-
jo «El ímparcinl», con pv<).hjl)i<-ión ile 
tepKxlucirlo. 
r(o.s principales argunuMitos con que 
p] Sr. Loa aboga, por la leglaiv.entacióu 
ion los ya expuestos en e] Renado: que 
leí juego es muy difícil evitarlo», y 
que «existe en España el juego emi-
neuteiiieute nacional flie la Lotería», 
fundaineutos ambas q ue o os. parecen 
tan deleznables como si ,Se alegara {pie 
áebía tolerarse y e.xplotaix' por el Es-
AU\O el ecutrabando. dada la imposibi-
lidad de su compJeia extirpación y 
desaparicióii, á pesar del Rtal Cuerpo 
¿e Carabineros. 
Ija supuesta nacionalidad de la. Lo-
tería es discutible, pues la copiamos 
ie Italia, donde, por cieilo, hubo que 
supriiairla, como so abolió también la 
de Luisiana. en les listados Uniaos, y 
posteriormente en Cuba y Filipina*, 
íuando estas islas dejaron de ser de 
fisDaña, al mismo tiempo que süpri-
Diiérori las fiestas taurinas ( y la fiebre 
íniarilla importada de Méjico á fines 
del siglo X V I I I , endémica, desde en-
tonces, en la gran Autilla, y la virue-
la, que también perduraba, como toda-
vía en España- y en Turquía). 
Cree el Sr. Lon (pie ba.sta el Código 
Íienal vigente de 1870 no se definieron os juegos como lícitos ó ilícitos; pe-
to no está en lo exacto, pues tal divi-
sión ya aparecía en el Código penal 
Úe 1848. 
Hace una excursión histórica remon-
tándofie ha t̂a laa leyes de Partida, en 
W ĉwe descubre que, con anterioridad 
á la cNovísima Recopilación», ya 
viistfa en 'los talbures» ; pero se olvi-
áa menciomar el tristemente célebre 
i Ordena miento de l&a taf uneríag.», con 
jue Maî se Eoldán soiprendió la egre-
pa íinna del sabio autor de «Las Par-
tidas», en 1314, fatal disposición que 
íue derogadla por su nieto cincuenta y 
tres anos desipués, porque se había con-
vertido el Een'no en un «presidio suel-
to» (como sucederá otra vez si la ma-
yoría liberal arranca de las Cortes este 
tree-alo de Pascua» para el país). 
Claro es que, de aludir á ese fatal 
'ordenamiento», no habría podido pre-
Jentar el proyecto actual del Sr. Gar-
cía Molinas como una novedad sugeri-
da por «las realidades de la vida mo-
«terna, porque el snglo ajctual no se nu-
toe de romanticismos infructuosos, co-
solía ocurrir en los pasados», en 
los que se aiaantenían lamentables 
fiquivooacionas por ed temor á la pro-
testa de aquellaa temid.is sociedades», 
etpotera. (Más .temidas son ahora las 
wiotódadas... de recreo.) 
-K* taanbién otro enxxr del distingui-
do tratadista de Derecho el consignar 
flpe en el Código penal de 1870. hoy 
^gen.te, «legmla^oii con habilidad 
P^^aa hablan «sólo» de las banqueros 
in^6^9 <ie casas de juego de suerte, 
jQvite ó azar, ocup<ándose también de 
os que en el jueigo nsaren medios 
"auciulentos para asegurar la suerte», 
Ĵ es en el art. 368, segundo párrafo, 
je oastiga asimismo, á «los jugadoras 
jue ooincurrWan á las caíais referidas, 
jon arresto mayor y multa de 125 á 
i.¿dU pesetas». 
fr e^ Caso de reincidencia se recar-
w astas penas. Y en ed 594 ,se casti-
Su¿0a 1Ilu?t?-á los infractores que jue-
. ̂  en sitiois y establecimientos pú-
l'ieía.' fi,UILílUje 110 36311 casa9 de 
Hor í ^^idánuxa tampoco con el se-
ftera ^ ^ creencdla da que la rege-
* erTrlí11 J 1 . V*ÍB' P0^ la prosperidad 
toieX W1Ind*ínto de lft9 Ay^ita-^ ^ españoles, pueda lograrse, ea 
^aicinor1 Inlu•0̂ a, urdida, porque se 
de lo > • 1C6 ̂ a explotación por éstos 
5Ü •efuB̂ "111̂ 808 <le eilvit)e y azar y 
j j p ^ n así lag Haciendas locales. 
Jhoao i í íeinos ^ ^ a aervir tan indeco-
ra <!« i 8 0 para «dominar el proble-
fciéüdnm^a m'en(ll-c^ad callejera», ate-
^abS?8^*? PUIlto á la«s ingenuas 
611 la *!Q; - Arzobispo de Tarragona 
un. del SeiLado del 20 ̂  ^'o-ulitimo: 
^ u r r ^ ^ ^ m i r la mendicidad se le 
^artía \\mv <llIei,¿(30 amigo el señor 
^ i r n ^ ̂ a m e n t a r el juego, 
t«re' ^ O ' J T a/ .oblXíro ^ourado. al po-
• ^ te va á dejar en libertad 
aunque sea cqn una especie 
'^ndo üb ^ d e L ^ 1 , ^ - ¿*o ve su 
L a s i t u a c i ó n 
d e l P a p a 
i o 
«L'Echo de París» tergiversa 
nuestra campaña 
le deje libertad para pedir : 
Hador ,al tah"r, al fullero v al 
que no es sino la 
señoría 
tas ^nd? 0l0- ha ^ ^aber muchos 
^rniát *' puesto que el juego es 
Ja?CrJre '^gumento vuelta de We«mo8 que no. 
P. CRESPO DE LAR A 
Ex ífobemudor y ex diputado. 
Ex • . 
K * * » (tCüd.'Dí8tr0 ̂  Q r ^ : a v Justicia, en 
66 j 57 P*11** ̂  wmwrdudo.». 
En un .telegrama que publica 
«L'Echo de Farde» se comenta la oam-
pañ-a que ET, DEBATE viene haciendo 
acerca de «da situación del Papa» ; se 
califica esia campaña de «pérfida» ; de 
_«ofi<-io vil» nuestra actuación, y se nos 
imputan propósitos y actos que están 
muy lejos de nosotros. 
Es falso, en primer Término, que— 
como «LMv'lio» asegura—«deseemos 
vivamente la venida del Santo Padre 
á España». Muy al cont: ;M;O : diésea-
inca con toda mtestiia, alma que cese la 
tormenta d(\ueu,-;u{emida eu torno de 
la Santa Sede y no se vea obligado Su 
Santidad á .-.a'ir de Kr.niu. Así habló 
el eminentísimo/señor Oaidon.a.l Arzo-
bispo de Sevilla, y á sus palabras res-
j)o¡id:iii í¡it(\í>-rameiite nuasiros ¡DOñven,: 
camieutos. Pero con .igual viveza de-
scames -.jue si. dovui'irciadamente, el 
Eomanb i^ntítice hubiese die dejar la 
('•lu lad Eterna, fuese en España, y no 
en otro pu.ís. donde fijaise su residen-
cia, raiu henra de la dación entera, 
(|ue por tal tendría el ofrecer á Bene-
dicto XV pl Féñneinte homenaje ele su 
amor v ies])eto. 
Falso es también que, con ocasión 
de esta campana, hayamos atacado 
violentameni;- á !a Múltinle. Ya h .]••;.-
dicho otro día que el asunto, por su 
tn!>!ciclemia. es de orden muy supe-
rior á to,dí) linaje de filias y fobtas. ]STo 
nos heñios rcíetido á las naciones ai!in-
das sino liara decir que lo* ciu da da-
nos de ellas que sean católicos for-
mularán, protesita análoga de la de sus 
hermanoií! de Esjiana ; y no nĉ s hemos 
équivocado. Loa católicos portugue-
ses, en efecto, no han enconlrado obs-
táculo en su alianza con Italia y de-
más naciones de la «Entente» para 
pnoteédatr contra los manejos de las 
sectas italianas: y así lo han hecho por 
medio diel excelente diario «Liherda-
de». Aun más: ,:no han sido los cató-
licos itailianos los primeros que han 
protestado contra esos sucesos ocuini-
dos en su país? 
Y, en fin; no es menos falso que 
nuestra cara nana pueda engendra r di-
visiones en la «gran masa católicn», 
última afirmación del diario parisién. 
La defensa de la Santa Sede no pue-
•dle ser causa, de diseordia para los ca-
tól'icos. Lo que divide á los nacionales 
¿e cada Es'tado son los intentos secta-
rios que" la masonería italiana ha pues-
to por obra.̂  h.a-sta el punto de que en 
la Oá.mara italiana .se haya pregunta-
do, con indudable fundamento, si en 
ed naís se ha roto va la unión sagrada. 
La cuestión es tan clara, y nuestra 
acdwación t^u diáfana, que huelgan 
otras con sideración es. 
L o s f r a n c o s , á 7 9 
En la cotizacióin; die ayer, en la Bolsa i 
de Miad'.rid¡, 'perdieran los1 francojs dos i 
eruterosi y medio. Ai abrirse las opera-
ciones, ©1 oambia se efeatuaba á So, y 
llegó á 79 en el mcupiento del derne. 
El cambdo úitikno died día anterior fué 
de 81,50. 
También las libras esterlinas se cotí-
zaron en baja, cerrando ayer á 22, con 
pérdida d)e 60 cénitámois) respeptioi á la 
cotización anterior. 
En una y otra ootázaciones, la ten-
detváa es á bajar aún más, sobre toda 
si se confirma el rumor que ayer edreu- | 
lab a en la BoJisa de que muy pranito se 1 
eistiahlecerá que el pa^a de las' fletes se ¡ 
haga en pesetas. 
En este caso, el descenso será mucho 
más rápido y cotisiderabl©; y &i el ru-
mor no se confinma, es pcnaible alguna 
pequeña reacción. 
« A R M A N D O G U E R R A > 
Una nueva recaída de nuestro querido 
Gomipañero, nos impide publicar hoy su 
crónica miliitair. 
Su voduntad, con ser tanta, sólo le 
p e r m i t i ó diibujaW llob gráf icos , que pu-
blicamos para no p r iva r á njuestros" lec-
tores totalmente de su interesante infor-
mación. 
Funerales por Francisco José 
Hoy, martes, á las ónice d'e l a m a ñ a -
na, solemnes funeraies", en la iglesia do 
San Francisco e l Gramife, por el eterno 
descanso del alma de S. M . L y R. 
Apostó l ica , ell en ipe rüdor y rey de Aus-
t r i a - H u n g r í a , Francisco J o s é (q. e. p. d . ) . 
E l piaidoeo ajoto ha sido o iganizado 
por la Embajada de A u s t r i a - H u n g r í a , y 
para l a ajsistencia se exige invi tación y 
traje de etiqueta ó uniforme. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
SEVILLA 4 
En la iglesia de Sau Vioonte se lum 00-
lebrado solemne» funerales ipor el alma dt/ 
emper:uior Frantrisco José. Asistieron nut r i -
das r.'preseutacáones de las autoridades ci-
vilos y militares y lo« cónsules de los paí-
ses no beligerantes, así oomo también todos 
los individuos de las colonias alemana y aus-
triacu v muduM españoles die tod«* las cla-
ses «ouialee. 
1̂ 1 En i d cuarteles de Artillería se han 
ocli-bi udu fMtegoá, por ser la fiesta de la 
l ' u innade l Oueipo. A la Mis» de difuntos 
peu' ar tüleros fallecidivs han asibtido r«-
Ui'eseutauiontM de UJÚM lúa OuwrpwJ. 
LOS S U B M A R I N O S 
ALEMANES 
o 
¿ÜTKA CAMPAÑA DE FJtlEÍÑSA^ 
o 
Tarece que se inicia olía campana 
tendenciosa, uliadófila, á propósito de 
la acción d̂e los submarinos alemanes 
no lejas de las costas españolas; aho-
ra, en regiones próxirntus á Cananas. 
On diario habla anoche de (iite, en 
dichas aguas, han sido torpedeados 
varios buques extranjeros; se han sus-
pendido algunas líneas regulares de 
vaporea, con daño de los intereses oor 
meiciales. .y aun del aprovisionamien-
to de aquellas islas, y . con tal motivo, 
diversas entidades de Canarias y lo's 
representan tes de dichas provincias en 
Cortos han formulado ai Gobierno re-
clamaciones que parece que han sido 
atendidas; al menos ¿d presidente del 
COÍI^ÍQ y los nujiis.tros de Estado, 
Guerra y Marina «inician una serie de 
resolucioues que respondan con efica-
cia á Los líeseos de Canarias!» 
Todo ello no.s parece bien, si se nos 
ha'ocasionado un perjuicio ilegítimo; 
y. de ser así, estaremos al lado del 
Gobierno para apoyar las medidas que 
adopte ó la,̂  reclamaciones que turmu-
le. Pero esiamos ya escarmentados en 
dema.i.si'a para dar absoluto crédito á 
lo que se cuenta. Adviértase, en pri-
mer término, que los barcos españo-
léis no han sido víctimas de los subma-
rinois germanos que en Canarias ope-
ran. Precisa mente en estos días se ha 
evidem ;;a.i!.0 la simpatía y benévolo y 
preferente trato que de esos sumergi-
bles leeilvan uue.siios buques mercan-
tes. Pecuérdese la coi dial visiui (|ae 
uno de aquéllos hizo al tiasatLinti. o 
espamd «Cádiz», y los vivas á España 
que, con esa ocasiión, dieron Ids ma-
rinos alemanes, formados sobre la cu-
bierta, de su navio. 
Así. pues, bien está quesean eficaz-
mente defendidos los intereses de Es-
paña ; excelente v olausib.le que los re-
presentantes de Canarias defiendan á 
su región... pero sería vituperable que, 
simulando proceder en pro de tan no-
ble causa, se tratara de defender lo 
que nosotras, por fuerza v por deber, 
hemos de dejar entregado á las vácisi-
tudes de la guerra, sin que nos sea 
dado ni permitido influir en ellas. 
Nosotros eistamos dispuestos á ha-
blar siempre tan claro como sea pre-
ciso para que no se perjudique á Es-
paña .10 capa de defender sus intere-
ses y derechos. 
E f T F A V O R 
DEL CLERO R U R A L 
F r a c a s a l a o f e n s i v a r u s o - r u m a n a 
T r a s a t l á n t i c o i n g l é s , c k 7 . 4 0 0 toneladas , h u n d i d o 
L o s g e r m a n o s c o n q u i s t a n S a r g o v i s t e a . — E l a r m a m e n t o g r i e g o d e C o r f ú , 
e n t r e g a d o á l o s a l i a d o s . 
FRANCIA.—Actividad, de la art {Hería y escaramuzas en todo el frente.' (París y Londres.) Fracasos ingleses 
en el arco de Ypres. (Koenigswusterliausen.) 
-Intenso hoinhardeo en Asiayo, Val Su gana y Alves Giulicos. (Boma.) 
otro í idhno, derribadas. Bonihurdm a& los diques de 2na ieste. (Roana.) 
ITALIA 
A I R E . — Vn ación austriaco y 
altura al Suroeste de Jablonica. (Retrogrado.) una Í/IC Sta/iislan. (Koenig.'-u itsti i lutaren.) Les rusos conquista^ «/«^ . ... , 
I t f MAMA.—Decrece la ofensiva rusa en los Cárpatos Forestales, y aumenta en el Este de Siebenburgen. Un 
é'éito moscovita en el valle de Srotoml. Los germanos qanaron la batalla del Argesid y se apoderaran de largovis-
tea. Se une,, d ejército que atravesó el Danubio y los que conquistaron Crauna y CampoLung. a.vanee austro-
qernmno al Noroiste y Oíste de Bucarest. Al Sur de esta capital sufren mía derrota hs rusorru-manos, que 
ayer perdieron otros 8.000 hombres. Se esperan nuevos combates. (Koenigswusterhauscn.) Conquistas germanas 
á Xurte de Trofus. Los rumanos rechazan ataques en el vcdle de Oicuz. huevos avances austroalemianes^at^or' 
oeste y al Sur de Bucarest. (Retrogrado.) La canitat rumana será evacuada par los elementos militares. {rotanu j 
MAR.—Un vapor portugués y otro -noruego, hundidos. Cerca de Alejandría fue echado a pique un trasaUánti-
do inglés cíe 7.498. toneladas. Vapor español hundido. Otro ataque á t unchal. 
IXGLATERRA.—Mr. George, con él ánoyo de los unionistas, pedía la reducción del Consejo superior de Cue: 
rra. que tendría amplios poderes, y favutió por la negativa de Asquith. E l rey autoriza la modificación del Cubi-
nete. La Cámara suspende las sesiones. 
L A C R I S i S I N G L E S A 
Los unionistas 
contra el primer ministro 
¿Asquith, presidente nominal, 
y George, director efectivo? 
SERVICIO RADlOTELEGRÁFICO 
LONDRES 4 
El preaideute, Asquith, niarclio ayer sá-
bado de Londres, regresando á primera hora 
de la mañana de! dumingo, con objeto de 
(J-̂ lebraiD determiniuiias conferencias^ enca-
minadas á una solución que permita á Lloyd 
Goorge retirar su dimisión. 
Hay general confianza en que se llegará 
á un arreglo, y se concede gran importancia 
á la presencia de Carson y de Bonar Law 
La mayaría de la Prensa dice que Derby, 
Bonea; Law y los ministros umoná-3tas apo-
yan ta pretensión de Lloyd George, y ase-
guran que Asquith no « muestra pnmicin 
á aceptar las jiv.icianes del ministro dimi-
sionario de Municiones. 
« « « 
LONDRES 4 
El rey ha recibido en audiencia, esta 
mañana, al prestidenta del Consejo. 
# $ # 
LONDRES 4 
El «Daily Exprés») asegura que la crisis 
está ya resuelta, y que el Gabinete seguirá 
compuesto de veinti t rés ministros. 
El Con;ejo de Guerra se reorganiza de 
modo que permita una inspección más pre-
cisa de las operaciones militares. 
Parece ¿er que en la nueva oombinaoión 
entra sir Carson. 
Al deoir del «Daily Telegraiph», los seño-
r 
OPINIONES DE DIPUTADOS 
o 
GONZALEZ BESADA (D. Augusto) (con-
sorvador). 
«Creo que es un detber de todos el atender 
la precaria situación del Clero rural, sin qua 
á ello pueda ser óbice el partido político en 
que se mili ta. 
Porque se ka de tener en cuenta que pre-
cisamente los ipárrooos de aquellos pueblos que 
menos cobran son los que, además, carecen 
de ingresos por derecihos de estola, pie de 
altar, etc. 
Y ooano, por otra parte, di ddbar sagrado 
y la misión altísima que se les confía con 
la cura de almas van ligadioia al ejercicio de 
la caridad, resulta que, además de disfrutar 
de escasos haberes, tienen que dedicar par-
te de ellos á los pobres de sus feligresía*. 
Son dignos, pues, como funcionarios del 
Estado y oomo altísimos ministros de la Iglo-
eiia, de que sa los atienda con urgencia y 
con cariño. 
E l partido conservador apoyará este jus-
tísimo criterio con entusiasmo y decisión.» 
A. ROYO V I L L A NOVA (liberal;. 
<(Como diputado aragonés, be simpatizado 
con la, campaña iniciada por el señor Arzo-
bispo de Zaragoza en. favor del Clero rural . 
Es notorio que la mísera dotación de esos 
pobres sacerdotes, aparte de acentuar su in-
suñoiencia al encaaecerse la vida, no puede 
suponerse oompletada con el suplemento de 
la celebración, poique cada día escasea más 
la caridad de las Misas. 
Y como, en cambio, el Registro civil fun-
ciona desde 1870, va disminuyendo tumbión 
la exigencia oficial de las efes de bauti<uno)i, 
que antes consti tuían un ingreso normal d.< 
los curas párrocos. 
E l problema está en señalar el modo de 
awoeintar el eoiefldo del ülero nural, y por 
eso, ante la exigencia d'el presupuesto y de 
la nivelación, debería estudiarse una vez mis 
la manera de repartir con más justicia la 
cifra considerable de los gastos púbUoos.» 
MONTES J O V E L L A R (maurista). 
tEstimo que es inaplazable abordar «1 pro-
blema referente á los sueldos del Claro, cuya 
üonjgma os inferior á 1.00Ü pesetas; pero ha-
déndcmle cargo del la imposibilidad de acu-
metarlo da una vez en su totalidad, dada 
la situajcdón del Tesoro, limito hoy mi aspira-
ción á qué en este presupuabto se ros-iielva 
al de dos curas párrocos que se encuentran 
en la mencionada situación, aumento que 
significa para el Estaclb un gasto aproxima-
do de 1.160.000 pesetas; y, como conse-
cuencia, formulo al capítulo undécimo, ar-
tículo único del presupuesto de la Sección 
tercera, «Ministerio da Gracia y Justicia», 
el siguiente voto particular: 
((Se elevan á 1.000 pesetas todos los suel-
dos de los curas párrocos que figuran in-
cluidos en este artíoulo con asignación infe-
rior á la citada cantldlad.» 
CONDE DE SAGASTA (liberal). 
«Mis paisanos 'leoneses se han qtuejado 
siempre de laa insignificantes retribucioues 
de nuestro pobre y aufrido Cloro rural. Esto 
basta para que yo sea, como mis amigos to-
dos, decidido partidario de ese sueldo mí-
nimo de 1.000 pesetas anuales, tan mínimo 
qne no se comprende haya podido ser menor 
lva>ta ahora.» 






L A S B A J A S I N G L E S A S 
KOENIG.SW L STKJÍliA QfiffiN 4 
El ((Neue Rotterdamsdlia Couia-ut)) dioe 
que la hata de bajas del «Times)), de\l día 1!7 
del pasado, oooiticue los nombres dt,- l'áó ofi-
ouvioo \s}\ mauu*»; j 4.770 soldados. 
en la sesión celebrada por el Comité del 
partido unionista. 
« * « 
LONDRES 4 
Î os periódicos dan interesaaites detallos 
sobre el origen de la crisis ministerial inr 
glosa. 
Lloyd George propuso modificar la consti-
tución del Consejo superior de Guerra, que 
(*ería reducido á cuatro miembros: Eduar-
do Careen, Bonar Law, Henderson y l.luvd 
George, y qne tomaría decisiones sin con-
sultar al Consejo de miinistios, pura asegu-
rar una mayor rapidez on la ejecuoión. 
Mr . Asquith se hu negado á aceptar tal 
proposición. 
Consentiría en reducir el nuineao do los 
intiembrois del Conscjiy superior; pero se 
opondría á darle poderes ilimitados, y se 
reservaba el derecho á la elección de laR 
personalidades que deberían constituir ese 
reducido Consejo de Guerra. 
Los unionistas so.stienen á Lloyd George, 
y reolamau tainljáéai la entrada de Carson en 
el Ministerio. 
La cuestión queda peuxliente, 
Mr. Alsquith luvrá hoy una declaración 
política ante la Cámara de los Comunes. 
Se espera que so llegará á una solución 
amistosa oobiv la base del conipromiso de 
Londres. 
reti Asquith, Eonar Law y Lloyd George 
o.i¡... rvarán sus raspectivaa carteras. 
El Sr. Ca/rsou Etórá nombrado miembro 
del Cánsejc superior de Guerra y ministro 
sin cartera. 
El ((Daily Newsi dice que el Sr. Asquith 
seguirá siendo, nominalmente, presidente 
del Consejo superior de Guerra, el cual es-
ta rá dirigido, realmente, por Lloyd George. 
POLDHÜ 4 (11,30 n.) 
La Oficina de Prousa comunicó anoche lo 
siguiente: 
«El jefe del Gobierno, con la intención de 
hacer más eficaz la continuaedón da la 
guerra ha decidido aconsejar á su majestad 
el rey que consienta en la rooonstitución del 
Gobierno.» 
« ^ • 
POLDHU 4 (11,30 n.) 
La visita del presidente del Consejo al 
rey ha durado uuai hora. 
D e s p u é s M . Asquith se ha trasladado á 
la Ciunaru de los Comunes, para dlap cuen-
ta, de la autorizauión d«l monarca de modi-
ficar el Gobierno. 
Ha invitado á ia Cámara á aplaaar to-
das las discusiones de carácter persoauul 
hasta la resolución de la crasis. 
Le Cámara, ha aplazado ^us aesiooes has-
ta el jueves. 
En los pasillos de la Cámara se decía qd* 
las modificaciones no serán tan impor ta» 
tes como los periódicos lo habían indicador 
Desde luego se puede asegurar que la pre-
sidencia del Consejo no cambiará de t i t u 
lar. 
« * « 
POLDHU 4 (11,30 n.) 
En la Cámara dê  .los Comunes, M . Asquith 
ha hecho la declaración-siguieoite: 
«Desso que la Cámara y el país estén per-
fectaimente penetrados que cualquiera que 
sea la reconstitución del Gabinete éste no 
se apar ta rá n i un ápice d© la política anun-
ciadai y perseguida desde el principio de la 
guerra. (Vivos aplausos.) 
Si alguien tiene la menor idea que se tra-
ta de un cambio cualquiera de la política 
del Gobierno, puedo asegurarle que sufre 
error más completo.» 
Los carrancistas en Chihuahua 
NUEVA YORK 4 
Un despacho ofiftiaJ de Juáreiz ipartioipa que 
las tropas caí rameástas han recuperado la 
ciudad de Chihuahua. 
En segunda plana : 
G r á í i c o d e l a g u e r r a 
n p a r í t i n ^ a 
53 buques hundidos por los subma-
rinos germanos en cinco días. 
B u c a r e s t , c o n v e r t i d o 
e n p l a z a a b i e r t a 
En tercera plana: 
UN CENTENARIO 
E L V . P . F R A N C I S C O S U A R E Z > 
por RAFAEL ROTLLAN 
FRUSLERIAS 
P A I N T O M I M A 
por CARLOS LUIS DE CUENCA 
61 H o m e n a j e á R u b é n D a r í o 
por CIRICI VENTALLO' 
DESDE BOGOTA 
L a J u r a d e B a n d e r a s 
por JOSE OSUNA PINEDA 
En cuarta plana: 
El eobierno y los regionallstas 
mantienen sus posiciones 
Cupón para los regalos de 
E L . D E B A T E 
En quinta plana: 
El ie de Romanones 
á las mayorías 
DEPORTES 
A l p i n l S R r r o 
800.000 bajas aliadas 
ÑAUEN 4 
Se ha publicado una. larga noita danddí 
ementa del resultado die la ofensiva del, 
Soirame, que, á loa oLnco meséis de du-j 
rución, no permitió á los aüiadu^ avainza]̂  
en oing'ún punto más de diez kilóme-
tnas. Este éxito fué alcanzado en el meiS! 
de Julio, cuariido los france&etbi QMWIUÍS^ 
ta ron La Maisisonetbe. 
La nata recuerda cómo loss inglese* 
no pudienon avaaizar sino giradas á la 
aiywhi franioasia, y hace ver, cojpiandioi. 
textos die La Prensa aliada de Julid, cuán 
grande ha sido la docepoióni de la «Ea.. 
tente». 
Termina ed comunicado oomparandal 
ctste f naoaso oon el de Galtápoli, y dicien» 
do que las potencias aliadas perdieron,, 
ta los cinco meses de ofemsiva, de 8oa 
á QUO.OOO hombres, sin haber logradq 
entrar ni eu feroiuie* ni un Baüuüaua^ 
Jbrfct 9 ¿* Ü i c i m n w dm /W& (2 ) E l D E B A T Í 
' L A G U E R R A M A R I T I M A 
1. GERSETMáN ( in -
glés, velero). 
fl. EN LIN M E I N E 
(itiglés, telca-o). 
f. B£LLÍ; JSLÍ; (no-
ruego, velero). 
«. VISVARG (norue-





1 . Í 7 J 2 T Oí1 B Z I ? . 
MINGAN (ángLés, 
Tapor, 7.500 t . ) . 
FBOVINCE ( in -
glés, pesquero). 
t . AN F E IT R I T E 
•( ingl és, p esquero). 






A L F B E D D E 






' (ang., v., 1.500 t . ) . 
te. ALISON ( id . id . ) . 
ALERT (id. id . ) . 




RHONA (ingl é-S, 
vapor). 
CAWEL ( id . id . ) . 
CTOTO (Ld. id . ) . 
HARFAT ( id . id . ) . 
B4. CHRISTOFOROS 
(griego, vapor). 






(ing., v . ' , 4.300 t . ) , 
MORESBY (ídem 
ídem, 1.800 t.) 
* Z 1 / , ? € 7 
J S U n Zo 11 I X Z 3 
2 í ^ ? 3o ^ / ^ 33 












3 é 373% 
3? ^ 
S I S I ¿ 3 
53 buques hundidos p^ . ^uuniar ínos alemanes aurante ios úl t imos 
cinco d ías 
H ingleses. 8 franceses, 8 noruegos, 3 griegos, 2 holandeses, 2 italiano* 
1 belga, 1 norteamericano y 1 español. 
Los números correspondientes á cada buque van en el gráfico en el lugar 
aproximado del hudimiento. 
80. MANDE LARSEN 
(inglés, vapor). 
31. LVGASTON (Ídem 
vapor). 
32. BERRA (noruego, 
vapor). 
33. BORCE ( id . , id . ) . 
34. LUCIANA (eepa^ 
ñol, vapor). 
35. SALT0RES CAM-
BIA ( i ta l . , velero). 
36. LADY 0F TEE 
LAKE (ing., v.0). 
87. MENA (ñor., id . ) . 
38. REAFVELL ( in-
gle?, vapor). 
39. ATJGUST MARIE 
(inglés, velero). 
40. IIEINRICE (im. 
glós, vapor). 
41. DELL A BE LIA 
(italiano, vapor). 
42. CRISTABEL ( in-
glés, velero). 
43. DUNDE (ingfféBi, 
vapor). 
44. LE EREN D (in-
glés, velero). 
45. EGEOL (noruego, 
vapor). 
4G. AGGESF0RD ( in-
glés, vapor^. 









51. Tranisp. francés. 
52. Mero, inglés. 
53. Cañón.0 francés. 
(DesoanooemcB l o s 
nombres de lo® tres úl-
timos barcos, echados 
á pique en el puerto 
de Funohal (isla de 
Madeira). 
D E R U M A N I A 
E l e l e m e n t o m i l i t a r s a l i ó d e B u c a r e s t 
L o s a l e m a n e s y s u s a l i a d o s s i g u e n a v a n z a n d o e n R u -
m a n i a . — O t r o s o c h o m i l p r i s i o n e r o s r u m a n o s . 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
KOENIQfiWDSTEEHAUSEN 4 (5 t . ) ' 
Oficial: 
Frente del ejército del anobidumie José.— 
Decreció ayer la fuerza agresdre. de los rusos 
«n los Cárpatos Forestales. Solamente se le-
Tantenon en algunos puntos, pana intensar 
avances, que fueron fácilmente rechazados. 
Por medio de su fuego de ar t i l ler ía , que 
iba en aiumento, el enemigo ha tratado de 
Isoander la debilidad de sus ataques. 
En el frentg de Siebenbuergen, en cambio, 
fe preeián rusa fué más intensa en la parte 
•úen^al de dicho frente. 
En el valle de Arotoaul «1 enemigo logró 
prarunur un poco. 
Trepes alemanas y austrohtingaras le «man-
caron, más al Sur, tina poeáoión de alturai, 
perdida hace pocos diaa. 
* e • 
Cuerpo de ejéiroito del mariscal Yon Mao-
kensen.—El día 3 de Diciembre fué decisivo 
en la batalla de Argesu.1. La hemos ganado. 
Las operaciones del general de Infanter ía 
Ven Faíkenhayn, á mediados de Noviembre, 
princripiaron por la batalla victariosa de 
Targuetu, y las fuerza* s'teinianae, btílgaras y 
•arcas, que pasaron á la orilla occidental 
¿ e l Dannibio, tuvieron éxito. 
E l ejéroiifco del Danubio, bajo las órdenes 
del general de infanter ía Eoeel, procedente 
de Svistov ; el cuerpo de ejército del teniente 
general Kuehne, atravesando lis Valaojuia 
t» TidantaJ y pasando per Kralova ; el ouer-
t)' do ejército del tenienrte general Eraf f t 
•on Dér Meningen, saliendo de lias cordille-
ras y á raíz de diurna kioha, por la cual con-
quisté las posiciones á lo largo del Argesul, 
J IAS tropap alemanas y anfitrobiingai-aí- bajo 
m nmmio del teniente general Yon Margen, 
(«sauido por Oampo6ung, se han unido outro 
¿l Danubio y las montañas. El ala izquierda 
¡«e apodetró ayer dfe Targovastea. 
Leí tropas del teniente general Kirafft con-
tfinuaron, desde Pitesci, su carrera t r iunfal , 
batieran totalmente al primer cuerpo de 
•jórci to rumano y empujaron sus restos por 
Z i t u , el puiuto de biruroación de los ferro-
carriles de BoMjarest á Oampolung y á Pi-
Ibesci. 
E l enemigo fué á dar con el Cuerpo de 
«gército de la aguerrida división de infain-
terfa Badimwro 41, bajo el mando del tenien-
genaral Von knobel&dorf. 
En la orilla izquierda del Argesul, al 
K"oroe6it» y al Oeste de Bucarest, la lucha 
JHgue coronada per un avance de nuestra 
JMWta. A l Suroeste dial fuerte, los rumanos, 
P segthi una orden del día enocmtirada noRotros, tenían la intención de batir 
sjéreito nuestro del Danubio, después de 
«abarlo fracoiaiiado, mienítras que su ala 
¿Korfce hacía frente á nuestro primer Ouer-
¡po dte ejército, fueron obligados á retiroce-
íier contra el Aírgesul, pasando por Nefe-
9I0VU. 
Al Sur de Bucarest tuviimos que recha-
zar varios fuertes ataques ramanorrusos. 
También en esta ocasión el enemigo su-
frió una gran derrota. 
El ooauuortamieruto do nuestras tropas en 
los oombates viotoriesos fué sumamen.ts (Sig-
ilo de alabanza; la tenacidad en sus mar-
ohas ha eido ertraordinaria. 
E l país y au riqueza ¡ los carros y barcos 
•premdos, repletos de objetos para el abas-
tecimiento del enemigo, han facilitado mu-
cho el aiprovisioMumiento de nuestras tropas. 
El ejército rumano ha sufrido las más san-
grientas pérdidas. A los miles de pris.oncroe 
prooedente^ de día^ anteriores, hay que aña-
dir ayer á más de 8.000 hombros. 
El botín en Uítenaüios de canipafia y ma-
ter ial de guerra de toda clase es imposible 
evaluarlo. Ha^rta la fecha del día 2 del ac-
tual cogimos 35 cañones, en Tohu; 13 loco-
Biotorae, con gran cantidad de material ro-
tat ivo. 
Las operaciones siguen au curso, sogún 
plfm preconcebido. 
fíí^tainoe en vísperas de nuevos combates. 
No ha habido combates diguoa de iñen-
flióu en la Dobrudia. 
V * * 
POLDHU 4 (11,30 n.) 
Parte oficial r"so: 
Frente rumano.—Al Xorie de Trotus el 
memigd atacó con persistencia á nuestros 
^erytaiamentos, en Greshasy, ocupando unas 
A l Sur « Trotus continúa la lucha con 
obstinación. E l enemigo resiste tenazmente. 
En ed valle de Owuz los rumanos han re-
chazado los ataques enemigos. 
En la región de Pitesti Targovisteai, 50 
millas al Noroeste de Bucarest, los rumanos 
se retiraran ante la incesante presión del 
enemigo. 
En la región entre Alesandría y Bucarest, 
Lal Sur de este punto, continúa aún 1» ha con tenacidaa. E l enemigo, que ha^ 
bía tenido que ponerse á la defensiva y re-
tirarse, al recibir reínerzos efectuó un ata-
qwe y consiguió ocupar el pueblo de Qra-
dichtea, al Sur de Buioarest. Las tropas ru-
manas, que intentaron atacar al enemigo 
por la retaguardia, fueron, á su vez, ata-
cadas, y «e rieron obligadas á retirarse. 
En BÍ frente del Danubio, fuego de fusi-
lería. 
• • * 
Dobrudja.—Loe intentas de ataque enemi-
go fueron detenidos por nuestros fuegos dle 
cañón y fusil. » # • 
POLDHU 4 (11,30 n.) 
Se ha quitado á Bucarest el carácter de 
fortaleza. Se han tomado las medidas nece- j 
sairias para que sea evacuada por los ele- I 
mentes militares; pero no por la población ¡ 
civil . • • * 
CLÜRNARVON 6 (0,80 m.) 
El comunicado oficial rumano anuncia qu^ 
en el frente occidental de Modlavia y en el 
frente Norte de Valaquia ha habido anima-
días acdones de infantería y de artillería. 
Loe rumanos atacaron en varios puntas al 
enemigo, capturando 120 rprisieneros. 
En O-lavaiacme los rumanos derrotaron á 
nana división turca en la región de Draga Ne». 
t i , y al núcleo principal ere los. germanobúK 
ros en la región de Ohimpait y ^ n Mihalestá, 
rechazándolos hacia el Sur. Los rumanos co-
gieron prisioneros y material de guerra. 
« * * 
GARNARVON 6 (0.30 m.) 
El comunicado oficial ruso anuncia que al 
Sur de Buoareet se desarrollan satisfaotoriar 
mente las operaciones d« los rumanos, ayu-
dtedos por los rusos que han Helgado. 
JJOS germanobúlgaros «e han visto obliga-
dos Á retirarse. y los rusos han cogido pri.sio-
neroe y botín. Han sido cogidos 27 cañonee. 
EN EL AIRE 




Una de nuestras es en ladrillas aéreas bom-
bardeó ayer las estaciones del ferrocarril de 
StogTiano y de Scoppo en el Careo. 
A peisar del nial tiempo y del violento fue-
w de la artillería enemiga, nuestros avia-
cores volvieron inidemnes, después de haber 
cumplido su cometido y haber derribado un 
apnrato enemigo. 
Nosotros sólo hemos perdido uno de nues-
tros aviones. 
l>os hidroaviones enamiieos lanzaron bom-
bas <m vario» puntos del Oarso, sin producir 
víctimas ni daños. 
Como represalia, nuestros aeroplanos lan-
aaron cinco bomhns de grueso calibre en los 
«hBingíUTw:i> flotantes de Trieste, con exoeflon-
tes resultados. 
Consejo extraordinario en el Elíseo 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PARIS 4 (11 n.) 
Se ha celebrado el Consejo d© ministros 
©xtraordinairio, bajo la presidencia de mon-
sieur Poinoaré, y hov S-Í repetirá dicho Con-
sejo, también en el Elíseo. 
Desdie lu^go, paa'ecf que se trata de los 
acontecimiontixs de Grocia. y que en estas 
reunionov se examina- también la solución ade-
cuada á loe problemas tratados por el Camitó 
El archiduque Federico, 
jefe del alto mando 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Regreso de la Misión española. 
P O L A 4 
En Viena, SS. MM. el emperador y 
la) emperalrtiz .redb'erom la vfcaiita die 
hoimemje de una Deieg-aoión, del Conise-
j a municipal die Viena. E l aloailde pro-
nunc ió un discurso de adhes ión , corites^ 
tando su majestad, expresandio su satiia-
facción de que l a posblajción vea oon ccwi-
fianza e l porvenir, y aifiadió que laiS 
c a r i ñ o s a s puebas dle amor y dle fidelidad 
necibidiaig desde ski advenimiento ad t ro-
no fortalecen su convenid mi enito de que 
á todas horas pod'rá cantar con la fiel 
ayuda de sais subditofe. 
E l emperador aseg-uró que la ciudad 
dle Viena tiene su oompteta s i m p a t í a , que 
comparte S. M . la emperatriz, que'con-
sidera la acción de la beneficencia como 
su m á s nobíe tarea, y por eso encuen-
tran un v ivo eco en siu comazón los a c 
tos de beneficencia de que dúenon pruet. 
bas líos vieneses d.utrante esta guerra. 
Finalmenítie, su majesitad e x p r e s ó l a 
esperanza de que, con J¡a ayuda de Déos, 
nuesitrofe ejérciitos logirarán prontol una 
paz honrosa. 
• * • 
V I E N Ai 4 
El emperador d i r ig ió ail e j é n a t o y á 
l a escuadra el siguiente mensaje: 
«Di spon iendo de liols derechos que me 
concede l a Consit i tudíón, tomo el a l to 
mando deíl E jé rc i to y dle la Marina , y 
nombro, como mi representante del alto 
mandta, al mariscal de campo anchidu-
que Federico.—Carlos M . P. 
Viena, 2 de Diciembre de 1916. » 
• • • 
V I E N A 4 
S e g ú n noticias necibidais de las ciuda-
des dle la provinoña dle Hungría, se ce-
lebra ron di día del entierro del «mperau 
dbr Francisco José solemnes dficio» de 
«Réqu iem» en tod'a la monarquía, á los 
que as i s t ió numenoso públ ico. 
E l Infante Fernando, die E s p a ñ a , em-
prondió el viaje de negreso el dia 2 del 
ac tua í , en c o m p a ñ í a del ayudante del 
Rey, general Silvesttnei, y e l ayudante 
personai polkico, secretario de lá emba-





Con motivo dle la imatguraedón del alum-
brado dé la estatua dle la Libertad se celehrió 
anoche en Nueva York un banqimeíbe, tul que 
asiisítioiroii el ipresádieoite "Wilftom, «1 eunbajadoír 
de Francm, |C, Jusserand!, y murueroBaa por-
BonaEdades. 
Kl aloalde néoyorkino brindó par el pe evi-
dente Wilsoai y 'por Podncaré, cuyo nombre 
provocó una mauifestación de erufcusiasrao en-
tre los camen-sales, siendo aolaauada Francia, 
canitándose < I^a Marsellesa» y reproduciánr 
dioso las waoioiies, que inició el propio Wíl-
son, al Ihablar el alcalde del espíritu democrá-
tico de Francia. 
IguíiJ ocurrió OOT» la frase del senador 
Ohaunoe<y Deipew al «xclaimar: 
«El alma do loe oombatierutes de Marathón 
y de las Termópilae ha renacido en los sol-
dados de Verdhm, dcindd el más fuerte ejér-
cito del mundo se ha estrelladlo, perdiendo 
medio millón de hombres.» 
El embajador leyó después un Menaage 
dell presidente Poincaró, diciendo que el pue-
blo francés combate y «ufre hoy por 1* cau-
sa dki la libertad. 
El presidente WLIson, que no se creía lle-
gara á hablar, se piuso en pie y d i jo : «La 
Diosa de la Libertad es tambióm la Diosa de 
la Paz, y ésta sólo vendrá al mundo oon 
aquélla.» 
Con todo el respeto debido á los represen-
tantes de las otras formas die Gobierno, me 
será permitido decir que la paz será impo-
sible en tanto qeu el destino de los KOVÍ-
bres esté regido por pequeños grupos de 
{>orsonaa que púsolas Imponer «n vobmtad 
egoísta. 
Hablando de Francia, d i jo : «América y 
ella son dos miembros de un mismo cner. 
BALKANE8 
LOS SERVIOS 
PASAN E L CERNA 




Comunicado del ejército de Oriente. 
Al Fisto d'ol Czoma /os servios se han apo-
derado cíe unas alturas al Norte de Grunitza; 
el enemigo se ha replegado en desorden ha-
cia Sparavina. 
No ha oouxrid'o n ingún otro suceso impor-
tante en el resto del frente. 
» • * 
PARIS 4 
Loe periódicos comentan hoy largamente 
los sucesos de Atenas y trtnan, dfe modo uná-
nime, qiue los ̂ aliados deben considerar á 
Grecia como un enemigo más, que se coloca 
al lado de los adversarios de la «Entente». 
«No puede apuradnos isn actitud—dicen—, 
pues tenemos medios poderosos de acción para 
castigar la desJealtad griega; al alcance de 
nuestra maino es tá eft bloqueo interior dle 
Grecia, y de gran importancia puede cali-
ficarse el embargo día las Adauuniais jwocla-
mado ayer. 
E l rey y sus consejeros pueden ser condle_ 
nades á entregársenos á discreción en pocos 
días. 
No hemos de hacer el ridículo de lanzar-
nos en persecución de las cuadrillias griegas 
que se han internado en las montañas. 
Los medios de que dÜsponemos nos baistan 
para reducirlos sin recurrir para nada "á ta l 
extremo. 
Las medidas concertadas entre los aliados 
soigiuen sai curso die un modlo rápido, y las 
sanciones' que nuemece la cobarde agresión 
sufridla serán aprobadas por todos lo® alia-
dos, quienes no puedlen ya tener confianza 
alguna en el Gobicinno griego. 
Debemos deteidlixnos—añado la Prensa dle 
París—á despojar de las riendas del Go-
bierno al Gabiniete de Atenas y empuñaríais 
nosotros mismos.» • • • 
LONDRES 4 
Dicen do Corfú que el coronel griego, co-
mandante de la cindadela, ha hecho entrega 
á los alliado?, después de prerontar sn pro-
testa, de todos los cañonee y armamentos 
confiados á su custodia. • • « 
ATENAS 4 
La calma parece haberse restablecido. 
Esa calma es sólo «parante, pues, toda-
vía circulan por 'Las calles numerosos reser-
vistas armados y ostensiblemente hostiles á 
loe venizelistas. 
E l rey y la famiflia real continúan en su 
palacio. 
Los ministros extranjeros siguen residien-
do en sus respectivas Legaciones. 
• v * 
POLDHU 4 (11,30 n.) 
•En la Cámara de los Comunes dijo lord 
Robert Oecil, esta tarde, que la situación en 
Grecia era de extrema gravedad. A pesar 
de ias formales y repetidas seguridades da-
das por el rey de Grecia y por el Gobier-
no de que no serían permitidas alteraciones, 
los destacamentos aliados desembarcados el 
viernes último por ©1 almirante francés fue-
ion objeto de un traidor y no p iwóoado 
ataque. 
Hubo muchas baja»; pero aun no se co-
noce el total de ellas. 
' Lord Robert añadió que el Gobierno de 
Su Majestad consideraba que el rey Cons-
tantino y sai Gobierno estaban oomplicacloa 
en ed asunto, y que, de acuerdo con los de-
más añadios, pensaban tomar medida* in-
mediatas para resolver radicalmente la si-
tuación. 
• * « 
KOENIGSWUSTERHAUSEN 4 (3 t . ) 
Frente macedónico de la guerra.—Sin que 
tenga inflaienoia so<bre ©1 resultad» definitivo 
de la campaña, los servios «e han estableci-
do ayw en la orilla oriental ddl Oerna. 
Debido á esto ¡hemo® transplantado á una 
parte de miostras posiciones ¿0 «qued sector. 
Sí Z! 
POLDHTJ 4 (11,30 n.) 
El raipistro de Grecia en Londres y ©1 
cónsul en Mandhester, siguiendo el ejem-
plo dell ministro de Grecia en Par ís , han 
dimitido como protesta contra la política del 
Gobierno de Atenas. 
Todos los diplomáticos griegos residentes 
en Londres, Par í s y Manohester han renun-
ciado también sus cargos. 
« « « 
OARNARVON 6 (0,30 m.) 
E l comunicado o^cdal servio anuncia que 
el día 2 de Diciembre hubo desesperaoos 
oombates en la región de Gruñíste contra 
las posiciones enemigas fortificadas'. Los «ser-
vios oonsdguieron atravesar las alambradas 
y se apoderaron de parte de las trinoheras 
enemiga*. 
En el resto del frente, encuentros locales 
sin importancia. 
Ün comunicado ofiaiaü servio posterior 
anuncia que diespués de sangrienta India, 
que lia durado varios días siu interrupción, 
y á pe.sar del tiempo, de las dificultados del 
terreuo y de la desesperada resistencia del 
enemigo, tos servios, en un brillante ata-
que capturaron, en 3 de Diciembre, toda una 
serie de posiciones búlgaras poderosHmciite 
fortificada'5, cu la región al Norte de Gru-
niste y Bndimirtzi . 
Las ruinas de la antigua fortaleza, ©obre 
Gruñíste, es tán en poder de los servios. 
IJOS búlgaros, derrotados, huyeron hacia el 
Norte, dejando gran n/úmero de cadáveres en 
el campo de batalla. Los «ervios capturaron 
abundante botín de guerra, incluyendo 14 
cañones de campaña, 17 carros de municio-
nes, varias ametralladoras, gran cantidad de 
municiones y otro material de guerra, así 
como numerosos prisioneros, que aun no han 
sido contados. 
El número de oañones. capturados «n ©ate 
punto por ios servios asciende ahora & 79. 
EN E L MAR 
El "City of BirmingharT 
echado á pique 
o 
Los submarinos hunden á otros 




E l ataque sufrido ayer por lo> bu-
ques surtos en el puerto (le Fuiiclia.l, 
oicurrió cuando éstois se kallaibun cad>-
giaudo carbón. 
Pa<reioe que hay que lamentar varias 
víctimas eutre las tripulacionies de los 
buques hundidos y los obreros carga-
dores. 
El vapor ingiés Dusma ha deseau-
barcadb en Lisboa. 18 hombres de la 
tripulación del vapor poitugués San 
Nicolau, torpedeado en el Canal de la 
Ma/ncha el 9 de Noviembre. 
E l oomamdante del San Nicótan dle-
dLana que ignora.la suerbe de 18 t r i -
Íiulantes que habían embarcado en otra amcha en el momeaito die'l torpedear 
miento y que no han vuelto á ver. 
LONDRES 4 
De Alejandríai dicen que ed trasat-
lántico City of Birnúngham, de 7.498 
toneladas, fuíé torpedeado en el Medi-
terráneo, hundiéndose en diez minu-
tos. 
La mayoría de la® embaircaciones de 
salvammto zozobraron, y los paisaje-
ros permanecieron dos horas en ed 
agua, hasta que fueron recogidos por 
el buque Leticia, que los trasladó á 
Alejandría. 
• * * 
PARIS 4 
iSegtm un telegrama de Burdeos, 
sabe que el vapor noruego Bassi, de 
1.462 toneladas, ba sido toripedeado ó 
echado á pique. 
Iba de Burdeos á Barry oon postee 
para minas. 
• • • 
LONDRES 4 
El vapor Irihitarte ha sido hum-
dido, salvándose la tripulación. 
• « « 
LISBOA 4 
En la Cámara de leus Diputados el mi-
nistro de Marina ha comunicado que 
un submarino aJbacó ei puerto de Fun-
chal. 
Aseguró que el Gobierno ha tomado 
medidas para garantizar la seguridad 
de los puertos portugueses y los na-
vios mercantes en el mar. 
Dijo también que el ataque lo reali-
zó el submarino, disparando su artille-
ría. 
El ministro áe la Guerra agrega que 
lajs baterías die tierna contuvieron al 
enemigo á distancia. 
« * * 
LISBOA 4 
Un submarino eínemaigo arrojó sobre 
Funchal 50 gramadas. 
La población, asustada, huyó, vol-
viendo cuando el submarino había des-
aparecido, al ser contestadb intensa-
mente por las batería^ de la fortaleza. 
El fuego de Rubmairino alcanzó á un 
buque de aprovisionamiento de carbón, 
matando á seis marinos portugueses. 
KOENIOSWUSTERHAUSHN 4 (11 n.) 
(Eíl Lloyd comunica ed hundimiento 
del vapor imglés Burccmvmbe y del 
noruego Skjoldulf. 
Se dice que ha sido echaida á pique 
el vapor ingdés Istrar. 
El vapor holanléb Lena desembarcó 
en Falmouth; la tripulación del vapor 
británico Briardene (2.701), que ed día 
2 había sido hundido. 
El oNieuve Rotterdamislahe Counanti) 
comunica que el vapor japonés Nagota 
Mam fué échalo á pique. 
Han sido hundidos losi vapares pes-
queros inhiestes Elg y Toe, desembar-
cando sus tripulante». 
Cri.stianía.—El vapor noruego Nud 
fué echado á pique el díia 30 de No-
viembre. Desplazaba 1.102 toneiadas. 
Copenhague.—El vapor Douglas, 
de 1.177 tonelladae, ein viaje á Landis-
krona, fué hundido, por un stubmari-
no alemán, á 120 millas del cabo Lim-
desnaes. 
D£ FRANCIA 
B E I T A L I A 
SERVICIO RADIOTELEGRXFTCO 
ROMA 4 
Parte oficial i ta l ia«o: 
A l Sur dél rdlle de Kannera» los doetaca-
aniemítors enemimia intentaron dle muevo asacar 
el (pueblo de Sano; pero fueron redha./'adb's.. 
"Rn el resto ( M frente del Trentino sólo ha 
ha/bido las arciones hnibitualc* dte artillería, 
sdeoido .partioularmente intcn,sia.t etn la meseta 
dél Asiago y en el vmlle de SngaJia. 
En el frente de los Alpes GHúlicos el fue. 
go dte artillería, enemiga fué ayer muy inten-
so contra nuestro frente y líneas dé retaguar-
dia. Nuestra* bater ías contestaron con efica. 
oia. 
Como resultado de pequeñas oncuen/tros 
entre patrullas oerca did CastaibnavizM. co-
gimos varios prisioneros, entre ellos un ofi-
cial. 
E L « M O ' T S F R R A T » 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
VERAORUZ 4 
Con rumbo para Puerto Méjico y lia Haba-
Da m&ó dé este puente el "^'•or La Oom-
-o-Rí.o ,IV)̂ <!n•ĥ á7v•r;<,•» .»MQn<«<»T<r«+J> 
Los ingleses, rechazados en Ypres 
IX)NDRE3 4 
Coíminixsado oficial de ayer, á las nueve 
d» la noeihe: 
La aiiinllería eneam'iga ise lia mostradb ao-
tiva ct^im d;c Les Booufe^ con bombardeos 
intenmiteinites en otaos puntee <M frente. 
Ha liaibido gram acbiviidíajd en los morteros 
de trimohena, por ambas ipartes, en el sieotor 
dé NeamflloÁiAnib-Vaost, él de Hofcen-
xoilem y oéi-ca de Yprés y A-nmemtaenas. 
Noticias ulteriores muestran que el des-
tacamento nuestro que penetró anoche en 
las trincheras al Este dle Yprós, á más de 
hacer los prisianaros ya citadas, infligió al 
enemigo oumenoses bajáis. -
* * » 
PARJS 4 
ComúnioaidSo oficdal de las tres de la tarde: 
A l Sur dJefl Somme redhataamos fácil mente 
unos golpes de miaño que interwfcaba ed ene-
migo contra, umo de nuestros pequeños puse-
tas dje la región dle Barileux. 
En Alsacia fracasé igualmente otro golpe 
dé mamo, pr^ooidüdb dé violento bombardeo, 
contra unia de mwtsttras trincheras dial H i l -
seaifinet, al Sudeste de Metracral. 
Noche tranquila en ed resto del fíente. 
« * ~ 
LONDRES 4 
Comunicado británico de la® 10,15: 
AotaTidad1 de la artil lería alemana duran-
te la nodhe, en ios sectores de Grueudecoun 
y de Jouoquevillers. 
Las tropas británica* han bombardeado vio-
lentamento Las líneas alemanas de í» región 
de Monchy. 
En el resto del frente no hay nada que 
señalar. « 
A « ir! 
KOENIGSWUSTEEHAUSEN 4 (8 t .) 
OficdaH: 
Frente occidental dé la guerra. — Cuerpo 
de ejército del mariscal duque Adbreidht dé 
Wuedttemberg.—En el arco de Ypres y de 
Wytsohaete, rarias patrullas inglesas avan-
zaron oomtra nuestras posiciones. Algunas 
lograiroq penetrar en las trindheras más 
avanzadas. Los vencimoe en hacha cuerpo á 
cuerpo y 'los redhaKainos. 
No hay nada digno de mención en lo» cU-
m&n tmntos dpi fT*»nto 
e x h o s g e r m a n S 
EN STANISLAU 
Una conquista rusa 
—o— 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
O f i ¿ ? ™ W U S T E 1 ^ ^ 4 ( 3 ^ 
Frente orientell de da guerra —ís. ' 
ejercito del príncipe L ^ k i o de l l ^ ^ 
A l Noa-te del lago do L a y ^ 
de una fuerte preparcu-ión por m ^ u ! ? 1 * 
nuestra* lineas, siendo K ^ m ^ Z J * ^ * 
dés bajas por parte ded enemigo ^ 
Igual «aierte tuvo ed avance de „ 
exploradoras eoienidgas en el Bvs+rC? 
iotwins. J^^tza 
Tuvieron buen éxito nuestras emn^, 
verificadas ad liste de Taruopol v Í ^ » 
dé Stanislau. ^ y ai Siu * * • 
LONDRES 4 (11,30 nY 
Ed comunicado oficiad ruso de esta ta 
anuncia que en el frente occidental 
\Tmo8 con nuestro fuego los intentos o 
efectuaron las avanzadas alema-nas para a 
canse á nuestras alambradlas, en la. TV»0?' 
de Shelubor. g,ón 
En los Cárpatos continúa la lucha por 1, 
(posesión de alturas aisladas. Uno dte noaJLÍ 
destacamentos conqniistó, después de ^ 
preiparaedón de artillería, una altura s i W 
da á dos millas al Suroeste de Jablonica. 
OARNAK.VON 6 (0,30 m.) 
El comunicado oficial ruso anuncia que en 
ed frente occidental, en el río IwJL-ft!? 
ayanzadlas rusas eítectuaron, con éxito \ ¿ . 
^ios «raid®», en \m cercanías del puehio de 
Kosmatsch, cogiendo algunos prisioneros 
En el frente de Modavia, en los vadles de 
Trotus y Suita tuvieron éxito los ataque* 
rusos. Los rusos ocuparon ios pueblos ds 
Aesanri y Salta, cogiendo más de 800 prisio 
ñeros y una ametralladora. 
En los Cárpatos, el enemigo lanaó dos rio. 
lentos ataques contra la altura ocupad» por 
los rusos., cuatro millas ai Noroeste dfe Vo 
roo; pero tuvieron qrue retirarse, con graa, 
des pérdidas. 
L E Y E N D O 
P E R I O D I C O . 0 
Para reemplazar al a l g o d ó n 
LE MATIN 
Traducimos algunos párrafos ded inte, 
resainte articulo que, bajo ese título, publi-
ca el diputado por Toiosa, M. Bedouoe: 
«Un telegrama de Berlín ai «Daily News», 
de Chicago, da cuenta del concurso ¿nan-
cicro abortado por |os grandes íabricautei 
de hilatura^ y banqueros de Alemania, pa-
ra la explotación y fabricación de un nuevo 
producto, merced al cual, si responde á las 
esperanzas de BU inventores, pretende Ale-
mania podeir prescindir de la importaoióa 
dell yute, dtei lana y dial algodénj. 
Dicho producto ee extrae de la planta lla-
madla «anea», que se desarrolla fácilmente 
en, las márgenes de k » ríos y «n los terre-
nos pantanosos. 
La familia de las (caneas» está formada 
por 79 especiee, y casi todae daja productos 
que, urna vez trabajados, pueden sustituir 
al yute y afl, algodón extrafiínc y que oompi-
ten oon éste en finura y en solidea. La r&-
coleocdón de la «anea» alcanzará este año 
un millón y medio de tonelada*, y, según 
evaluajciones m i * t i mistas, más de sois 
millones, que proporcionarán el 10 por 
de esas cantidades, en productos manuiaf 
tuxadfes.» 
t Alemania está, p n « ^ en vías dle iiaeHaBX 
tan importante profeleoma. Es indtil la di»-
creedón ; necesitamos, por A contrario, US" 
mar la atención dle todos los interesados. 
Los ensayos hoohoe en Fretocd» se bao 
reducido, hasta abona, á trabajar la espiga; 
pero es probábale que se puedan también 
utillaar lap fibras dJe las hojas. 
Es preciso cont&nuar resuedtamente loi 
ensayos. Nuestros laboratorios particula-
res y públicos deben estudiar los empleos 
posiibles de esa celulosa.: papel, pólvora, te 
jidos. Nuestros ingenieros agrónomos d**en 
ensayaa- y enseñar después Ta reproducca<» 
y la eloocdón de las especáes. j . 
Si nnos y otros logran triunfar, como todo 
permite suponerlo, la agricultura estara do-
tada d© un nuevo ppaducto, nuestros mdns-
trk'lete tendirán una primera materia ra&n eco. 
némica que la importada, y Francia ahoiwart 
mucihos centanaree de miílanes dte aro oatí» 
año.» 
• • V 
Unos Tenjgkm^s por nuestra onenta. 
La información, por d peñó (Reo que WPJJ 
Mica y por la (persionr. que la fimna, 
sea-ia. 1 Que \n fectcrPa deíspierte en nues-ur ^ 
indhTstriales y en nuesitros agrónomos e 
terés que reolaima el arntor para loa j 
puete seguriamente nos interesa ímá^. ^ 1 
ÍYamoi» resolver tan importante problema 
Las de fensas de Bucarest 
TEE DAILY TELEGRAFE 
«El cordón de fuertes que ródsa í 
rest defiende la red de caminos y emoo 
neas férreas f̂ ue afluyen á la oapjtai. 
Es cierto que en el mapa estos fueTt*~£1,. 
ducen un «roelente golpe de vista, «"f*1 
dose -unos á otros, á una d¿s^tticn* d̂ T1 o». 
tro ó cinco millas. Están mudos par 
mino circular y ierrocarrú qne j s ^ 
vala la ciudad, y están á más de ló ^ 
de la población. Kort« 
De ¿ t o s fuertes hay 14 en el sector ^ 
y nueve en ed Sur. ^^/,n del 
DeBgraciíidaraente, ni 1» c o n f i g u r ^ ^ ^ 
terreno, n i la experiencia de la S1 iáoí 
construir fuertes que no están P ™ J 9 construtr ruertes qiuw w ' pre, 
por loe aooidentee naturales, nos u«c« r 
^umir que no resista, mucho xgrj-eBt» 
En las cercanías de la «udaxl^ei ^ ^ 
s ir   r i t ,  
en.- . a,
asciende, hasta alcanzar u ° o s , * ^ l a g di-
altura, y gradualmente desciende, o* ^ 
recoiones oriental y meridional, a 
pies de al t i tud.» , 
t i avance a l e m á n en Rumania 
L'EVMANITE ' • 
j - ^ í i n cine se p ^ 
«Semejante á una i n u 1 ^ ° vez y cu)^8 
cipita por muchos puntos ^ J , ^ i f s e , lo» 
olas multiplican su ^ ^ . ^ o n « Ra' 
ejércitoK inva-sore^ que P6"" ^ presas y 
manici, rompen todos lo» a^ance, P1"0* 
obstáculos que se oponen a _ ^ arre-
siguiendo su asalto rudo >' • ^jente 
./o al plan estratégico iDetódicaW 
n izado.» 
Refuerzo de las defensas 
a é r e a s inglesas 
DAILY MAIL en C«-
«El corresponsal del Ze¿tu»g 
poftfcegte dtee que ^ . ' ^ ^ " c i o s ^ P P 6 ^ 
considera qued a pérdida ^ ^ r t es <£ 
en el último «raid» ^^T-Zute d» >»* & bida á u n r c í u ^ z o cousidcrame 
f n * * n é r e a s b^i + •í•̂ íJC,'Q•,, 
La 
le 
I rAño VI* Nárri 
asa I • I'I MI n l l M - r r 
£ L D E B A T E 
UW CENTENARIO 
V P . F E A N C I S C O S Ü Á R E Z 
OA8A REAL DESDE BOGOTA 
i,.nnosa ciudad do Granada se 
meclaro el eximio docto Pa-
^ ^ C c o Sua.ez. prez de la U)m-
«aüift *25Ude Septiembre d© 1917 
1:1 . ^ r á un Congreso internacional, 
^U"TSenc i a odieceráse á Su Ma-
H a del DaiTo y del Genil, tan 
tíde-sus esplendidas trackciones, 
^^Wo^a "de OUÍÍ timbies gloriosos, 
eu deuda con el insigne teolo-
^ incomparable filósofo, innovador 
p0'. ^suilto y «e-iudo ipolemista. X i 
J11115 ningún* de sus plazais la efigie 
^frfaiuente polígaaio, ni en su índila 
ríeraidad ó en su egro^io Saoro 
11 te se explica una «cátedra Suárcz», 
^ fundinción debería ser fruto prúc-
la anunciada Asamblea. 
%o la bella oapiiad andaluza, sola-
nte España toda peca de esquiva 
^ el'«a^0 cuyo nombre bonra á una 
iflas calles berlinesas, y, en cambio, 
A desigua á ninguna de Las die Ma-
f fii31 embargo, Suérez es uno de 
u hotmbreB^cumbre que señalan los 
-̂ĵ ĵ oe 6 los grandiosas extravíos 
r ja liumanidad por los áridos cami-
de la ciencia de late última® cau-
^ . Sócrates, Platón, AjTlütóteleíS, San 
flg^ía^ Santo Tomás. tSuárez». Deŝ  
^eS> ' Leibnátz, Spinoza, Kant, 
¿jgTimeDto extrínReoo dle la grande-
^ Suárez oom^tituye aün el texto 
la oanvocotoria y progratma del 
CoDgrettJ,, indicajdor deil amplio radio 
Je gas estudio? y magisterio: 
>fle e^trudiaráii loe siguleate» tema»: 1.°, 
,I¿oología del P. Suárez»; 3.*, «Suárez, 
«oóüoo»; 8.9, tOuáreü, teól^o» ; 4.», «Siiá-
_ fiH^softx»; 6.°, «Suáirea, juri«ooiisra!íton; 
(«' •Ajárea, «ociiflogo»; 7.°, «SoárcB, apo-
• 8.*, tfiuáxez, maestro de Dwocho 
) 9.°, «SuáiMB, pedagogo*). 
Otm prueba, también extrínisjBca 
m ti mismo sentido, son lafei «negocia-
jionee» (fio pueden llamarse de otro 
podo) <¿tñ OOBQ F«di$>e I I ¿guió el á 
| i BSSÓSÍI recienitemecate oonquiüítado 
(áw ¿¡o Portugai, bosta oanseguir 
C4 Padre Suáms írsme de catedirá-fleotar» de Teología, á la Uni-
wwidaá de Ooimbra, m lo cusd vino, 
Í fin. el rey prudente, porque, aegún «stisaa q-uta del pensrulor tenían los 
portuguesa», la oonoesión redundaría 
m provooko de la pas y armonía ^n-
trs ellos y loe oasteiLLanosl. 
¡Gloriosai día« para las viejals IJni-
fewidades españolas, para el (saber teo-
l̂ áoo y filosófico eneacsoíláatioo» «n nuea-
h patrd» los de la oemtuiáa décimo-
Kita. 
Espaft» no gozaba de indiscutible 
Hegemonía «n Europa y en el miundo 
por RS viotorias militaras sod«mente, 
Mftysî se sus sabios onsefiaban en 
Parig y «a Roma y en Ingolstadio; 
/ <D ÍOOM las disciplinas que entonces 
te cuitivaiban (burnaaiidades, bellas le-
tras, Historia, Fiioaofía j Teología, 
ííetamátitaas v valientes Ciencias Ka-
k'inkl»), 9a« bijos pcreaidían escuelas y 
^ootriMban al orba. V I I A S en ese dolo 
fc nuestra cultura bitíllaiitífirima, donde 
l*splaad«cían tan toe y tales luminafres 
íe primera magnitud, ^uánea fué oen-
ema planetario y en nombre 
pn* atin lioy y íuoe, eollpaando los 
k Soto, Vitoria, Alvamí BáSez, Moli-
K Lugo, Hipalda, Sánchess, Toledo, 
Maiíoaa, Oarranza, Cano, etc., etc. 
•J&fi aún; abaroando todos loe siglos 
¡"Pianos y refiriéndonos á ia Teok-
f». católica y la Filosofía ortodoxa, 
vtáxa, con Santo Tomás y Escoto, 
Instituyen el excelso tnimurti de 
^dadores y ^•uías de las tres esoue-
i»: Tomista, Esootista y Suarista, á 
Popteito ide las cuales, si «© nos per-
^̂ eae uaaa: «Leí teanioaamo liegeiliano, 
«ríaiaoa que el tomismo, es la tesis, el 
•oomsmo la aeatíteeie y e¿ «uariamo la 
"ntesis. 
í*l fiialognado D. Maroeiino Mtenén-
» í 6̂ â 0 escribió que no estaba, en 
Jj1 bejapo, estodiado autLcientemente 
* % a r que á Suáraz oorresponde ea-
« e teólogos y filósofos esoolásti-
•"*> que no ae había definido cuál era 
J <^ado de k Ideología y l a Filosoíía 
, advenunieíQto del «doctoir eximio», 
ík̂ Ue éste aportó de nuevq, en opi-
y _ en métodos, y cuáíl fué 
s exactitud su influencia entre sus 
"^mpoíránieos y entre loe escritores 
L L ^eedieron. Bov continúa sin 
? . ŝe realizado tan intere<sante dos-viuje 
cianar, coordinar y añadix sustancia 
propia y sulucionesi nuevas, oon' genio 
tan anahh'cn como sintético y olvidar. 
Eiaio Imo el «Angel de las Eiscuelas»; 
eso hizo cil Pediré Suárez, aunque es 
verdad que el segundo laboró sobre los 
preciosos datos y porten tosa heaencia 
científica del primero... 
No ignoramos que esta apreciación, 
á nuestro juicio evidente, y que sólo 
paciencia y tiempo necesita para sea: 
demostrada documentalmente, no es 
compartida por muchos eruditísimos 
varones. De todas sinertes, ea axiomá-
tico que Suárez desicuella en primera 
línea entre loa polígrafos mundiales, y 
Gi-aniada se honrará honrando su me-
moria,. 
Quizás el modo más efioaiz y útil de 
conseguirlo consásta en arbitrar medios 
nana traducir sus «Instituciones meta-
físicas», sus tratados «De ánima» y 
«De lege» y los toónos escritos contra 
•Tacobo, de Inglaterra, «De la educa-
ción del príncipe», sus obra® filosófi-
cas, en una palabra (loa que estudian 
Teología saben el idioma latino), que 
no han en ve j crido, para que puedan 
ser leída.s y estudiadas por todos. 
R A F A E L ROTLLAN 
MAÑANA PUBLICAREMOS UN I N T E R E -
SANTISIMO CUENTO DE NUESTRO OIS-
TINOUIDO COLABORADOR 
D . Juan F . M u ñ o z y P a b ó n 
TITULADO 
« " C u s í i ó n " d e s o m b r e r o s 
SOCORROS 
A m DAMMICADOS 
-o 
L A REINA VICTORIA HA ENVIA-
DO W P A S A VALEN CIA Y MUR-
CIA 
L A J U R A 
D E B A N D E R A S 
El h o m e n a j e á R u b é n D a r í o 
AUDIENCIAS 
Su Majestad el Bey pasó el d ía oaza»ndo 
en una íinoa <M conde de Montiju, en lae 
proximadadeis de Madrid. 
Su Majestad la K«iaa Doña. Victoria, 
que ¡no salió dm :uite la mañana de Palacio, 
recibió en aiudiemcia á la marquesa de He-
rrera, á la marquesa de Portago é hija, á 
doña Antonia Santos Suárez de Brugutíra, 
á doña Isabel Carvajal de Santos Suárez y 
á doña Catalina A busto de Sota ó bijas. 
Su Majesitad el Rey asist ir» á las hooraiS 
fúnebres que por el emperador Francisco 
José de Austria se celebrarán en el templo 
de San Francisco el Grande. •* 
Su Majestad la Reina Doña Victoria ha 
enriado gran númeiro de lotes de prendas 
á Valencia y Murcia, para que eean repar-
tidos entre las persomas más damnificadas 
por ías inundacdoncs. 
Su Majestad la Reina Doña Victoria 
no salió por la tairde de Palacio. 
••- En el regio Alcázar estuvo, durante la 
tarde, S. A . la Infanta Doña Isabel, visi-
tamd'o á las Reinas Doña Victoria y Doña 
Cristina. 
A última bora de la tarde Ejoudió á Paila», 
lacio el presidente del Copsejo, para des-
pachar oon S. M . el Rey. 
f-KRVlCXJ TELEGRÁFICO 
Regreso del Infante Don Garios. 
CADIZ 4 
Esta tarde llegó á San Fernando, proco-
dent« de AJgeoiras, el Infante Don Carlos. I 
Por Lar noche BaJjó, en el expreso, para 
Madrid . • 
¿ f s d * luego puede afirmarse que ei 
J j ^ Oa¡pd©iia¡l Fray Ceferino Oou-
i V • ^ «««fía-'t a l »uto<r d« 
í» ¿r A' '^ ,^ definirlo «comien^ajuaíta» 
S ^ Tamá8« suivplUmjeaite. No ca-
^ , ^ artícrolo de periódioo ell oor 
h^^J* 05>iakMie8 y oprnionee que rer 
¿7, ^"u t̂re y veneraibde y r w 
^̂ cocndar q u » el Lnlsdgnje pur-
iojĵ Y» f0®*0 ca«i todos los tooniistas 
^ "^ápo^taaicia á lais tesis que 
(lógj^? ó aimpleaniediie le raaón 
^ 1«« ^ ^ i a «geoiom y l a exirftenoia 
P el]^ jri;a^13'a*. que ¿ioe d e r í v a m e 
^ « o d j j ^ 8 fi^oeotías, y eji especial do» 
ÍÍSR/^8- y .atm doe t eo log ía* cootra.-
^ % ¿ ^ 0 «ÍMiifattaoB nosotros ©oí; rio 
^ b&mil??̂  ^S&dk i * distincdón real 
- ^ i ^ 0 1 1 en ^ ^ 
«ístt^ ¿ cl»oa oaer en e l pan-
f ^ o i á t J88 , ^ P ^ i J i t e la de-
^ ¿ S ? d0 quien de 
Jfciu^J^L opmc, ^cÓKio puede llaanar 
^ ^ ¿ ^ ^ S*táo Tomás al que 
Í̂ SdvTvA*1 , punto tan ceeuciall 
9J« ^ awitoir de los «Hete 
J* h ^ J ^ * 1 * * d« menoíi se realizase, 
^'^fco ^^ntur íado asegurar que 
t ^ 4 ¿ 0 ^ U 8 ¿ ( 5 B L aftríam esbaiblAoer 
fu< 4 ^ teó logo» y fil<W 
! ^ V V / o ^ " ^ o r w á é l , y seuala-
í1 ^ Tomáe y ífeooto, lo 
V p l ^ ^ á Alberto M a r 
^ ^ W L , r^S? ^ t b o B y griego© y á 
FRUSLERIAS 
P A N T O M I M A 
Como El sapo enamorado, 
que se lut estrenado en Eslava 
y ha gustado, 
6» la escena ha restaiorado 
un género que ya. estaba 
poco menos que olvidada, 
al ver que »e recmÍTria 
y revive nueva/mente, 
se ha dedicado la gente 
á hablar de hi paniomiima. 
Unos buscan su acepción 
etvmológicamente, 
y opinan, por consiguiente 
que es su signifícaci&n: 
Todo por la imitación. 
Otros juzgan neoesario 
atenerse al Diccionario. 
Peora éstos 
es la representación 
por figurae u por gesto*, 
rm mezcla de locución. 
Y otros, sin llevar á mal 
la acepción granrvatioal, 
le añaden otro elennento, 
que es el acompañaindento 
musical. 
Yo, oon cierto eclecti^smo, 
pudiera sailir del paso 
diciendo que, para el caso, 
todo viene á ser lo mismo; 
ma*t por si esto se tuviera 
por cuquería evidente, 
eapondré en forma sincera 
que yo encuentro la primera 
um, poquito deficiente. 
Pues si pantomima fuera 
lo que es todo itmita.'cióii, 
se pod/ria, en mi opinión, 
decir con rrmclva razón, 
que la pantomima impera. 
has joyas de relumbrón 
que hay en los escaparates, 
y que parece que son 
de oro de muchos quilates, 
con perlas y oon granates, 
piedras azules y gudUdas 
y brillantes y esmeraldas, 
son vmohets ae imitaoión; 
y si en cualquier reunión 
vemos damas adornadas, 
que suelen llevar encima 
osas joyas imitadas, 
deberían ser llamadas 
señoras de pantoanim». 
Orador que, sin cesar, 
imita el modo de hablar 
de otro famoso orador, 
y hasta el modo de accionar, 
por su modo de esforzarse 
en llegar á la alta cima, 
pudiera también llamarse 
cxraidor de pantomimia. 
Mi señora la dmquesa 
de X , que es cordobesa, 
oon una mata de pelo 
negro comió eí terciopelo, 
copia la belleza inglesa, 
y se empeña para ello 
en tener rubio el cabello; 
si, por su oxigenación, 
emplea en la imitación 
un procedimiento químico, ' 
sus cabellos rubios son 
del ¡género pantormímico. 
Yo creo que es necesario 
atenerse ail Diccionario, 
y no apellidar, por esto, 
pantomima más que al gesto. 
E l gesto, después de todo, 
es, según un mad&mista, 
el más poético wado 
para explicarse wn artista. 
La palabra está anticuada* 
por lo cual no vale nada. 
Cosa que usándola están 
desde los tiempos de Adán, 
debe ser eliminada. 
Así coTno así, hay actor 
que expresa con tal' primor, 
que le hace 6. usted comprender 
tod-o lo que se le antoja 
con gestvs qu¿ sabe hacer; 
ba venido mi mujer 
de los baños de lia Toja.» 
GARLOS L U I S DE CUENOA 
Se reúne 
el Consistorio secreto 
SERViOO TELEGRÁFICO 
UOMA 4 
El Papa ha. recíbidb en aadiencia «olemnie al 
muevo minie t ro die In^iateara cerca de la 
Santa Sedb. 
Deapués dé la presentación dio las oreden-
cdal*>, el Santo Padre conversó largamente 
cota el nuevo ministro en «us habitaedones 
partijaulaa-eo. 
También ba recibido á monseñor Aeersa, 
ea Nunaio en ¿1 Ba-asil, el cual onfose será 
cfesligníudo para la Nimoñutiuira Apostólica ea 
Bte/Viora. 
Se da por seguro que la alocución que el 
Papa pronunciará aate le» Oaxdienale» en el 
Oomistorio seontfto dled día 4, veersaná «obre 
asuntos de gran impartanxin en Lo» actuales 
nMnuntfaafe, 
La Prensa tíbewl «spara oon gran ansiedad 
diuha alcaudón, 
SOMA 4 
Daraate «i C-oosástxxrio secrete, para el nom-
hraamieato de 28 Owrdwiak» y numeroso» 
Obispa», el Papa aaranaió la pnÍKima pramnl. 
g¡acóán de un nuevo Oódiiío üanóiuoa. 
Afledió que k laá̂ B̂ eox̂ a. de las i»7«e ó el 
dlewprecio dle su araterídwf traen ¿tooordiaa y 
perturbacicmeB póWica» v priivadlas. 
E l terrible canfKct» que awuela i Europa 
—di jo—mu^m. el exoeiío del desastre á que 
poodte oon din car la violación v el djasjprooio de 
las Í^»9s qu* jnegalan las redacianeB «ntre kw 
Eatados. ¿ - ¿ - . i 
Se ve en «l trate ••ndigno impuesto a las 
ooeaa isagradas y á loo ministroB del Oidto, 
á nfumerosos cttndmdanos pacíficos y á niños, 
alejados de sus W a r e s , v en loe llanto», de 
«us familias, i en W «iudadeip flibiertea y en 
les poWaoione» indeife<tvsa», eoqpueistas á las 
imoursiones de los aparatas aireos. 
Los boBToros sin nombre «obre ta tisrra y 
sobre e(l mar inquietan mi espíritu y le cao-
san penüs sin cueaito. 
E l Papa, después de haber lamentado^ el 
conjunto de males y oondeiwdo todas las i n i . 
quñdlndeb por todloB perpetradas, oanduyó r o 
gando por pus surja proato eí «Iba de ia pe», 
que trMfrA 1» armonía y la proeperidsá entre 
las naciones . 
P r e n s a C a t ó l i c a 
En el kiosco dé I» c»tí6 de Buenos Aire», dt 
Btihss . M vsrufe Pronii O t̂ótloa. 
Academia Universitaria 
Católica 
Plaza del Progreso, 6. 
Hoy, martes, sé darán en este Centro las 
oonferencaas fiiguacnte*: 
De cinoo á seds dle la tarde, ell P, ligarte 
j diser tará acerca del tModeraásmo filosófioo». 
De seis á siete, di oanónigo Sr. Moran, en 
sai oátedtia de Ijaboratorio die ciencias socia-
lea, hablará acerca de «El impuesto de la 
cfAne valiai en los ¡proyectes del Sr. Alba». 
C O M U N I C A C I O N E S 
Batseaba yo hoy por la ciudad, cuan-
do vi, entre otros IIÍUÜUOS pasquine*, 
])U('s aquí todo eje auam ia por este 
mierfiio, uno que decía: «El general je-
fe de la primóla divicsióu dei ejército 
invita á la ceremonia de la Juxa de 
itenderafi, que iso celebrará, con toda 
soiemnidad, en la Santa Iglesia Cate-
día!, ei día 1» de Octubre, á las dos 
p. ra. (pos meiridia.no).—Firmado.» 
Ya comprenderán ustedes que hice 
propásáto de ir y que á Jaa dos míenos 
cuarto estaba yo en el atrio amplio y 
esipléndido de la Catedral, cerca del 
sitio dóralo el Padre Danninico Fray 
Bartolomé de las Ca-sas dijo la primer 
Misa ed día de la fundación de Santa 
Fie de Bogotá, ante el humilde lienzo 
de la imapren d'e Cristo que la posteri-
dad denomina «El Cristo de la Con-
quista» , y que, en unión de los pobres 
ornamentos y deH cáliz de iplomo, se 
conserva hoy como inestimable joya 
liJístórioo^ religiosa. 
Apenas había llegado ú La puerta 
del sagrado recinto, cuando vi venir, 
con banderas despilegadas y sin armas, 
á los regimientos de Infantería ¡die Bo-
lívar y Cartagena, al gniBo de Caba-
llería del Tolima y al de Artillería de 
Boo-otá, que oamánaban á los marcia-
les compases de un pasodoble. Sola-
mente venían los reclutas, y entre to-
das compondrían un total de 700 hom-
bres. v 
Preseauciando el dieiaíile había bás-
tate gente; pcsTo no esas muchedum-
bree que vejuw>9 en Madrid y Barcelo-
na los diaa .que fie celebran taie»g» .ties-
tas. 
Lae fuerzas se colocaron del siguien-
te modo: Caballería y Artillería, á 
pie, claro está, en la nave central, y 
los regimientas de Infantería en lets 
mves laterales. Al frente, cerca del 
¡preiabiterio, en fila, todos ios abande-
rados, y delante de las banderas el mi-
nistro de la Querrá, los generados de 
la divdaión y de La brigada, con sus 
Estados Mayores, y Los jeies de los 
Cuerpos. 
EJ cuadro resplandecía bellí&imo; 
¡pues l a Catedral, que es de estilo gre-
oooTomano, estucada de un blanoo azu-
leante, con el suelo de mármol blan-
co y oon los capiteles corintios dora-
dos, parecía muy clara y muy alegre. 
Este hermoso templo fué edáfioado ba-
jo la dirección del Hermano lego Ca-
puchino Fray Domingo de Petres, que 
también construyó otras iglesias. 
El Arzobispo de Bogotá, que, justa-
mente, es la primera tigura de Colom-
bia, después dlel presidente de la He-
públioa, >se presentó en el piesbi^erio, 
vestido de Pontifical. Las banda® en-
tonaron el himno nacional, y el moanen-
to resultó emócianante. 
El general de la división, con voz 
dará y pot nte, pidió á los soldados 
el ^juramento de fidelidad en nombre 
de la Patria, y éstos, levantando el 
brazo derecho y ¡haciendo con la mano 
la «eñal de la erras, contestaron á un 
tiempo: «Sí juro.» 
El Arzobispo pronunció algunas 
frases, que no pude oír, y les echó la 
Bendición. Desipués, con palabras elo-
cuentes y sentidas les explicó á las 
tropas el alcance del juramento, y les 
hizo ver, con elevados y patrióticos 
acentos, lo mucho que le deben á Co-
lombia, madre de todos, y á l a Reli-
gión Católica, que les trajo desde tie-
rras mT![7 remotas la luz de la verdad. 
Terminada la plática, que oímos con 
reli""ioso silencio, ejecutaron las mú-
sica,!? algunas piezas die su repertorio, y 
el Primado de Colombia, acompañado 
del ObisDo auxiliar, procedió á admi-
nistrar el saesramento de la confirma-
ción á los reclutas que no estaban con-
firmados, ceremonia que duró máa de 
media hora. 
Concluidas las solemnidades, desfi-
laran la» tropas á sus cuarteles, y el 
•publico, que no llegó á llenar la mi-
tad díel espacio que los «>ldados deja-
ran libre dentro de la Basílica, se re-
'tiró en busca de las pocas distraccio-
ÍMB nu© ofrece Bogotá en un día de 
flete ta. 
Yo me aJegré mucho dp haiber pre-
senciado un acto patriótioo-militar que 
ae rpl^bm de ían distinta manera que 
en España. 
JOSE OSUNA PINEDA 
Bogotá, 13 de Septiembre 1916. 
Por iniciaitiva de cEl Liberal» se 
trata de organizavr un giran homenaje 
á la memoria del vate nicaragüeño Ru-
bén Darío. En las columnas del cole-
ga han emitido sus opiniones, respecto 
al proyecto, íiilgura>.> de los más emi- •' 
nentes poetas y escritores de nucsitro 
país; todos se muestran de acuerdo en , 
que debe realizarse un acto que tenga 
verdadera resonancia.; una fiesta na- . 
cional, patrocinada por las más altas • 
reípresentaciones de España; un testi-
monio sollemne de admiración por la 
obra del incomparable lírico. 
Entre los proyectos figuia uno de 
Federico Oliver, el insigue dramatui^ 
go, que sería de un efecto teatral sin 
precedentes. Propone Oliver que se de-
dique á la memoria de Rubén Bario 
un día de fiesta con desfile de comitivas 
oficíales, tropas formadas en la calle, 
actos con a'sistenicia de las itastitucio-
neis, del Cuerpo diplomático ; el «día de 
Btibéta Darío» en el que, mientras Eu-
3"0|pa se desangra, e! mundo hispanor 
americano mostrase la delicadeza de su 
espíritu en una. fiesta de paz, dedicada 
á enaltecer e/1 recuerdo dte un genio de 
la Poesaa. Algunos votaron en contra 
del proyecto de Federico Oiiver por pa-
lecerles demasiado pequeño el homena-
je: otros lo consideran éxcesivo, y «El 
Liberal» les invita á que se reiínan y 
se pongan de acuerdo. 
Nosotros, harto insignificantes para 
pretender que nuestra humilde opinión 
influya y sea escuchada en los cenácu-
los literarios, tenemos, sin embairgo, 
comao periodistas, derecho á comenítai', 
y vamos á decir á nuestro público lo 
qu© pencamos respecto al homenaje á 
Rubén. 
Que sus admira dore» y aun toda Es-
paña, por medio de una suscripción, 
encabezada por el Estado, ©ditase las 
obras del poeta que cantó en habla casr 
tellana, honranüo así no sólo la me-
moria de Rubén Darío, sino la de to-
dos los escritores y pensadores ameri-
canos, de raza «spañola, qu» con su 
talento enaltecieíran la lengua de la 
madre Patria, nos parecería bien; quv 
sr (Mique á Rubén Darío ©1 homenai 
aparato.>o v excepcional que ha pro» 
puesío Federico Uiiver, nos parece u i 
POCO ©JNCt ' s iv t» . 
iMiuoho valía Rubén Darío; pero m 
más que Yeruaguea-, que el duque de 
I U A W v que MMiu-all, (iue í̂ u taíft 
merecido de los etijrañoles, sus floan; 
paitriotas, el homenaje que hoy^s* 
l>i-opone para el excelso nicaragüeuo; 
España, que dejó morir en la mise-
(i-ía á «mosén» Jw-j^to \erdaguer, 
que debe todavía, una estatua al du-
que de Rivas, que no tuvo para la 
muerte de Juan Maragall ni una fra-
se oficial de luto, no puede en un, día 
dado, á toque de corneta, lanzarse a 
la calle con ©1 Rey, el Gobierno, ©1 
Fjército y las Academias á la cabeza, 
paira rendir á un poeta americano, 
cuyos( versos la inmensa mayoría de 
los ©spañodes sólo conocen por vaga< 
referencias, un homenaje nacional sai' 
precedentes. 
Si es|to hic\i)esbmJo<s, quedarían dle-
mo&taados una vez más nuestro des-
dén por lo que eb verdaderamen-
te español y mip-sitro 'aprecio exce-
sivo por lo extranjero, triste realidad, 
que pugna ftm toda noción de patrio, 
tismo sensato. 
Nosotros recordamas con pena qu4 
el Gobiemo de Nica¡ragua, paira par-
ticipar á España la muerte de Rubén, 
lo hizo en una comunicación redactad?' 
en t'raucés|. Ni en aquella hora de do-
lor, el Gobierno de Nicaragua creyí' 
que á la vieja España se le debe ha«, 
blaj en la lengua materna. 
Rubén Darío es la lírica oaetteMana 
modernizada y amerioanizada; si le 
proclamásemos «el» poeta de la raza^ 
en vez de «un» poeta de la raza ten' 
dríamos que oonifesar con pena que el 
espíritu de la poesía oasítellaaia huyuS 
de la vieja España para encariñar en 
el cuerpo de sus mietecitos, y esto no 
es verdad, poo-que todavía vive y aliler 
ta la MacLre Patria. • 
OIRICI Y ENTALLO 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
Casas Correo*. 
Se baila expuesto al público en el piso 
sagtmdo de ia Dirección gematnai de Conreo» 
y Tebógrafos el proyecto de Case par» di-
ahos senricioa wn Ail'haoete, desarrolUwio par 
los arquitectos D. Ramiro Sáiz Martillea y 
D. Pedro Ckbello Maíz. 
Verificada k apertiua do pliegos para la 
«abasta de la Cb&a de Oorreoe en Oueooca, 
ha «ido adjudicada á lee Sre». D. Eugenio 
Oaliderón Montero Rice, D. Sebastián Ruis 
Torta jada y D . Arturo Laokaatra VaLdóe, 
que ocustál/Tiyen la Sociedad Axquitecrtura <i 
¿igeniería, domiciliada en BaroaLoma. 
Servicio toiegráñoo. 
Telegramas en depósito no eatregado» por 
dtfeixíates oauisa»: 
Perilapio; Ricardo Loco, Argeasola, 15; 
vMoondesa Casa Figueraa, Sagasta, 18; 8an-
totind, Oprrera de 6 m Jerónimo, 15; Piergni-
ete, Rifihjopville; Bod^seier, Montera, 45; 
Enrique Rocamora, oail© ¿él Penako, 20; 
Teodoro S t n í b ; Potra Pana, Cardenal Cis-
naox», 75; Mat ías Rodrdgu'az, Toledo, &4; 
Plájoido Pérez, Aloalíá., 3 ¡ Luis CanieflT, oo«-
tanilla de Saoitiago, 11; Antonio Espayaldo, 
paseo de las I>elicáas, 12; Pediro Fuentes, 
calle (de Pontejos, 12; Amtonio Baálén; L i -
okio Vüler. peseo de ía« Deflicias, GO; Fran-
cisca ÍVmiáindez de Roda. Madrasso, 1; M i -
guel Gomezi; RiTera Oseorio, Mostenees; 
Mainrosa Maiesaje; Miguel Martánez, Fuen-
oanral, 16; José Pérez, calle de Santa Báx-
bar», C; Pío Coaiano, F«BT«B, 66; Juana 
TrfBwmrdo Muera . t>*MO del Prado. 60, 
S U C E S O S 
Accidente tranviario.—Ai intentar aubir al 
t ranvía número 75, de ia linea de Cuatro 
Caminos, turo la deegracia da prouu€dr¿e le-
siones, de promi&tioo reservado, Manuel Gkie-
rra, de treinta y dea años. El hecho ocurrió 
en la calle de íuenoar ra l . 
Padres nogi¡gentes.—El abandono en que 
muchísimas criatunae se hallan por parte <se 
sus .padree es motivo pama que de continuo 
ocurran oasoe como el «uoedddo á la niña de 
doe años Cristina de la Fuente Fernández, 
que ee cayó en un brasero, en en domicilio, 
Amparo, 48, resultando oon quemaduras de 
pronóstico reservado. 
Muerte repentina. A I parecer, por causa 
natural, falleció repentinamente, en «u do-
midiio, Ohno, 29, cuarto. Adoraraón Her-
námcEsB. 
Un descuidero.—Por la calle de Postas 
tranquilamente pasaba Teófila Lópes Qnitlé-
rrez, cuando notó que deíl bolso lo habían 
ívtMtraído 1» «friolera» de 108,75 pesetee, 
ignorando quién hay» sido el autor. 
Un deadarrilamiento.—Sio desgracias per-
sonales que lamentar, un tren de mercancías 
do la línea de Almorox descarriló en el k i -
lómetro 'ja, término del vecino pueblo de 
Villamanta. 
La ciaronlaoión quedó restablecida al pooo 
rato. 
ESTADO DEL TIEMPO 
M A D R I D . — Temperatura máxima á ¡a 
eomibra: 89,0 . — Temperatura mínima á la 
sombra: ^.S . — Báreoción dominante del 
viento: Calma. 
Tiempo probable en Madrid: Tiempo de 
nieblas. 
Tiempo probable en España: Andahida, 
tiempo ÜUTKMO ; resto de Eaotiña. tiemBo de 
Dgjsblaa-
L M lunes del Hotel Rltz. 
Anoche estuvo muy ede^amíbe el cxsftne-
dor (iurante la comidai. 
E n una raetsa comieron' el eanbajarior 
de Ing-laterra y lady Harding^e con «4 
mimsitro diel Rrasái, e l S r . D a Foaseoa 
i ijaiiiiijeL-. y ¿eiiora, y ei njLnflistro de For-
tug^aJ, Sr. Vaaconoellos. 
E n otra mesa, el min¿S(tro de Suiza., 
Sr. iVLeng-otta, tenia qama invidados ail 
embajador dle lai Argemtmai, doctor Mar-
cos Avellaneda; al oanaejero de la mis-
ma Embajada, D . Hiiainón Moreno, y al 
seo retara de iai IjegaoLdn de Suiza, se-
ñor Ratzeniberger. 
E n otra mesa, el hermano de la sa-
ñora de Wdüde cotn, su esposa, aeñora 
Oliveira. 
E n otra mesai, l a condesa y conde 
d'Arge, con el marqués de Nájera y el 
oomdie de la Mejorada. 
E n otra mesa, la marquesa de Mo. 
vellán é hija, con D . Ensebio Güell. 
Los señores de Ayala, oon los señora» 
de Enjutó é hijo. 
L a marquesa dé Tenorio, ooin D. An -̂
tomio de Hoyos y Vinenit. 
Oon le Pninioeisia y Prlncfcpe P íd dle 
Sabaya, liOs manqneses de la Gándara y 
la marquesa de Baroja. 
E n Otras mesas oomilan : la marque-
sa y el ma/rquós de Ibarra, e(l marqués 
de Baztán, D, Femando de Bonbón, la 
sieñara de Soto, con sus hijas^; M. C a l -
man y señores de Própper; e l presidente 
de la Audiencia 'ternitorAal, Sr. Ortega 
Morejón; el dOotolr Ag-uilar, la señora 
de Botech-Laíbrúis é hija, l a señora viu-
da d'e Soniano con sus hijas, los diplo-
máticos Mr. Hinckley y iseñora Alma-
gro; los: diputados Sres. Matóu y R a . 
d é s ; Sres. Bernadiesi y MÜá y Oamps; 
señone» d é Gómez Aiamburu (D. Joian), 
señareis de Segfoívúa, el agregado milítaft-
dle la Embajada de Francia, monscieur 
de Roucái, y el consejero de la Legación 
de los Pafees Bayos, mMer de W i t h ; 
D . Emillío OrduftO, e í Sr. Bioy, «á señor 
Oruña y M . «rt: Mme. IkAaMáBlty é hija. 
DetSpués/ dte la dDimida y tomart el 
café en ell «hadl», empeizó el bailto, que 
duró hasta avanzada la nOche. 
Hoy empezarán los «Martes Elegan-
tes» en Ritz. Els|ta novediadl ha caída 
muy bien á la sociedad madrileña, para 
podiense reunir en «petít eamité» y diis-
frutar de los bai íables de Boldi. 
Enfermofi. 
E l ilustre marqués de Cerralbo está 
nestablecido de la doiLencaa que le ha 
aquejado. 
••- E l neapetable ex miinatetna Sr . RO-
dríguez San Pedro se encuientra delicada 
die salud. 
VfeJeroSi. 
Han lleg-ado á Madrid, procedentes dle 
Zarauz, el conde de la UnkSn, belMarma 
consorte é hijos, kns predolsos Isabelita, 
Luí sito y Conchita. 
••- Hoy marcharán á la República Ar-
gentina la hermosa señora vnida de W i l . 
de y SOKS hermanos, los señomes de Ol i -
veira César. 
La condesa de Albox, 
E n su casa dle la plaza del Angel fa-
lleció ayer, tras larga y penosa ddlen-
cffa, slobinellevada! con rosígnaic^óni cu^s-
tiana. 
L a señora d'aña Carmen Avial poseía 
iba banda de dama noble de la Orden de 
María Luisa . 
Estaba casada, la hoy finada, con ú 
ex minitstro D . Manuel dte Eguillior, quien., 
el verano último, dejó el Gobierno del 
Banco dé España para atender á su res-
petable señora. 
L a difunta no frecuenitaba los salones 
aristocráticos, dedicándose á obras pia-
diosas y al cuidado dé sus sobrinos', al-
gunos de los cuales se quedaron, jóve-
nes, sin padre, y para ¡los que ha sido 
una verdadera v amante madre. 
Descanse en paz la condesa de Alibox, 
y reciba su viudo y demás familin nues-
tro senitido pésame. 
Nuevo fíowiíiMo. 
Don Alonso Ramírez de Saavedr.i y 
Vinent, su bolla consorte é hiios sie Kam 
ünstakidb en un elegante cuanta de l a 
oaaa núm. 34 de la caite de Velázquez.. 
Entierro. 
Ayer tuvo efecto el de la mafliograda 
duquesa de Almodóvar del Valle. 
L a Familia Real estuvo irepresentada 
por el conde de Heredia-Spinola, seño-
•res de Rubianes, Suárez Guarnes y Pas-
tor y Fernández. 
Prosidieroo el dueJo de familia, el al-, 
caide, ed Obilspo de la diócesi®, los preu 
sldentes d d Cdnsego de ministros y ó e l 
Sonado y los señores de León. 
Asist ió una concuirrenicia tan numeiioU 
sa como selecta. 
EL ABATE FARJA 
La fiesta de Santa Bárbara 
Los artilleros. 
Con grao solemnidad ha sido celebra», 
da la fiesta de Santa Bárbara por tod'ot̂  
los Cuerpos dte Artillería de gnjamicáóa< 
en Madrid y sus cantones. 
E n el cuartel de lo» Docks, donde stt 
aloja el 2.8 regimiento montado de Arti^ 
Ileiría, hubo ayer grandes' festejos, affr-
viéndose también á las trolpas ramdhaí 
extraordinaaios. 
Par la mañana Oyeron Misa en Sai 
iglesia de los Jerónimos. 
Los regimientos acantonados en Cara-, 
bancheil, Getafie y Vicálvferq oHebra*. 
ron divensias fiestais , en las qué tomanojn 
parte pnimcapalísima los saldados, con-
cediéndoseles también permiso para ir á 
Madrid. 
E n e4 Colegio pera huérfanos de ar-
talleros, de Santa Bárbara y San Fen-
oando, hubo por l a mañana una sOlem-
nísima Misa, á la que ooncurrió el 00-
mandamtc general de Antrihería, general 
Ugarte. 
Después hubo un banquete, y potr l a 
tarde una velada, en la que tocó la bao. 
da de Carabanchel Bago. 
Los ingenieros de Minas. 
E n la iglesia de San José se celebró 
ayer, solemnemente, Ha fiesta religiosai 
4tue ed Cuerpo de Ingenieros de Minaai 
dedica á su patirona, Santa Bárbara. 
L a imagen de la Santa aparecía ett̂  
un altar portátil cubierto dé floras y| 
adornadb con atributoe de la miner ía Ai 
ambos lados había artísticos' grupos dq 
banderines!, regletas y úti les de taqui, 
metría. 
Entre los asistentes figuraban : el pre-
sa dente del Consejo dé Minería, Sr. Mfeu 
dariaga; el seoretainio, Sr. Abad1; d d5*. 
rector y secretario de la Esouefla de ML, 
mas, Sres. Guiitián y Herraros de Tejau 
da ; Jos iingenieirOs Snes. Gullón, Orueta^ 
Marin, Gómez Rojasl, Pérez MuiñOs' y; 
O r i o l ; nutrida representación de alum-
nos y cfiiatinguidos invitados. 
E l canónigo doctor D . Diego Tortou 
sa pronunció un elocuente sermón, enaL-
teoiiendo la» glorias de la Santa. 
En provínolas. 
Telegramas recibidos de Barcelona^, 
Oviedo, ValladoSEd, Sevilla y otras capi-
tales <Je provincias dan cuenta de haw 
berse ceílebrado solemnes fiestas en ho. 
ñor de Santa Bárhara, Organizadas pat| 
los Cuerpos de Artillería y por los inge-
nieros dé Minas. 
Los secretarios de Ayuntamiento 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
OVIEDO ^ 
Los secretarios de la provincia, reuní, 
dos en Asamblea, contaron al presiden-
te el resultado de la Asamblea de Ma. 
drid, acondiando ingresar en la Asociación 
N a r i o n a i 
Los .asambleístais han sido obsequia-
dos con un bnnqurlc. 
-o- En la Sociedad del Tiró Nacional 
se lia celebrado un hanqiictc. Cneuta di. 
cha ,S'>c:i(.,(!;ui CÍMI 40c) so.":(>.s. VA ratnpo 
ae tiro ê ostatóeoerá en las iiliiMUl ¿ j ü 
d*s i: 
Wfyirie* 5 de Diciembre da 7 9 / 6 . E L D E B A T E ' A D R I D . 
C E N T R O M A U R I S T A 
C O N F E R E N C I A 
D E L S E Ñ O R C O I C O E C H E A 
OR1ENT.U ' i ()N ES (i JO N EB A11KS 
P R O G R A M A ECONOMICO 
V DEL aOBIBÍlNO ÜÍBEEÁIi 
. ~\í' o 
. ;k el mismo numeroso y selecto amh-ri que éa •tóierioiras uía-s wmhó u OÍT-ooatdnuó ftver D . Anlynio (ÍOMuoohea 
W d«arrollo <le BU t a n » : «Orietttjcipnps 
g««ralles del programa ooonónuco a«'i L.o-emo liberal.>. ijranato^o el cuadro do Oes-
tüciin que con sn desnaciocaHzRoioD aflige 
la nuestra indu^ti in. 
Estud'iaodn pl remedio qn^ oponer a MtM 
«naW, el aiwdor ovpves^ »1 ««omhro qu« le 
Woduio el hecho (te qiw> el Sr. AMm, w su 
feLan de recotist.iítaieión ttMÍQti»], BWnttltaittea 
& presupuesto extraordinario y el auxilio 
4 la iindustria, v demostró qu* lo mejor qufl 
í |w«de hacerae en fnvoi- do olla es renunciar 
4^ presupuesto pxiraofdinfrio. 
• vmamaixm oonoretamente al pr««ii^iMn-
JtA. dé Fomento, dijo t[U«, d«ide b»ce vaaiM 
>ñ«», s« vienen L-oiisiu;nnn(lo nuce millones 
|>am caminos \ .>< in.-vU -, 5 pes^r de M"P 
M gastan cuatro 6 oim-o. Y , en cambio, la 
Veoonstáitución nbcio^ftl no ae béri, poiíiixe 
| i i hay capacidad téeuioa ni nunlios par» 
real iz^i !;*•. 
Dentro de ía uafionalir.noióti dfl mtlus-
*pki, M» oaupó, oonio asunto ñ& (w^Mtfl ;,!'-
•ortanoia, itel problema de lofl transporte!», 
fcao haetorLa dp» ello?. recoHando (]ue, en 
pioiemhre de 1904. ol Gobierno del sennr 
Maiura dáotó una ley eximiendo del paj;'J 
íjde lo, derechos de transportes, así ierre»-
'ufcre® como marítimoe, á detorminados ar-
ífcfciiloB, y no oontenio eou esta medida, en 
Jumio de 1909 «lió la ley de Comunioaciories 
inairítim«(!, imaisíTendo eu !«• neepsidad d« 
fc^ajar los transport/es, faivoreoiendo, por 
jfeste y otros medios, la. expot tafión. 
Sin la resolución preria de ía cuestión 
lie loe transportes ea impositble nacioualizftr 
la, industria. Ci ta el caso de que líepañ», 
^teniendo más pe r ímet ro de oinmoa oairiboní-
fwna que Ingikterra, produz(!a sólo cinco mi-
Domes de toneladas de oairbón poa1 'J30 millo-
Bes que produce Tnglaten a. 
' Claro es—decía el Br. Goiooecheai—que este 
fenómeno obedece á d.iveraaa causae, entre 
«Utas á lia falta de capital y á la impei i ' ¡a 
feéonica dfi los obreros; poro obedece también, 
mi gran parto, á la carest ía de los tranapor-
6BB. ¿Qué ha beobo el mapistro de Hacienda 
0u este punto? Pues, eu vez de abaratar los, 
fo que 1¿, beoho ha sido encaaeoerlafe más. 
Jkrao^portes. 
< E n estes oimiinstatncias, ¿es posible ha-
•ílar de reoonstataición nacional ? Y si 89 him-
«ia , es para expresa r deseos stnoeaxM y 
S^entidos, ó para hacer de las pa/labras una 
fAa/taíowna ? Porqoia lo mismo toma ei nom-
bre de Dios en su* labios el que blasfema 
<joe el que rezai. (Grandes aplausos.) 
Expüoó lo que son los transportes combiiua-
láos á flota oarrido, diedendo que este p r o 
toedarp&egito fué uai gran éxito, y que casi to-
¿las tas naciones lo copiaron, siendo España 
l a única; qoB continúa apartada de él. 
lEn Barcelona—sijgue diciendo—.se usa el 
Imíénto do flete corrido piara aquelloe 
Jtos que van á Méjico ó a Norteá/méri-
porqus ha sido posible que las Compás 
de navogaiosón se emteudiwran con los 
_ aurües imttesoceánicors y mejicanos; pe-
W> no puíüea»' ten/tenderse oon los espafloM. 
KOvatnkB.)' 
i E n 1907 efl Sr. Mauna sentó loe jalanse 
f>aTa la nacionalización do la Mairina mcr-
eante, y sobre Mauaia! y su Gobierno se dles-
Woadenaron los dicterios. Y'o he de decir que 
pa <jue había en el fondo de aquella, oposición 
el deseo de seguir favoreciendo á las Oom-
tíztranjeíraa que liaoían el iservioio de 
ágrantes a loa puertos de Ultramar. 
Negé que todos estos malee se remedien, 
toomo afirman los adictos al Sr. Alba, con 
Vos trea proyectos del minástro do Hacienda: 
(dle auxilio á la indastr». de creación de un 
jBanau Agrícola; aí irmando que loŝ  dos prí-
4Daro9 (pTOyectos son los que más desdloháda-
<fneate La. concebido y llevado á cabo éi minis-
Jfero db Hacienda. 
» Examino soparadamente y combatió cadb 
Wno de los tres procedimientos usados por 
fel mánisfero para auxiliar á la industri/ai, y 
"d|ue Bom: la exenoióu de iraputeslbos, las sub-
bpencñanoá y la g a r an t í a del interés. 
Afirmó que no ise realiza toda la obra na-
íionailliüandlo 'la industria ; hay que naciona-
lizar el trabajo, porque no se puede hablar 
¿le reconstitución amcáonal sin preocuparse 
Jflel mejoramiento, del bienestar físico, de la 
'•alud v de la casia del obrero. (Grandes aplau-
*».) 
Y aun tiene la nación alieación otro as-
<pooto: el del auxilio al nacionial que vivo 
fuera del suelo patrio; pues sabido de todos 
Él que los emigrantes españalcs son soane-
•tidos, en todos lo« países-, á grandes vej'á-
toenes. 
Habló de la inuti lice i ón püblim, diciendo 
tfO» EspaSa necesita una democracia docen^ 
Ibe, y reourdó las frasea que Guillermo I I 
f>rooninoió en los a'lbbreB de nxi 'ireinad¡o, 
outatndo decía: «Xo m » ha dado la escuela 
Itodoe los resulltaduéi que nos prometía.» Pone 
í e relieve los insultados que la generaliaa-
ción de la ánstrucuióu piíblica produjo en 
Grecia y en Francia, y afirmó que eü secreto 
*io está «n leu gaiUíraliza< ¡ón de la instruc-
ción primaria, simo en. la de la insitruccíón 
^rofesioiial y técnica. Añadió que lo que bay 
que «'Uotiliar, principalmente, es la industria 
científica y el genio inventivo. 
Examinó detenidamente eT impuesto do la 
fcplus valía», oreado por el Sr. Alba, clicíen-
oo que, meditante él, contribuirán no los 
jfrue ganan sin trabajar, sino los que tra-
bajan; que, medíante él, sufrirá una siste-
Ifcá'táca depreciaoi/m la propiedad inmueble, 
/ que, medial*, él, se reducirán los sala-
flos. 
Todo el porvenir de Esnaña pr t tá—dijo-
te que no la gobiernen políticos que tengan 
•H cerebro en perpetua vacnoión. 
Ornando creamos (jflf la «ervidumbre de la 
jey y del deber es la i'mi a que ptieckf mnnumi-
Urnos, será cuando todos los malea tengan 
v»em^d¡o en España). 
Entonces creeré—termiinó diciendo—en la 
ff^eneración d d país, porqtie. al Sn y al 
oábo, en el pecho de rada ciudadano os don-
¿ t esté escondido el secreto de la viet/vna. 
Una ovación prolongada ahogó las últimas 
palabras del conferenciante. 
El Sr. Goicoeehea recibió muchas felicita-
jkmm. 
BUEN HALLAZGO 
< Q U I E N E S S U D U E Ñ O ? 
Hace un par de mesep que en el meren» 
¿ero conocido por Casa do í 'amorr i ol 
lamarero Aurelio Palacios Pastor ^e OIICOTI-
tró en el ja rd ín un a'filer-imperdiblo. de oro 
» platino, con vario-; diamantes y una perla 
•n el centro, de forma do un lazo. 
Lo guardó, y viendo que nadie so presen» 
teubfe á reclamarlo, fué ayer á una lionda 
de compraventa v inieniíi roduoirlb á coíl-
taaHte« pesetas: mas el duefio, sospechasido 
fuase de legítima procedencia, .IVÍSM á 
la Polaoía y Aurelio pasó á relat:'.'" enouen-
tro, quedando el alfiler depeutado en la 
Pireodón, hasta ver üi se presenta so ver-
ladero dueño. 
E l G o b i e r n o y l o s M i o n a . i s l a s m a n t i e n e n s u s p o s i c i o n e s 
f 0 
El Sr. Sedó anuncia que los regionalistas no dejarán pasar sin discusión los proyectos del Gobierno. 
Prosigue la discusión del presupuesto de Gracia y Justicia, en el Congreso.—Discursos de los Sres. Martínez 
Acacio, Montes Jovellar, Fernández Barrón, Cañal y Jorro. 
E n d e f e n s a d e l C l e r o r u r a l 
L A S E S I O N D E ' A Y E R 
E L PRESUPUESTO 0R.BINARI0 
Ay«r celebró la Corporación n • 
-•Mun décima del actúa,! períocln ^Viní-'i*1 W 
'•idencia del Sr. Díaz A ¿ r o ' ^ ^ P*. 
Se discutió ampliamente el a c u ^ ¿ 
v nmision provincial referente á oh i e ^ 
i'on presentada por 1©̂  gres ¿T6 14 
Arsuaga, P alojamiento de "das T>S y ^ 
lirias del Colegio de la Pa. y A s i l ^ f V " 
n u Señora de las Mercedes. e ^ ' W l 
AIJIKSOCÍ viejos 6 intoleraW+ís <le nucs-
I J ^ AihuÍHÍSÍTÍH'ÍÓIÍ (lenut i\i.iO'ii ayer 
loe Bros. Mairirnez Acacio y Atontes 
Jovellar, u.l defenKler sais resipectivos 
V<>|boe jiii i ticulare^, {Me^ntados en el 
pñeupU^stp <le (íraciu y Jtudbiciia. Siit-
•va Hicniplo lo oi-mie ln 
cailofniiia del |)iié|BO, (Toinlc se heffl 
i-Hiio s îs niillo<acs- ile pesetnM^ f ¡LIIII 
se gp^taróo ocho. V DO e^lá mal que 
se gaMc.. aunque pnieccn eeseesiyâ  
esas cifras, dada la situatlóii emliilc 
Deana de iiU'dslro róginien penileii. ¡;i 
rio; lo pem es <|iie, según oaiaee ayer, 
harr gastos «fañN^ítiicoiB». Aplaudamos 
á esos diputado.?, y especifMimfeiute Í<1 
Sr. Montos Jovellar, uno de los dipn 
iados más esitudioe»os y trabaj«uiociefi 
<(ue, cotí larnt-a modes+ia v/mio coimpe-
lencia y «cierto, iinterviene asidua-
mante en los debates. 
En la disousióii de la Malidad del 
•piv-apuesto d'el Miimisterio citado he-
míos de anotar dos afoituai'adoi'í «dé-
ímls». Uno, el del ST . Feraiánde/. Fa-
3TÓn, qtie ooawimió el primer imno. 
Fácil de padabra y con É^taara de ade-
manes y dominio de isí, propios de par-
lamentarios avessadolsi á eíitas lides, el 
joven diputado conservador hizo muy 
atinadais» coiiDaijdieracion)eií4 reí ató A-ais á 
lias obligucionas eetle^iálstlieas, insutl-
cientememíe atendidas por el lisiado y 
cumplidas, en gran paite—dijo el ora-
dor—gracias á la piedad y munificen' 
cia de los católiccisi españole®. 
Hacenios constar, con particuilar com-
placencia, que el Sr. Fernandez Ba-
rrón recogió, y elocuen/temenfce defen-
dió las justísimas aspiraciones ^ del 
Clero rural, abogando por que párm-
cos y coadjutores tengan una asigna-
ción mínima de 1.000 pefeetasi anuaileis. 
Felicitémonos de que ya tengan eeíado 
parlamientario tan ungentea reclaima-
ciones, y oja/lá encuentre mwha^ de-
fensores—como lo esineramolsí—el aban-
donado Clero «a{pa5ol. 
El otro debutante fué T). Eugenio 
Barroso, hijo dell"fallwúdo ministro de 
Gracia y Justicia. Taraibién este joven 
diipiitado paa-ecía viejo en las tareas 
del Congreso. Habló enn rpalabra jus-
ta y correota, prometiendo—en nom-
bre de la Cotmaeión—estudiar con ca-
lino las aspiraciones del Clero rurail, 
ya expuestafi e» la Oámara. Ad ¡wner 
fin. á su oraedón, agradeciendo los dis-
CUIÁOS necrológicoe dedacados á la me-
moria de su padre, el Sr. Barroso emo-
cionó, con SÍU piaíabra sincera y elo-
cuernte, á la Cámai'a, y en, todos los es-
cafios sonaron calurosos atidansos. 
Podemos segnir aplaudiendo; ; oja-
lá isiempre fuera así! El Sr. Cañal— 
sesión de aevillaaios y corJobeses—pro-
¡riunció un excelente discurso, de muy 
certero artaque. 'El ex subsecretario de 
Justicia censuró, con poderosas é in.-
dndfables ra^omes, cjue en un pit su-
puesto extraordinario de Gracia y Jus-
ticiíiv, poi'a La reconstitución nacional, 
no se trasümoa un proi>ósito, una orieu-
ttalción,... algo que tienda, á salir ¡le 
nuestro verg*on.zoso y atrasado réginoueai 
peni,tenoiario. E l presuimesto so lia re-
dactado oon desoonocimiento ú olvido 
d)e cuanto hoy se escribe—aun en Es-
ipaña—y de cwpto en el extranjero 
se liaoe en orden á la reforma del niño 
y del adulto delincuentes. En este pre-
supuesitio extraordinario todo ee reduce 
H all'bauilería y arquitectura... 
Apenas comenzó á consumir eí se-
gundo turno el Sr. Jorro, se suspeu-
3¡ó el debate—¿¡por quéP—, y, como 
si fuera material de relleno y no tema 
de suma inuportancia, se intercaló la 
discusión de un proyecto que afecta 
podtMOáumente all problema del carbón. 
Ix) Lizo notar el vSr. La Cierva, que 
pidió se fomentase el mejor y más com-
pleto transporte (íe tan necesario ar-
itículo, y trías breve diisicujilón eul&'e 
aquel ex ministro y el Sr. Cfasset, se 
levüutó la sesión. 
* • • 
Quedó en el pozo el gozo del Go-
bierno. Los senadores regionalistas no 
se dejan cazar por <la palabra ded mi-
nistro de Hacienda: sugestiva, cordial 
y aitrayente... cuando quiere. 
«No obstrucciouareimos—'dijo el se-
ñor Sedó—; pero sí liemos de discutir 
razonadamente.» Y como, en realidad, 
toda íérmuEa eficaiz exige que las mi-
norías digan «amén» á los proyectos 
del Gobierno y los dejen, pasar sin de-
bate... la actitud seria y firme de la 
minoría regionalista imposibilita toda 
concordia, 3' así vino a declararlo el 
Sr. Alba. 
A nuestro juicio, es en el Senado 
donde mayores peiligros acechan al Go-
bierno. 
C O N G R E S O 
SESION 
Si/ abre la s 
D i s c u s i ó n 
D E L DIA 
\ Hvión JV 
d e 
DE D I C I E M B R E 
) tros y q u i i K u . 
los p r e s u p u e s t o s 
S e c c i ó n t e r c e r a . -
G r a e Á a y J u s t i c i a 
El Sr. MAUTTNKZ ierniiiua su discurM). 
ein-|>oyAT(l<) vi envés, apoyando el voló \y»¡v. 
tionlar dé los oon»err«idoé»t ú la totalidad 
de los pr.'«i:p; ST... í'Mnw rdin-ario v -̂dina-
rio. 
A lo ya cxj^ic.sto nüiíde que. en ol fase dn 
no qneror inpblliic '¡o 1100 y otro presujoi,.--
to la pontidad ' I>M.> i^nai-.ía pará la C;iiw! <! • 
Mlljervia de Mark'id. ¡¡Cbe r; ;¡iiriv>o. de trefe 
mtjJUuus, (p;e <\s lo 4110 se pido, ¡í ww nüllúi;. 
Uss oliraa ilp la PrisÍ!'!i Central -M Puerto 
de Santa María venían ron í'^nán.tloíío en el 
pmüivpuebto 01 •.¡.¡naj-io. ; por qúé nliarn se 
braeii como OOMI nuettn eji ol prerninuento 
esli aoi dimirio ? 
l-Lxamina luvgc lo roti-r.-nie a ¡« ¡.-i i . id-
tle ( l i i n d i lilla (dohdó haMu el se-i vioio d i 
íHjm. se oalifica de gn^Lo .-"X f raordlnafio), v 
la Ookmp PenitieiKiaai» dd DúléÁo, e-l ma-
yar desastre aidlminiwbrativo, donde ya vam 
gía«taidos nnéré miillouos d'e pesétHN». Ésx oam-
W , en el ordinairio, ponéis cosa» que vos-
otros miamos UauiáLs «extraordinarias», ta-
Ifli como «('on^l Micciones y i'op ara ciónos 
«••xlraordiinn-ias» de tiofnplés, 500.000 pe-
setas». 
MÜ oonteetob M r la Comisión, el wñoir 
AHAíilON. 
Reotífioao ambas oradores y no se boma 
f,ii conMderaoión el voto. 
M O N T E S J O V E L L A R 
Apoya el voto particular d#> loe ÜM^riéisn. 
OajlUMira t|iip, en r i r l u d de un Real dfe. 
••teto CIP1 Sr. Bt&KOé y BdEtHSO, en IHIo. Kn im-
ponga á los .Muninpios la, oblignción de pa-
gar á los médicos toreju-cs. 
Coinoidlrt wn «1 8r. M-Hicbíne-/, AÍWÍO et» 
!o referíante »1 <wáí>t.er die exlrani diin.-m'n 
que se quiere dar á 1» tWBVUniWCtdo dé las 
ohra» de la. Pdisiión d^l Puerto de Saint». Ma-
na, y feusoriibe IM mismos argiwnemtyo*» quo 
dtdho señor rAspeetio al ilasto díe. los gantes 
dé esd̂ . SV'oi ióu dlel extraordinario. 
Paia. ol Palsc.io de .lusticia d» Vailoi i ' ia . 
#n. el i|U'p en otro pire^n^puet.to ^e ca&t.a!iion 
44dípOO peeettisi, l̂ediíis ahexm en el pvesn-
puieMto extra ordinario una aimpliacLóu dio 
crédito, qu»* impmiía. 488,514 ¡'oseiais, ó sea 
mías did 100 poa* 100 de lo pnu'iraeiremmte 
calculado. 
Examiiiia cuianto se refieíe á la cuaiiitía. 
do lo gastado en. la Colonia Penitenciaria 
del Dueso, poniendo de relieve las defioien-
cias que en 8U admiuistraolón se notaia y 
el incumplimieuto de la» dispoíyitiones v i -
gentes que allí se lleva á cabo. Pide quo lio 
se Hevea á cabo más obras mientras no se 
resuelva ol expediente que hay instruido. 
Le contesta el Sr. NUÑ1CZ IÍK ARCE, y 
rectifican ambos oradores. 
El miiuistro dte GRACIA Y JUSTICIA 
dice que está contarme con el Sr. Montes 
Jovellar eu todo menos eu lo de la paraliza-
ción de í'as obras, y prometo quo se ocupará 
tanto de «ste asunto como del del Palacio 
de Justicia, ouaiudo so discuta el articu-
lado. 
Contesta brevemente el Sr. MONTES 
JOVEiLiLAJl, y es rechazado el voto, pa<aáín-
dose á la discusión de la totaílidad. 
F E R N A N D E Z B A R R O N 
Consume el primer turno en contra. 
Dice que con los 41 millones para las 
obliga/ñones eclesiásticas, tal como se dis-
tiT/buyen, no se puede atender debidamen-
te á todas las atenciones de Cuflto y Clero, 
resuliaaujdo que ei sostenimiento de todos 
eetos gastos se apoya principalmente en la 
piedad de los católicos españoles. 
Cree urgente la .reforma ded Concordato, 
y pide quo se complete la Junta que al efec-
to se ¡nombró en años pasados, para llevar-
la á cabo. 
Entiende que oon la reforma del Concor-
dato se mejoraría esto y se obtendrían al-
gunas economías para España. 
Pide que los párrocos tengan la asigna-
ción mínima de 1.000 pesetas y que cobren 
por n ó m i n a ; y solicita que se lleve á cabo 
la, obra proyectada por el Sr. Burgos y Ma-
zo sobre creación del Centro Superior de 
Estudios Eclesiásticos. 
Le contesta, por la Comisión, el Sr. BA-
RROSO (D. Eugenio), quien oxpone su opi-
nión de que la reforma, del Concordato su-
Íione una gestión delicada y laboriosa, de a cual no so sa.be qué ventajas coonómicas 
podríamos obtener, aun conociendo lai be-
nevoLencia. díe la Santa Sede para España. 
Promete que (lo referente á la asignaciún 
de 1.000 pesetas para los párrocos ha de 
ser objeto de especial atención cuando se 
discuta ka enmienda que á ello se encamina. 
Termina dando las gracias, en sentidos 
párraifos, á la Cámara y al Oobierno, por 
las frases cariñosa» que le dedicaron á su 
padre (el fallecido ministro do Gracia y 
Justicia) cuandó so celebrara la sesión ne-
crológica. (Aplausos en todos los lados de 
la Cámara.) 
P A L A C I O 
Habla piara ahiisiones; insiste en lo do los 
desarreglos administrativos de la Colonia 
del Dueso y termina ooiiipáttdo>e de loa T r i -
bunales para niños. 
C A Ñ A L 
También habla para uilusnonea. Dice que 
este plan más parece un plan trazado por 
uu maestro de obras latialoaado á laa cuea-
tiones penitcuiuiarLad que el producto de LWI 
Centro técnico. 
Do la labor preparada por cuantos fueron 
ministros de Gracia y Jnsúciia, de los tntbft-
jos realizadoci IMI ' los Congresos Peniteuoia-
rios de España, no 66 ha recogido ni la som-
bra al presentar este presupuesto de recons-
titución nacional. 
No hay nada en absoluto en punto á la 
reforma y oorreooión del delincuente. Se le 
piden al país 26 miilooes de pesetea (i'O pe-
dia el animistro y 25 pide «iiora la Comisirtu) 
paira una obra de desconoierto. En todos 
ios países, al luuer una obra trascendental 
penitenciania, se iatendió primero á la [Bibor 
educadora, para el niño delincieate; luego, 
la re íoimadora, para el adulto; deiipués, 
la uti l i taria y represiva, para los delincuen-
tes do más edad; aquí, en España, todo esto 
que se haré fuera e» para el Gobierno tina 
ra va en el agua. 
Le contesta ol Sr. SOTO KEC.CERA, de 
la Comisión, y rectifu-an ambc« oradores. 
J O R R O 
Habla para consuniir el Begnmdo turno en 
contra, y ¡JOCOS mumeutos después de co-
muniiaido su discurso, no habiejulo tratado 
más que lu referente á la prisión de Uhin-
chilla, se suspende esta discusión. 
E x p o r t a c i ó u y ( i is~ 
t r i b u c i é n d e i c a r o 
b ó n B iac iu iaa l . 
Púsose á discusión el oioianiéu de la Co-
misión sobre el proyecto de. ley ¿uspéndiendg 
tempoialmeute .as primas á la exportación 
y distribución por el litoral del carbón na-
cional. 
Kl Sr. LA ( IKKVA loinnila varias obser-
', u !ie>. bamen'tp que á lim a tan avanzada 
(_ .011 lâ s OÍ iio y víante) se ponga á debate 
un proyecto tan impona.ntr y ip.;.? estd dic-
tamínado desde JILÍO, 
iMiuentie qui- p n m a 
Afirma quo las medidas, adoptadas por el 
Gobierno, -hasta ahora, no iban produciiio 
ningún eiécío en la rebaja' del carbón ni 
ipara e i consumo familiar n i para el in-
dustrian. 
Si couum'Milcis añade--que el instrnmen-
to que [habéis pedirlo, y se os lia dado, no 
«s sirve paia conseguir Jo que o- preponíais, 
•debéi- •conícsarl'i; DO M; puede mantener al 
espúi ta pii'ilicr. . n hi creencia de que las 
subsistem-ias van á <iisminuír de pi-ecio, re-
suitaiidii de-pu'.xs que todo sigue como es-
taba . 
Lo oonte>stft e! ministro de FOMENTO, 
diciendo que el proyecto impida el ahorro <Tf> 
liiMue primas qne no tien^m -utilidad alguna 
«M» Pffboa momentos. Por eso se trae á dis-
cusión y ée suprimen, va. que no influyan 
para nada éh la di-lribución del MjrKón. 
Asegma que no creo so tardei iniudhb liMfl-
po en tMftftTBe 1a l8,bor de la .Tunta CW >oh 
sktenfia» en 1» diferencia de los preeios del 
carbón y del trigo y demás si t íenlas do ali-
mentación. 
Termina dtftíc&ndb glandes alab^nzag á la 
Junta de Subsistejicia'S. 
E l Sr. LA CIERVA lei tiñca, y «toone 
que él se ri^nt^ alarmado, poiípje ipasa el 
tceDipo y la rebaja de las imibsilvteakiias no 
páréoé. 
Respecto á \m demás maniiositaoiones O» 
ministro, dice que el Si*. Gasset no le ha 
<H>nvencido, y que en vez de suprimir las 
prima» á lo distriburión por d litoral deben 
aumentarse. 
Por úítimau las Cortea están ali¡orla.s dles-
de el 27 de Septiembre. Si su señoría creía 
quo oon este proyecto hacía un ¡bien, J por 
qué no lo ha he<iho antes'? 
Rectififa ol Sr. GASSKT, y dice que Ta 
j>iima de distribucióii, que en o;-te moniiculo 
vendría á ser d'e .'10 .céntimos por tonelada, 
no influye para nada en la rebaja del pro-
el*). En cambió, reunida la cantidad. 400.000 
peoatife, el Gobierno puede liacer algo eficaz. 
Se suspende esta discusión, reservándose 
la palabra para mañana aí Sr. Vento-a. 
Se "Hevanta la .sosión á las nueve y diez. 
S E N A D O 
SESION D E L DIA 4 DE D I C I E M B R E 
A las cuatro menos cuarto abre la sesión 
el señor marqués d'e Alhucemas. 
U n i n c i d e n t e y u n a 
r e c t i f i c a c i ó n 
Leída el acta1, pide la palabra el señor 
SEDO. Expone que eto la tarde arnterior el 
Sr. Junoy temminó su discurso dé contesta-
ción aJ orador oon una frase en que* expre-
sara que thaibía tenido la destgracia d'e co-
nocerle)). Hequerido en tífl terreno ¡particu-
lar, el Sr. Junoy aseguró que no había res-
vmdijdo la palabra á su (pensamiento, que 
era muy otro, por lo que rectificaría el con-
cepto en la» cuaatüles ; potro como al leer el 
extrajoto oficial ha visto texttuaíknente la fra-
se, pide al Sr. Junoy que dé alguna expli-
cación, tsi lo tiene á bien. 
El Sr. JUNOY da amplias satisfaocimios, 
pidiendo qu^ donde dice odiesgraicia» se lea 
osm^rte», porq-ue lo ha »id'o para él el oono-
ciamonto de BU (iiiericío amigo ©1 Sr. Sedó. 
El Sr. SEDO da las gracias muy ©fusiva-
utante. 
El presidente de la CAMARA dice que en 
la íscsiaón antorior no oyó las palabras dtí¡ 
Sa*. Junoy, evpl'cadas ahora ian ^atisfacto-
riameiite. y expone que en el aoCa no cons-
ta uiada, poi- lo que no hay en ella ninguna 
".•eotiücaiüLóu qut* haoer. 
Se apciiiebia el aota. 
Ruegos y preguntas 
a exportación 
era ini.^.-s.-rio «•! prohibirlas. .;Q.ié (fxpor«4< 
con vanu - :i llevar :i 'abo. si no tenemos 
lo oastante j.ara ituestro cou-inmor 
La* ]):i;iias á ie distribuí-dn -.«n (.mío 
:i!ia pinina al u'nAporte, é ! . i rebaja del 
lleie; y - i es KM' 0 por <|ué .sepr-'m-'ria V Ade-
ma-, teniendo la lev dt Sui.í •irías, no 
neie^itabai» esta disposición. Julio sí 
pudo MM-OS útil, si hay 1*11 eJIa utilidad. 
£ f ¿ e a i e u a r i o d e l a b a -
t a l l a d e C o v a d o n g a 
El Sr. CANELLA *«> dirige al presidente 
ded Consejo pidáémUole que tíe. <!ielobre con 
raen «splendar el oent^nario de aquel hetibo 
glowoao, el más grande de nuestra ULslcria. 
Pide (¡ue ote levainte un monumento qm* i>er-
petúo el recuerdo de la iinmortál hazaña. 
El marqués de VILLAVICIOSA DE AS-
TT'RIAS se adldere al ruego, en un c:' • 
iti-eurso, en el que llaana emu^yo Péláyo» al 
i-cude de Romaiiones. 
Kl Sr. PARRES Y SOBRINO tambidn se 
adhiere á iisitas maniiiestadones, y fel^-ita 
al presidente de! Cun-ejo por ol calilieatiivo 
que le ha aiplicadio el Sr. Pidal. 
El pivside.nt*' del CONSEJO oontr-sla, di-
céaodb que no se cree en el oaiso de c-uiti-
niiaj- los uunedj^ios ehM-uwvios y levantados 
de los oradores, sino en el do olierer el con-
curro d'el Gobierno ¡xwa ÍWrar á cabo un 
programa útil que se concrete. 
líeclitican los señoros marqués de VILLA-
\ It IOSA y CANELJiA. 
Entra en la Ciimara el ministro de Tía-
oienda. 
ORDEN DEL DIA 
E l presupuesto extraordinario 
El Sr. SEDO itctifiea. Espone la cuantía 
é importancia de la obra v í c o n o n i i e a del (!o-
bienu) y la demou-a del mismo eu ¡^uicrlii 
á discusión, para d.ed'ucir que la re-^pou-a-
billdlád ¿te la sitaiación á quo se ha llegado 
es imputable al Gobierno y no á la-* nuino-
ríns. 
Por lo que sie roíitírí> á la regionali.sta, no 
ha regaiteiido su colaíboración, manifesitadia. 
en orí tica serena y entra á'iiülais. algunas acep-
tadas. Así las cosáis, el Gobierno quiere un 
•..r, uio para lauilitar la aprobación su 
obm. ,;Ci!¡i! es el criteinio del Gobierno? Por-
«pie SJÍ autos no hemois dificultadto su obna, 
íai ¡litar más sería renuniciia.r :í la r.ntuación 
crítica y conesder un ubill» de indommidiuid. 
La nutitud de esta minaría e^tií bien de-
finida i>or haber expuesto elamumetnte el cr-
dlen de prelac'ón en los d'ebatos qne. á sn 
•juicio, procedía, salvando la ^itunción eoo-
uónÚQB con las dO/avas provi>i. nalc^. 
X o-.otros no regateainiois, el tiempo; pero 
Ui 111 nuco podemos papar tpor la aprobairión 
tiM in'iilai'ia en dos ó tres arcAfwWti de proyec-
tos iuiipoitAntes. poii^ine entonces pasaría-
JttaS; de la rolabe' . ición al pacto vergonzoso, 
que merec ría ol reproche justo d'e jiuestro's 
ivprev.-nladov. 
Eli ministro ile TIACTMXDA comiení'a di-
ciendo one no SK'UÍ;.-' reoolos nn prejuicios 
rvntra los regi'.-nal'-tas, porque él diente tam-
luen c| regionali.-uio. 
Asegura (pie los parbunentarios oa.ta.lanes 
lian intensilicnd'» sn cola/boración ctesde que 
comenzó la guerra europea, porque Catalu-
ña, como más industrial, sintió más rápida-
zaet)te loa efectos de le luoha. 
Insiste en la fórmnla propuesta en la se-
sión anterior de que si «e vota rápidamen-
te d pi-<*-iiipu.-to gastos .*e C&tóUtárfMI 
los cuaitro proyectos d... ley antes del pre-
supuesto do ingresos y leves tributarias. 
Kl maiqué-. "de VILLAVICIOSA: Esa es 
la poKlica aseria. 
Kl ministro de TÍACllCNDA : Pero esto no 
(,ui- i e rb'cir quo trátenlos de arrastrar á la 
tniuon'a regionalista. ni ¡i. ninguna otra á 
renunciaciones indignas; peto hemos dfe gto-
benrar mientras rstemos aquí. 
ES Sr. SEDO, al .rectificar de nuevo, deta-
lla el tiempo perdido en la discusión de pro-
yealcs, coimo di de Aduanáis, Exphvsivos y 
of^o?, vafmtoé urgent'7- que los que ahora so 
nou.iuulau en poco tiempo. 
1.a. iniiu iía. ipírieualisia no niega nki.gvín 
O-MI-̂ IZO oonllevahlo, aumento liOlW de 
fe-siotií'.s. bubjíilaevm dfe kuP días iésilivos; 
pero como el ministro ba dicho muy btatl, 
nosotros -no podemos aceptar 'pac-tos, y. a)prí' 
•mié ó no el 1, in;-", JVO judiemos niiecer otra 
OOSto que IM; d '-ii-.ión raKomula. y pa-
triótica . 
El mmástro lie 11 Ai IES DA hace wnstar 
que e! ('nlue'iMo ha marcado sn aobiltud á 
vp'piprimiento» d ^ Sr. Sc'dó, y ya mareada, 
no la ha de variar porque los regionalistas 
inHiitrrigan ó no la suya. Kl dosoo del Go-
Wi.efi-no de que ,so a'prueben lais cuatro leyes 
tan dtesrad'as CI=J laranflt*, más grande quja ol 
dw lo^ rcgiüualistas. quo se Irmita al ainnr 
pilíatóni'oo, siin protpoircioniar medios para que 
lleguen á la reailidad. 
Esta es muestra actitud—tenmin»—, y quie 
cadla ouall respondía d'e la suya. 
El Sr. A 1,1. EN DES A LAZA íl dice que lodo 
puode hacerlo el Parlannemho memos no dis-
cutir. Sff debo recoger la obra del Gobierno 
pana votarla, pai'a niejtuar.la ó parai d»»;-. 
t ru í r la ; pea-o no sé debe inutiHizaT un» pix;-
aeñiaaiáo obstáonlos insupersuble-s. 
Exipoai^ la inijioiitain-ia que da iaO preicupto 
constitucional, y como éste obligia á la aipro 
bación del presupuesto ordinario, á éste es ail 
(pie se debe acudir linimediiata 111 ente, ya que 
p uvt los dernuís no hay iguales aipndmios d© 
tiempo. El error ba sido traer al mismo 
tiempo los dos iprdsnpucsftas-. error que no 
naice exclui-'i.vaimemite. d'e la voluntad' del mi 
misitro, sino do la falta de apoyo do los de-
n uís inmisitros). 
El ministro dé HACIENDA contesta', en 
careciendo la importancia y la urgencia die 
los otros proyectas y la noci'sidaid d;e que 
sean a|proíbaidlOsi amtos de - I l de Dicieimbro. 
A propósito del procedimiento español de 
hacer leyes, refiere una conversación tenida 
por él con un importante financiero inglés, 
que se ex t rañaba do qtte amn no tengamos 
ferrocarriles secundarios. Si las leyes que se 
han diotado no han servido y el Parlamento 
no dicta otra', ¿para q,ue queréis el Paria 
mentó? 
Yo—termina el ministro—confieso que no 
supe qué contestar. 
Terminada la discusión de la totalidad, 
se pasa á lai del articulado. 
El Sr. RAHOLA (D. Federico) apoya una 
enmienda al artículo primero, reproducción 
de la presentada en el Congreso por la mis 
ma minoría, pidiendo que el Parlamento sea 
quien fije la clase, in terés y tipo de la emi-
sión, porque le parece excesivamente amplia 
¿a autorización que so concede al Gobierno. 
También pide una, limitación de tiempo 
para osta autorización. 
El Sr. AllISOZ CHAVES contesta, en nom 
bre do la Comisión. 
E l ministro de H A C I E N D A interviene, 
exponiendo que, por una iniciativa del se 
ñor Sunehez de Toea, iuee; porüda al dicta-
men, y por los preceptos de ta ley de Con 
tubilidad, resulta bien limitada la facultad 
ejue se confiere al Gobierno. 
Se derecha la enmienda y se aprueba el 
artículo. 
El Sr. ALLENDESALAZAR apoya una 
enmienda al art ículo segundo, restablecien 
do la redacción de! apauindo tercero á los 
ténnitnos concretos en que el Congreso lo apro 
bó y que la Coioi-ddn ha modilicado, deján-
do)o en forma muchit más vaga, porque a 
tratar d-j lu aplicación de ia Deuda á la 
reconstitución nacional so: refiere totalmente 
al cuadro anexo, sin el detalle, dentro de 
La generalidad, que le dio la otra Cámara 
Kl Sr. MUÑOZ CHAVES le contesta, ne-
gáíndoso á aceptar la enmienda, porque los 
cuadros habrá de aprobarlos luego el Se-
nado. 
Kl Sr. SANCHKZ DE TOCA intervieno, 
para una aclaración. 
Cree que debe inclnírso en la aplicación 
de 1I>:Í recureos todo el programa de reeons-
tituioión, sin constreñirse á los cuadros de-
tallado, pocipie hay leves, como la de Fe-
rré , ai r i le - >,f<.nuda rito y la Orgánica militar, 
que én éllóá m> figuran y no pueden quedar 
indotadas. 
Kl ministro de HACIENDA explica el 
aléame de la redacción de! artículo, qu^, 
'• '.M interpretado, desvanecerá los recelos 
deJ Sr. AllendéSalftaiBf y satisface las aspi-
raciones del Sr. Sánchez de T.x-a. 
llectifican los Sres. A L L E N D KS A h AZ A l ! , 
SANCHEZ DE TOCA y ALBA. 
Kl Sr. SíEDO iiiLerviene brevemente para 
exponer su criterio de que no conviene pre-
juzgar lo que hará el Parlamento sobre loe 
cuadros y los provectos que ellos han de re-
flejarse. 
Kl ministro de HACIENDA rectifica; nue-
vamente, mo.-trándose de acuerdo oon los 
Sreei Sánchez de Toea y Sedó, y se redi a/.a 
la enmienda. 
Sobro el lariiVulo primero usa de la palabra 
el Sr. SI ARKZ . l l ' A N K S . para pre.;iinuir 
al ministro si la aplicación de esta Deuda, 
en lo ojie al Un ¡ico se refiero, ja destina el 
ESfitado á pagar todas las quo tiene con ese 
Mta&li cimieinto. 
Se aprueba el artícuilo, y, por consecuen-
cia, el dictamen, levantándose la sesión á las 
ocho menos cuarto. 
to no NO vea en la :v 
1 ^ temado del H o s p i ^ ! 
ana se opoue *\ ¿¡Z:^ 
Mercedes, quede « 
uso basta tanto no NO i . . \. en. 8'1». 
resultado del 
Kl Sr. Zambi... . . . . 
de] Asilo de las Meroedes,'T ,se ^ l ^ S 
formp r-on el del CoJegio'd© ^ p ^ a ^ 
l'.l Sr. Meirgia se opone á quo ¿ . 
acuerdo alguno respecto de este asunto 
ta. que s-, haga con otra propogicién 
en armonía con k do los refer'tb . . -
Contesta, en nombro de la C o m i ^ ^ 
vinoial, el vKepresidonfce de la )ni,ma ; 
ñor Martíney, Cardeña, y pa-a anaUJ 







in el banco de la Comisión Je PrA, I 






Boros Gil, Fernaude» Fuentes, vi,.,,,,, 
A cu dar. Uü 1 
BISr . (íarnía Albertos, rej.ublii.ano.fp^ , * 
se muestra contrario a que l;l DipuS] 
consigno en presupuesto cantidad álgm^ , * 
el reclutamiento de «.oblados, pu^dlce * 
éstos sirven á la Nación y dcU-n pasa/tí 
gasto* a las cargas generales de;] Estadoj 
Respecto del nospital Provincial, die* 
se ha comertido en Rospital nacional ó 
internacional, y (pie esta circunstáiicía a 
lugar á que la Diputación tropieoe enn M-rij. 
dificultades económicas para atender á n 
sostenimiento. 
Dice que todos los gobernaáoMe, al iiian 
giuar los períodos parlamentarios de Diput» 
cióu, no regatean olrNimientos resi)ectolL 
este particular, y que dospu/s ninguno s«. »?te notl,j1' 
vuelve á ocupar de esta cuestión importante socen al d 
Aplaude .d malogrado provecto de AdmU psaía- a™ 
nistración l(-eat, y pide la autonomía de laa 
Corporaeiones (M Poríer central. 
lie oontesla, por la Comisión, el Sr. M*. 
riño, republicano, diciéndole que, fuera M 
í-eno de aquélla, está conforme con lo dicho 
per su correligionario; poro que, como no 
afecta en nada todo lo dicho a la fo'.ma. 
d ó n del presupuesto, resulta un romanti. 
cismo ifuera de oportunidad. 
El Sr. FiCrnándcz Rodríguez consume «| 
segundo turno, y bahía de los gastos qiK 
injustamenle pesan .sobre los pieSapae3 
provinciales, gastos quo deberían pasar^til 
del Estado. 
Se ocupa de nn arHonlo publicado en «H 
Imparcial» por ell Sr. Lon y Alvared > 
la reglamentación deT juego, y ê lamenti 
die quo dicho señor se muestre prepioio i 
favorecerá las Beneficonciasi muniri; - r,!-
vidándose de las provinciales. 
Cree llegado ol momento de que el (efi 
Díaz Agero. como sena<lor del Peino y pre» 
sidente do la Corporación, se ocupe de oste 
a-unto en el Senado. 
Dice que el Ayuntamiento de Madrid de* 
dica dos millónes de pesetas á la Rpiiollcen* 
cia, disponiendo de un hermoso presiirmpshl 
de ingresos, y la Diputación (Tedfca cínefl̂  
siendo limitadísimo fui efectivo. 
Por la Comisión, le contesta tA Sr. A"5»»| 
me. felicitando al referido diputado por sr» 
elocuente discurso y aceptando las nuciatw 
vas propuestas por el mismo. 
También el Sr . Díaz Agero felicita id & 
ñor Fernández PocTríguez. y ofrece ocapaA 
se en el Senado de tan importante asunto. 
• El Sr. Fernández Morales ronsnmo el taf-
ee;- turno en contra, pidiendo la -uproe.ón 
de gastos importantes para nivelar el P*** 
supuesto, y se muestra partidario de juoc»' 
der définitivamente contra el Ayuntamiento 
cíe Madrid, para que pague cuatro nv.llonet 
de pesetas oue, en concepto de atrasos, t * 
' ne ron ' i Dinutnción Provincial. 
Lleírada la hora de ruegos v pregur'^. • 
Sr. Lia era pide nue'el Hospital do en* 
micos no sea edificado en el cerro de 
miento, teniendo en cuenta lo perjildifi»! qa« 
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A ser soltíad*)... 
Según teníamos anunciado, el aplaudiw 
«a*.. José Gómez (Gallito) lia ingresado « 
la cuarta compañía del segundo regmuenw 
de Ingenieros, ¡en Sevilla. 
Cese. 
El buen aficionado Arturo Milfct h« J 
sado do representar al matador de nou 
cerdobés Knrique Kodrígue^ (Manolce^ 
Ei nnev 
íiuui, de < 
VA S'-'W t 
.por ei C 
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| ; á do: 
*s jndici 
Sita de b 
E Jabc 
pntud 
I cutis n 
H). 
en»-En la próxima temporada quedara P 
mente demostrado que era Mdbt quitU 
p^lía á Manolete l í arrimarse «1 t.01"0' ^ 
...K.ntas es el mejor al»* unolet .<-ii i\ «ueftén (1 
derado. 
Contraías. 
novillero mejicano El valiente 
Pa!va(íoJ' 
(J9 Freg ha sido contratado por la Empr^1* ^ 
M a d r i d j.aia actual- en tres nov i l l a^ ' 
primera, , n el mes de Febi-ero pros uno ^ 
l.a misma Kmprosa. que lo ^ a ^.¡ji^ 
de ¡as Monumentales de Barcelona v ™ ^ 
le.ha íinr.ado cuatro novilladas P»" 
de diibas plazas. ^nfrt' 
Valencia, lo ha ^ 
las de Alg*JJ 
La Línea v San Poque también le ha" le¡lt* 
cido buen contrato, en vista (lel e:N.;5t¿ 1» 
una 
La l'mpie^a de 
tado para do> funciones 
cartel que en aquellas plazas conqm 
últ ima temporada. J ^ r í0* 
Si continúa Salvador e s t r e c h a n ^ ^ ^ ^ 
los mismos arrestos que en 15,1 Rüd-
el 1917 so crtlocará á la cabeza de « ̂  ^ 
•lloros que turnen mayor número 
rrída8' PEPITO REV^S 
SECCION DE CARIDAD 
• e'ie h* 
Número 11.1.- Una pobre m i u e r - ^ ^ 
iMudido á un hijo victima de xx¡1 
do accidente, y tiene otro pn£« ' á ^ 
ciando de todo recurso para ' _j,ICW 
E L D E B A T E 
REGALA A SUS LECTORES Y SOSCRIPTORES 
2 0 décimos de Navidad. 
rinext-'' 
so 1 cita 


















C U P O N 
(20 de estos cupones dan derecho á un vale con un 
número para el sorteo de los 59 premios.} 
La Oficina Informativa deEn 
señanza , Marques de C u t e » * 
practica gestiones fl«e d 
rasen a l profesorado oficial0 
pr ivado, tales c o ^ r f t s, 
recur-
ción de expedientes y 
s o l e t a 
Apartado ^ 
Este cupón d e b e r á presentarse a c o m p a ñ a d o del anuncio 
O í í ^ í r ^ Informativa de Enseñan7í1 
de 
E L D E B A T h 
DEPORTES 
Múrten 5 de Didemhré dé 1911 
ARIO 
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vr 4 TTG ÜB ACION DE L - l OA&A 
^ V • I ! ^ ^ P i ^ A L u U U , 
•Ai mio se vio el domingo dltmu) 
{ V a ^ ' ^ T V c i u b Aloino. Los n-umero.i i -
P iacondic^ (;ehaJ.on ei pnmero ele 
md» en^;.i)| para lucir sus mu alivies luí 
/v€,C^nr>aña:rias de las filignuias cou-^ * 0^a-u!>aña las e las nngrauas c -
f,bkí' «ttotóado, y c^íléiwlidio en lo que 
P i n t u r a «f refiere, puso oua.uto puido 
Jüa teiaperntura hicicíse que la uieve 
ferSoonitrara i u ¡a* oondiedones por to-
^a<ínadaa-
i*<^TrA !a «uiuerosisim» coricarreneia re-
fe^T á «as a ñ o r a s de Delgado, Coppel, 
teo*1'1^ I)ara amenizar aún más la jor-
| ^ Pj^.ski'ein-í;).. ¡ Lást ima grande que 
sda » 1 *^.rtr«i- -iir tf  x io
Y Gantedo: K^ñcnitais de ibaiTete, 
A'S'caiza- Aim.ñán, Coiiiipo1!. Gaace-
! ^ á " Pt-v;-..-!.•. Caclwoiller y Uípoz-Du-
^ ' fio'rce coiüd'os de Castillo Fiel y Go-
-r ̂ z u a diago, Atard, Ocppe!. Aigui-
P»r' ¿Jvehe/.-í<f'h.l:ni. Delgado, Gameedo, Ro-
m?'*- 'jjeredia. Peñaiver, Zozaya, Ratera, 
POÍZO, Giráide'z, Adán do Yaroa, 
^OTÍf; Vj^oátí, Mi.tto«, Fo-lick. Barcenas, 
*¡*SSll M^-iuo; Nanrarro de Estrada-, Quin-
•iriü' 7c,vala, Pérez. CTavar.illas y muchos y 
• ^ ^ ' ^ s . ' que liarfsn esta li'SPta intermi-
«Pcñalara.» 
ri ¿omino-o último inauguró e.sta simpática 
i c i ó n lX casa, con que para .albergue noe. 
ruarda «skiis» y centro de ronnión de 
^irtt í^ma instalación de todo® los servi-
Piiecjesariovs al fx-unsiomstn, de !c.r> que 
^resale el de cantina, verdaderaimente ex-
' ' S a s bellas señoritas ferman parte d© 
notaible agrupación, cuyos miembros co-
¡Ln aJ detalle tod-as ym sierras de Ja Pen-
anm en aquellas partes ocmsideraida.s 
amenos que inaccesibles^ 
•^nninada la maaiguirajción, lasi^ asistentes 
dividieron en dos gruposi, diedicámdose uno 
fc «líos ail deixxrte d'el «rski», maéntras otro 
diriírfa á la ipraKÍera de los Carralillos, lu-
m que la Sociedaid piensa edificar un 
Salet», terminad.^, que sea la temporada de 
'"p î.ba «Peñalaira» nuestro® plácemes^ por 
klehor que haw en pro deíl iíeiprxrte alpinista, 
«tan extendido <V\ nuestra Patria. 
J P L E Y 8 
Compra de tapices 
ge necesitan cuatro ó cinco tapices de pa-
pó, de composición de ficuras, Bruseías ó 
fcauvai, de época del X V I I . Dirigirse á 
Uta Administración, fijando dimensiones, 
(¿e. asunto y precio. 
N O T I C I A S 
F.i TOCTO cura jxírroco efe Santiago y San 
ifcB,deesta corte. D . Pedro Esteban Diez, 
fek s'vift Esquiado ocn. una. comida. íntimai 
.por el Clfliro de t u varroquia. 
• A los postriv. una 3.'* los coadjntores, don 
rícente Romam-, h.'ao el ofr«cimiento del 
banquete, respondiendo el beneficiado con 
lentidaa fraws de grat i tud y haciendo votos 
por la ;mi6n del Cloro, p a r a que eea más 
tócaa su m i s i ó n . 
En el Gabinete Médico de Socorro del b a -
•TÍO de Salamanca, Claandio Coello, 29, se 
lan prestado les siguientes servicios durante 
*: mes de Novimbre ú l t imo: 
inconsulta pública, 932; ídem de niñas, 
I k á domicilio y en ol Gabinete, 118; ca_ 
fc jndiciakG, 10; vacunndos, 90; en oon-
filta de boca y dientes, 2S1; total, 1.662. 
L «3 
B Jabón Flo.-es del Campo asegura una 
pentud perpetua, por la tersura que da 
lentis más defectuoso. 
n ® 
Hemos recibido un ejemplar d!é la Memo» 
• anual de la Junta del Ropero de Cari-
r <le Santa Victoria. 
Beoretaria, señorita Carmen García 
Tgorri, hace hdstoria en ©ll'ai de los tra-
*l)*^ealizados por las daanas del Ropero, 
[wrmina ecu una notable excitación paira 
nar la labor emprondaJda en favor de 
• Menesterosos. 
123 
en todos loa buenos M " 
- w.w.np»^ w tableoimientos y Res-
.«anta los exquipitos Vinos de Moriles, de 
^ de la Manzanara, 
l P.-8I 8Í.--EI ¡rail CapHffl 
hito !aoión E^P^0^' de Coleccioni»-
"a acordado, en su últ ima sesión, pro-
hasta, el dia d!e litay, martes, la Expo-
l ^ uo sellos de Kspaña y sus Colonias que 
Ejn\tala!da 011 su 1,oc";,' f;ooial.- Postigo 
B f * Alartín, 3 y 5, en atención á los rue-
V Varia8 personas que desean visitarla. 
M i t r a d a es gratmiiba on laa boraa do »eis 
ue la t*rde. 
I B 
Pídase esta rica agua en 
lipteles, cafés v restau-
««Presentación: Bolsa, 10. To!. 4.639. 
PROVINCIAS 
T R A S A T L A N T I C O 
EN PELIGRO 
o 
Q U I N C E M I L T O N E L A D A S D E T E -
N I D A S P O R F A L T A D E T R A N S -
iM. ) I ITES 1 
—o— 
LOS CARPINTEROS BARCELONESES 
PRESENTAN UNÍAS BASES 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BARCELONA 4 
Los obreros campiintcTOb' han presentado á la 
aprubación dle lo^ paitronos ^Bíi' siguientes ba-
sca die tj-'abajoi: 
Jomada, de ceibo horas; que Jas horae de 
trabajo exta-aoa'd'jusirias srean pagadas al do-
blo; que el jomad mí.uimo sea de cinco pe-
ecütíis ¿jiara los oíieiadeis y seis pal-»! los cons-
tructores de aamaidiuraíS, y otras peticiones si-
milares. 
iva buelga de oliaaiiisbas sigue siin solu-
cionaa-siL^ ¡por intrans%encia de los patronos, 
liabiéndoso nombrado una Gomisión de éstos 
(para que visitá a¡l gobernador y adoiptar con 
él iais meidiidfeus que estimen oportunas. 
Fundan su actitudi en la conducta agresiva 
d/e los olw<ía-os. 
Por traidores á.la cansía obrera nan sido 
expuisiaidc.s. pfM obreros de la Sociedad, EtI Arte 
de Imprimir 
CADIZ 4 
Par radioigr.nma ha. pedido auxilio el tras-
Hilár.tico «Pío X» «J «Buenos Aires», dicien-
do qiie por avenías en las máquinas se en-
cuantra en pehgi-o á 200 millas, db Tenerife. 
« * • 
L A OORUÑA 4 
En la Cámara de Comercio se han reunido 
las Directivas de las Sociedades industriales 
v mercantiles, acordando publicar maHaua 
una hoja protestando contra la Compaflia <*8 
ferrocarriles del Norte, 'por la falta de ma 
texial para el transporte de mercancías. 
En la estación hay detenidas 15.000 to-
neladas de mecaderías. 
El jueves habrá cierre general de comer-
cios, íábrioas y talleres, en señal de pro-
testa por esta cansa. 
L A B O L S A " 
4 D E DICIEMBRE D E 1916 
M I N I S T E R I O S 
BOLSA DE MADRID 
4 % INTERIOR 
Serie F. de 50.000 pesetas 
» E , de 25.000 » 
» D. de 12.500 > 
» C. de 5.000 > 
» B, de 2.500 » 
» A, de 500 » 
> GyH.de 100 y 200., 
En diferentes series 
4 % PERPETUO EXTERIOR 
Serie F, de 24.000 pesetas 
« E . de 12.000 > 
» D. de 6.000 » 
C. de 4.000 » 
B, de 2.000 » 
A. de 1.000 » 
GyH.de 100 y 200 
diferentes series 
4 % AMORTIZARLE 







D. de 12.500 
» C, de 5.000 » ... 
, B. de 2.500 > ... 
» A. de 500 » ... 
En diferentes series 
5 % AMORTIZARLE 
Serie F. de 50.000 pesetas... 
> E, de 25.000 » ... 
> D. de 12.500 > ... 
> C. de 5.000 » ... 
> B, de 2.500 > ... 
> A. de 500 » ... 
En di'erer.tíís series 
OBLIGACIONES O EL TESORO 
1 DE JULIO DE 1915 
Al 4,50 % ¿ dos años. 
Serie A, números 1 á 37.790. de 
500 pssetas 
Serie B. números 1 á 45.859, de 
5.000 pesetas 
Al 4,75 % á cinco años. 
Serie A, números 1 á 59.131. de 
500 pesetas 
Serie B, números 1 á 48.597. de 
5.000 pesetas 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
I DE MARZO DE 1916 
Al 3 % 
Serie A, de 500 
Serie B. de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núms. 1 á 433.700 4 % 
100 otas. núms. I á 4.300 4 % 
500 ptas. núms. 1 á 31.000 5 % 
OBLIGACIONE B 
F. C. de Valladolid á Ariza 5 % 
S. E. del Mediodía 5 % 
Electricidad de Chamberí 5 % 
S. G. Azucarera España 4 
Unión Alcoholera Española 5 ^ 
ACCIONES 
Banco de España 
Idem Hispano-Americano.. 
Idem Hipoteeafip de España.... 
Idem de Castilla ¿ 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Ideen Español Río de la Plata.. 
Compañía Arrendt.' de Tabacos). 
S. G. Azucarera Espnña. Prftes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao.. 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivo».... 
F. C. de M. Z. A 
F. C. del Norte 
^ve sufren inapetencia , 
nmn 1 dificultad da dlgaatíón.^H 
i ^ T Ó M A G 
¿TI29Í08 5ntestlna,es (diarrea, estre-
üh es porque desconocen las 
'aravi l iüsa3 curaciones d e l 
WGESTÓNICO 
«'.U en fanuaciaa y drogueríüa. 
^ e u a r i o 6 ! p é m ( U a r 4 y 0 , 
Madrid. 
^tignj6 S^n'los Exposicioaes de 
• - ^ d e X-T y ^oño.lno^ do la Galería 
| K ^ P W de Sun Miguel, 8. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito I8Ó8 
Idem prr resultas 
Idem expropiaciones, Interior. 
Idem id.. Ensanche 
Idem Deuda y Obras 
Idem Villa de Madrid. 1914. 
Canal de Isabel II 
Cédulas Ensanche, 1915 
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EL CREDITO 
PARA LOS lí)DUDADOS 
E L M I N I S T R O S E P R E O C U P A D E 
Q U E S E D I S C U T A P R O N T O 
. . ot--— 
UNA ASAMBLEA MAGNA DE MAES-
TROS INTERINOS 
EN LA PRESIDENÜSA 
El jefe ákú Gobierno, después de asistir 
al entierro de la ^eñui-a dn^uoüa de Almodó-
var del Vadle, nuvicbó á su domicüio, domk' 
recibió á casi todlas los miniisitros, cambian-
de impresiones aterca die los debates pavla-
montaaios y de la actitud a observar en vis-
ta do lo que «*sta tordo ocurna en las Cá-
mairas. 
El ¡prasiiidénte hizo observar ante los pe-
riodistas que el ministro de Estado se hailla 
ya muy bien de .salud. Añadió el conde que 
eH diiputado por Canarias, D. Darío Péam,, le 
hi'.búi anuneiado una pregunta para la tar-
dío, eu ndndíki oon la situación creada en 
aquellas istias por la. falta dle transportes 
marítimo», lo cual diñoulta la provisión de 
víveres, .oibedteciendb esto á la presencia de 
eubinairinos en aquellos mares. 
El jefe díel Gobierno le ha rogado desistie-
ra de su propóí-iito, puesto que esta pregun-
ta podría iser más perjuidiiciall que beneficio-
sa pa.'na la ,polítioa interjiaoional de España, 
accodli^ndo á ello el diputado periodista. 
No ha dtesjpattíhado ayer mañama oon el Rey 
el jefe del Gobierno, por encontrarse aquél 
de oaaa: pero se proponía diesipachar por la 
tarde, á las siete, que habrá regresado, pn-
d'iendo darle ouenita de lo que pueda, ocurrir 
en las Cámaraisi diurante la sesión de la 
tarde. 
((El Sr. Argente—dijo el présidente—se 
haHIa muy mejoradlo dé su dlolenera, no te-
u.Leinidlo más que una gran dosis dle apren-
sión.» 
Terminó el conde invitando á los peírio-
dHistas que hacemos información en la Pre-
sdd'enxaa al te que por la noche, á las diez 
y media, dairía en su palacio, y al que sólo 
esltán invitadas los diputados y los perio-
d&stais. 
EN GOBERNACION 
El ministro de la Gobernación, después de 
asistir al entierro de la duquesa de Almodó. 
var del Valle, acudió á su deapaono oficial, 
donde recibió á los periodistas. 
Hablando dtel crédito extraordinario para 
los daños causados por lae inundaciones en 
las provincias levantinas, dijo que tardaba 
algo la resolución por tener que ajustarse 
á los preceptos de la ley de Contabilidad, 
que ordena que sea oído el Consejo de Es-
tado. E l ministro se La puesto de acuerdo 
con el Sr. Cobián para que cite á la Comi. 
s;ón de aquel Alto Cnerpo en reunión extra-
ordinaria, y tan pronto esté dictaminado, 
como el ministro de Hacienda tiene ya redac. 
taido el proyecto de ley, se dará cuenta á las 
Cortes, declan-ando la urgencia de la discu-
sión. 
Esto por lo que .se refiere al crédito para 
socorros de momento, porque'' lo relativo á 
obras depenide del Ministerio de Fomento, 
qniien pedirá oportunamente el crédito neoe-
sorio. 
La cantidad solicitada ahora aiacaeooide i 
500.000 pesetas. 
INSTRUCCION PUBLICA 
El domingo, 17 del corriente, se celebrara 
en ta Esmela Normal de Maestras de La 
Gerusai una Asamblea magna de los maes-
tros interinos del distrito univea-sitario de 
Compostrila, para pedir.que no se supriman 
las intorinidades y, además, se reoonozca 
dorcoho á escuela en propiedad á todo» aque-
llos ' que aprobaron el ingreso etn una Es-
cuela Normal, estando vigente el plan por 
(A que |>odían obtener tal derecho mediante 
servicios Ínterin os. 
EN GUERRA \ 
Ayudante.—4Se nombra ayudante de cam-
po _ del general de brigada D. Antonio Va-
lle jo y Vi la al temiente oaronel de Infante-
ría D. Vidal Airiasi. 
Reem(plaKO.—Se concede el reemplazo vo-
luntario al cnipifán de Inifantería D. Alonso 
Alrarez de Toledo. 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y , 
PRINCESA.—A las seis (esipeckl, á pre-
cios ee^poüiales), Marianela, y E l úlitítmo cajpí-
tuilo. (Ultimas representaciones.) 
ESPAÑOL A las diez (popular), E l ver-
gonzoso en palacio y E l crimen de todos. 
COMEDIA.—(Cuarto martes de modo, del 
cinematógrafo.)—A lae seis: tEd naievo ex-
plosivo» (tres actos), ((Ciruelas y caoaih/uie-
tes» (nn acto), «Mabell, dé verbenia» (un ac-
to) y «(Una isatisfaooión» (tres actos).—A las 
diez (compañía cómico-dramática; popular), 
E l verdugo de SeviRla. 
LARA.—A las seis y cuarto (doble). Doña 
María Coronel (dbs aotos).—A les diez y 
cuarto (especial). Ensueños (dos actos) y 
Las celos de Meroeditas, 
PRICE.—A las sieis. E l zapatero y el réy.— 
A lais diez. Mar y dé lo (reesitreno). 
PRINCIPE AÍJPONSO.—A las seis '.d'oble; 
butaca, 2,50 (pesetas), Las «ufragisitas y Yo 
eimo... t ú amas.—A las diez (doble; butaca, 
2,60), E l eterno Don luam. 
i INFANTA I?ABEL.—(Tercera de abono á 
¡ anairtes afristooráitioois.)—A las seis y cuaaio, 
i Los galeotes.—A las diez y cuarto. La Com-
l cha. 
ESLAVA.—A las seis, ¡Adió», juventud I 
j j Ed sajpo emamorado.—A las dios, Madrigal 
i y E l sapo enamorado. 
• APOLO.—A las seis y cuarto (doble). E l 
1 siSKímbro de Damasco (dos actos) .—A les nue-
i ve y tres cu*rito» (sencilla), Niñón.—A las 
once (doble). L a mujer del héroe (éstreno, 
dos actos). 
COMICO.—A ka seis. E l rey deja mantón-
i gala y E l viaje del amor.—A las diez y cuar-
i to. E l rey de le mertingala y El viajé dél 
' amor. 
ZARZUELA.—A lae .seis, E l lego de San 
P a ^ . — A la« diez y media. La mujer mo-
dorna. . ™. • 
R E I N A VICTORIA .-^A k s seoe, Bl oa/pn-
cSio de las damas.—A to diet y media. Lo 
heik Riíet*. 
POLITICA 
E L T E D E K 0 M A N 0 N E Ü A L A M A Y O E Í A 
DOS CONSEJOS DE MINISTROS 
S E A P L A Z A L A S E S I Ó N P E R M A N E N T E 
E N E L C O N G R E S O 
L l a m a d a y t r o p a 
Como se acerca el momento en que el Go-
bierno so ha de ver precisado á dar la bata-
lla decisiva para salir diel pantano cenago-
so en que se halla desde hace mucho tiempo, 
no ha tenido má¿ remedio que hacer un 11a-
mamuinto á la mayoría, llamamiento al que 
han respondido casi todos los diputados, 
acudiendo ayer á la sesión, y por la noche, 
al te famoso. 
T r a m p a a d e l a n t e 
Pero á pesar de todos estos •Qicptrativos, 
el agresor se muestra reacio en la acometi-
da, no sólo por carecer de táctica, sino tam-
bicu de fuerza y autoridad. 
Las opiniones que durante la tarde escu-
chamos de autorizadísimos labios venían á 
confirmar este aserto. 
No hay Gobierno—decían unos—ni nada 
qüe signifique una dirección serena, concien-
zuda. 
E l querer—decían otros—echar la caba-
llería sobre el enemigo muchas veces es con-
traproducente y siempre es perjudicial cuan-
do hay que atacar á más de trescientos me-
tros de -distancia. 
En la hora presente, el Gobierno se en-
cuentra en este último caso. I r á la perma-
nente para aprobar un presupuesto tal co-
mo viene es ir á la derrota, porque no se 
podrá aprobar ni aun con permanente de 
varioe días. Unidas las minorías es impo-
sible salir vencedor dé ellas. 
E n t r e b a s t i d o r e s 
Pero escuchemos to opiniones del Gobier-
no y de otros personajes que nog darán idea 
exacta de la situación. 
Cuando el jefe del Gobderno lle^jó al Con-
greso manifestó á los periodistas que á las 
eiete iría á Palacio, oon objeto de someter 
á la firma de Su Majestad! dos decretos de 
Guerra y Marina, fijando to fuerzas de tie-
rra y de mar para el año de 1917. 
Expuso su opinión de que en la tarde 
quedaría aprobado el presupuesto de Gra-
cia y Justicia, y pasó á conferenciar oon los 
Sres. Dato, Gaseot, Burell, Villanueva y 
Ruiz Jiménez. 
Al salir el Sr. Daito, dijo que había acu-
dido á un requerimiento del Sr. Gasset, ma-
nifestándole que, á pesar de haber leído y 
releído los discursos del Sr. Besada y del 
Sr. Dato, sobre la fórmula para aprobar el 
presupuesto extrardinario y el ordinario, no 
íos había entendido. 
E l Sr. Dato le expuso los puntos de coin-
cidencia entre ambos discuraos, que, á su 
enténder, é-taban claros. 
El Sr. Gasset, después de tales explica-
ciones, se dió por convencido y enterado. 
Esta es la referencia que no podemos du-
dar del ex presidente del Consejo. 
Pero nuestras referenoias son que habló 
oon ol jefe del Gobierno, advirtiéndole del 
precipicio en que se encontraba si no amai-
naba en sus preténsionee. 
!.;; minoría conservadora sólo apoyará 
al Gobierno—tpareoe que dijo—en aquello 
que sea justo y razonable; pero nada más. 
• E l Sr. Villanueva dijo: 
—Puado asegurar á ustedes que no hay 
nada nuevo. 
— E l conde ha dicho que hoy ae aproba-
ría el presupuesto de Gracia y Justicia. 
—Eso lo habrá dicho en broma, porque 
debe saber que hay presentadas 60 enmien-
das y dog votos particulares; de suerte, 
que para aiprobarlBe hoy está.. . ' 
Al salir eJ presiidle'nte déJ Consejo de «stojs 
conferencias, manifestó: 
«Nada entre dee platos, señores; no he 
caiDscisíuido convenoer á nadie. E n fia,: me voy 
á Palacio.)) 
C o m e n t a n d o 
No hay que decir los comentarios quS ;e 
hicieron alrededor de las frases pronunciadas 
por los Sres. Dato, Villanueva y Romanones. 
L a actitud cié k minoría con servad ora no 
débe ser dé las más tranquilizadoras pera Si 
Gobierno, y menos si se tiene en cuenta que 
es mucho más fuerte k oposición dé región-a-
listas, mauristas, dervistas y reformistas; 
por tanto, no puede aquél tomar détermine-
ción alguna que kis conítrairíe, pueta desdé ese 
momento ositá perdido. 
Las argucias del conde ya van pareciendo 
•erroreg de calibre imperdonable, tanto más 
cuanto que su especial situación no k per-
mitd jactarse de intuición ni de que engaña 
á nadie, porque eso ya pasó á k historia. 
L o i m p r e v i s t o 
Se dijo ayer tardé que tales rumbos iban 
tomando las cosas poJítioas, y por tales dé-
rroteros caminaban los hombres del Gobier-
no, que bien pudiera ocurrir q|Ue «n k se-
mana en que estamos ocurriesen acon/teei-
mientois de los que surgiera lo imprevisto. 
Porque de aprobarse tan sólo él presu-
puesto ordinario habrían de reftirarse algu-
nas piezas del tablero que vénían jugando 
hasta aquí, y que tales asaltos quisieron dar 
que .parecía iban á temar el castillo, viéndose 
dlef raaidadas por su mala suerte 
Y esto—decían los. enterados—habrá de 
ocurrir antea de la permanente, porque si el, 
Gobierno va á ella tal oomo está constituida' 
el fracaso s^rá mayor y quizá total y defini-
tivo. 
¿ No se relacionaría oon esto—agregaban— 
k «mtnevista del conde oon el Rey en la tarde 
dé ayer? 
Tai va*s, y poco tardará en saberse. 
V a r i a s n o t i c i a s 
Ocn to firmas de los Sres. Maestra, Oam-
hó, Giner, Alvaree (D. M.), Silió, Jorro, Mi-
randa y Guijarro se han presentado al pre-
•mpuesto de Instrucción públioa dos enmien-
das. 
En k primer» MÍ solicitan 36.000 pesetas 
par* gaetoe de sostenimiento, oon.s^rración 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Cambios recibidos de la Sociedad Arnus-
Gari, da Barcelona. 
Interior, 00,00; Exterior, 82,10; Amorti-
zablo 5 por 100, 95,00; Amortizabk 4 por 
100, 00,00; Acciones Norte, 69,05; Accio-
nes M . Z. A., 68,95; Acciones Andaluces, 
G6.85: Arciones Oronsc, 10,05; Acciones Ban-
co Hispano Colonial, 00,00; Acciones Socie-
dad Crédito Mercantil, 00,00; Acoioncs Com-
pañía General de Tabacos de Filipinas, 00,00 ¡ 
Francos eobre Par ís , 79,00; Libias sobre 
r^ondrcs, 22.10. 
o h p e z mmt m mi m 
E s t e es e l p r o b l e m a r e s u e l t o c o n l a n i a e v a a l m o h a d a d e v i a j e 
q u e h o y o f r e c e m o s . P e s a 2 0 0 g r a m o s y e s t á r e l l e n a d e v i r u t a d e c o r -
' c h o , f o r r a d a c o n c r e t o n a f u e r t e . T i e n e a b r a z a d e r a p a r a p o d e r l l e v a r l a 
| c ó m o d a m e n t e . D u r a r á a ñ o s . M i d e 3 1 p o r 3 8 c e n t í m e t r o s . 
T e n g a u s t e d á l t n o h a e l 1 r n í a p a r a v i a j a r , q u e es m á s h i g i é n i c o y 
r r i á s b a r a t o . 
P r e c i o : 1 , 9 5 p e s e t a s . 
P a r a e n v í o s p o r f e r r o c a r r i l ( ú n f o o m e n t e ) , a g r e g a d 1 ,50 p t a s * 
1 . m f 
v material de las escuelas especiales de Náu-
tica. 
En k segunda, 453.000 pesetas para dota-
ción dlel profesorado y personal subalterno 
de dichas escuelas. 
* * * 
Loa diputados Sres. Maura (D. G.) , mar-
qués d© Castellfort é Ibañez Rizo se reunie-
ron ayer en una de las Secciones del Congre-
so, para tratar de la '.•onstruoción de un fe-
rrocarril isecundarlo estr itégico que, partiendo 
de Gata dé Gorgos, por Valencia (Grao), que-
dara, completa la redi oe ferrocarriles estra-
tégicos de Alicante á Valenok. 
Para llevarlo á efecto acordaron pi-esentar 
Una preposición de k y y defenderle. 
E N E L S E N A D O 
L o s r e g i o n a l i s t a s d i c e n . . . 
Hablamos oon ©1 Sr. Sedó al terminar k 
séteión. 
((Nosotros—decía—liemos venido á una ac-
tuación seria y en beneficio patrio. Y esto 
fie'confirma viendo qüe presentamos enmien-
das de continuo, y algunas nos -son acepta-
das. No somos obstrui.-^ionisitais. Discutimos 
oon sinceridad; y si el Gobierno, por impre-
visión, se halla en un atoiiadero, ¡ aiU» é l ' .. 
Antés. dé prestarnos á ciertas manejos nos 
iríamos ti casa». . •. •. . 
Hablando de k actitud de loa regionalistas, 
nos decía un senador: 
«Lo que ocurre es que están, en el secreto 
los rogionahs^ta s dé que k sesión permame»-
to no puede impkntarse aquí porque los se-
nadores ((no k aguantan». Y ante el miedo al 
fracaso, el presidente del Consejo aanenas», 
pero no ejecuta. Si aaf lo hiciera, es posible 
que k mayoría en el Senado le diese nn re-
gular disgusto.» 
L o s d e m ó c r a t a s y e l G o b i e r n o 
E n k breve oonversación que ei rfr. Aliba 
sostuvo con ios periodistas, le preguntó une 
de ellos sobre el disicurso que él sábado últi-
mo pronunció el ex ministro demócrata • »S-
ñor Rodrigáñez, que, aeg^ín se ha dicho, pro-
dujo bastante d'isgueto $1 , ministro dé- Ha-
ciendla. 
((Eso no tiene nada de particruler—conten-
tó el Sr. Alba—i Razones tendrá el Sr. Ro-
drigáñez para obrar en la forma que lo hizo; 
pero, al fin y al cabo, no se puede pensar 
mal de él, toda vez que defendía su obra.» 
En amálogos términos se expresó el oonde 
die Romanones cuando se le interrogó acero» 
del 1 particular. 
Cierto parecé, y lo decimos haciéndonos eco 
de rumores., que algunos amigo» del Sr. Gar-
cía Prieto no están, ni estuvieron nunca, muy 
de acuerdo con el Gobeimo, y no pierden 
ocasión dé proporcfionarle de vez én cuando 
aljgjun diisgustillo, que- viene- á ser- oomo ua 
acto dé pres encía. 
E l c o n d e , r e c u r r e a l p a t r i o t i s m o 
Preguntado el conde de Romanones, ai lle-
gar á k Alta Cámara, si se acordaría k se-
is i ón permanente, dijo que los momentos «nan 
tan eríticos pie no podía oontésitar, pues hoy 
que limar muchas asperezas y amioniaar ao 
pooasi voluntsdes. 
((Ya ven ustedes—manifestó—que la üa-
ousión, tan/te en el Congreso como «m Se-
nado, avanza oon Irntibud, y «erá prsców 
adoptar una medidla definitiva, aaui caamdé 
creo que ed patriotismo de todos se iaojpo»-
drá y podramos ll«igar á k kgaüza«ióm «a k 
situación eoomómioa.)) 
L a r e g l a m e n t a c i ó n d e l j u e g o 
E l ministro de la Gobernaeiém imferaié 
ante 1» Comisión del Senaxié qnw «etmAia k 
reglamentación del juego. 
•Al salir dijo el Sr. Ruiz Jiménez que es 
de urgente necesiidad adoptar uta medida 
en esta materia, para poner fin á k situa-
ción presente; mas en el instante «stual opi-
nó que hay oflie mamtenerse á la expectati-
va, esparando ei parecer de k Comisióai. 
Acabó ei ministro manifestaiads qiss 41 
creía que k acción. gubernatiT». e» lente 
asunto debe inspirarse en el criterio aegni-
do en Francia es cuestiones de sata índole. 
P o r l o s d a m n i f i c a d o s e n l a s 
i n u n d a c i o n e s 
Al Sr. Ruiz Jiménez visitaron, en k Alt» 
Cámara, los diputados por Murcio». Sres. Gui-
rao y Danio, en solicitud de eooorros para 
los damnificados en to recientes inundaeáe-
nes. 
Manifestóles el ministro qus se ha pedido 
un crédito de 1.600.000 pesetas, que se halla 
pendiente dél informe del Consejo de Esta-
do, y que, tan pronto como este trámite es 
cumpla, será girada la cantidad. 
V a r i a s n o t i c i a s 
La Comisión mixta emitió dictamen acer-
ca del proyecto suprimiendo eü monopolio 
de Explosivos, de acuerdo con el qiie aprobó 
el Senado é introduciendo pequeñas modifi-
cación ee en to tarifas. 
é * 
Visitó al ministro de Hacienda, en k Alt» 
Cámara, una Comisión de fabrioants» de ha-
rinas, que le reiteró to peticiones que le 
tiene hechas la molinería española. 
E l Sr. Alba loe dijo que el asunto era de 
justicia; pero que no podía conteetarles en 
concreto, por estar en estudio la «oluoión, y 
que de ello se ocuparía tan pronto oomo sus 
ocupaciones se lo permitieran. 
* • * 
U N T E A L A M A Y O R Í A 
En casa del oonde de Romanones. 
Con puntualidad mateinutica fueron lle-
gando los ministros y los diputados de la 
mayoría. 
Él conde recibía á todos con gran afabi-
lidad, teniendo pura todos la misma frase: 
—Estamos en momentos críticos, y hay que 
luchar con bríos y energías, pues en ello va 
nuestra vida. Nos quieren matar, \ es me-
nester que nm defendamos. 
Algunos diputados le contestaban ¡ 
—Ya sabe usted que puede contar inoon-
dicionaltaente oon nosotros. 
Habkndto ei presidente ( ou otros, decía: 
—Si no utilizara el arma de la mayoría, 
me podrkn llamar, -(*>n íiazón, i nseusa/lío 
ó imbécil: Claro es que lio de someterla á 
una prueba rudí-siraa, ,como nunca; pero es-
pero respoTiderú. 
La única oposición seria que tenemos es 
la de l'ps catalanistas, y con esa podremos. 
Al llegar el ministro de Instruoción públi-
ca, le dijo el jef^ diefl Gobierno: 
—Ta está aquí la mayoría íntegra. 
El Sr. Burell contestó : 
- In1.P!^ral. que no e- lo mismo. 
—Sí, intecrral; esa CR k frase-—replicó ol 
conde. • " • 
Se advirtió oue 110 habían asistido los se-
ñores conde de Sngasta. Romeo, Cál 
Cervantes, Cobúin y alguno* más ; péro á 
esto replicaba el icomde que tenía carta* He 
todos, adhirdónJose. En cambio, asietleron W. 
•señores marqués de Allhucemas, Villanuev»,, 
Ak-alá Zamora, Salvatelk y los merinisrtas. 
Eil te estuvo servido con esplendidez. 
Del total de la mayoría, ¿30, sólo ham 
faltado 19. No a.-istio ni se adhirió el «eñot! 
Ur/áiz (padre). 
L a p e r m a n e n t e 
Según versión de muchos diputados y <k 
algún ministro, á ¡ía sesión permanente n<r 
se irá hasta el hiñes, 11, según hemes die 
cho hace d ías ; otros aseguraban que se iríí 
hoy ó mañana. 
La rozón de los primeros era convincente^ 
No ha emitido k Comisión de Pnesupuestoi 
los dietmnenes correspondientes á varios de 
partanuentos; por tanto, imposible ir á k» 
diecusion en estas condidones. 
También aseguraban que en dicha 
«e llevarán nada más «los ingresos, y ei 
so. el presupuesto dfe Fomento. 
Todos los ministeriailes se mostraban 000* 
fiados en que el Gobierno saldrá airoso dé . 
esta empresa, viendo tan unida y oamipMtaf 
á k mayoría, diepuceta á todo. 
D o s C o n s e j o s d e m i n i s t r o s 
Terminado el te, á to doce de k noche !•*> 
ministros es reunáeron en Consejo, no askr-
tiendo el ministro dé k Quema; estando, es 
cambio, pjesentes los presidentas ds amiba* 
Oámasas. 
E l conde manifestó que teodtrían « a anatá^j 
de impresiones despoíe de var k maiyoalf? 
compacta. 
L a reunión duró basta 1» unta y aotfcSa^ 
dando la refersnxa» ed propio «oodé ém Bcmat 
nones, quien manifestó que bahía oonstedt, 
k reunión dé dos porte». 
La primera habí» sido un cambio de knprs» 
sáonea sobré k marcha dé los debwte» peerto 
mentairios, y por esto habían estenio jamao* 
tes los señores manjnés dé Alhucemas 7 W 
Itonuera. 
E n k segunda, sin estos doto ÍWÍÍMM, 9$ 
ocuparon de asun/tcs ds QrAáarao, ña tanpofr 
tanci». 
Interrogamos al oonde ai hnbí» recaídd 
acuerdo aesroa dé la wwiáa peTmamieints, á lúl 
que oontssitó: * 
— t̂oibre es*o hemos habkdc, pera no he* 
rao* acordado k fecha, pues dependé de 
mardh» dé k dSsousiósk. Así oomo as pensó ea 
ella para ayer, kme», ds no haberes aproba-
do el presupuesto dé Gobernación, dé igual 
manera, si en esta semana se aprobaran los 
dé Gracia y Justicia y Marina, tampoco iría* 
mes en k semana entrante, porque la deja" 
moa oomo último extremo. Lo que sí he ro-
gado al presidenite del Congreso es que é l 
jueves haga k pregunta á k Cámara si sv 
acuerda dedicar eü viernes y él domingo á V 
discosión de presopusstos exclusivamenite 
porque, dé acordarse, ganaríamos mucha 
Péro, *n fin, álM veremo*. 
mmm 
Deoididamente, en k rsoasdóo da ministro»; 
oeiébrad» después del cambio dé impresio-) 
ne«í, «e notó k descomposición drf Qabinotey 
puen no lograron ponesse 35 acruerdo. 
E l conde manifestó sos temores ds queh 
la dificultad en la aprobación de los prsr 
supuestos sería el de Ftanento, oomo quo* 
rísade indicar que, da ser sai, el Sr. Gas-i 
sst tendría que reeignait» á abandonar anf 
to l t r o B » , p»r» ao orear dMouhadss «1 Go* fiaran. 
Ello p revocó una tfw» disomsión; pero «m 
sHa el minástro da Fomente pudo notar la» 
so qus ss enouenánv, porque bcaltia! 
loe ooaipaieros aoosd&aran a lo ¡moho p** 
al presidenta. Ds ser esto asi, oomo as CBS ' 
saponsr, pues, además, en ta oomTenwboió», 
habida ayer tardé entre tí conde y ei R^y' 
se trotó ds este punto, no tardarán ma-
ohos días en veras esto cumplido, siendo, 
quizá, del jnsvse al lunes los días más orw 
tices para k vid» del Gcbiémo. 
Ns fía mucho el presidente en la uapWad-
ds k mayoría, y por eso so se dacáde é 
«oliar par si camino de en xandas. 
R E L I G I O S A S 
DIA 6 .—MARTES 
Ban fiaba», abad; Sanias Anasitaña, J^ié^f 
Oompañüa ds JCSÚA, mártirea. 
L a Mis» j Oficio divino «on dé «aba . 
oon rito simpk y «odor racrade» 
Adoración Nocturna.—San Juan ds AMafc-v 
(gún. (Por la iutenictdn de la arfan» dufuaw ' 
viuda ds Üceda.) 
Corte ds María—Nuestra Señora dé lea Pmi* 
liaros, en to Religrorsas Trrnvtafrsas 7 «a Isa' 
Vftilkoa», ó de k Aaiatemoia, en k i %lM¡ni 
loe Fkmencos. 
Jsrónímas da te Oonospoión (lásfca) (Ou*. j 
rénta Horas).—A k a ocho, Misa ds ExpoaU 
ción de S. D. M . ; á to dka, k mayor; por 
la t a rdé , á k » cruartro y medw, continúa la 
Novena de k Inmacakrk, oon sermón, Ben-
dición v Reserva. 
Igle»ra Pontificia dé San MIgual.—A k e 
once. Mis» en honor de dan Antonio. 
Capilla del Ave María.—A k s once. Mis»,' 
Rosario 7 cernidla á 40 mujeres póbres. 1 
Religresas de Santa María Magdalena.--
Continúe k Novétna á k Inmaioudada Con* 
oeipción á to cinco dé k tarde, predicando 
ol Sr. Bstrella. Este día, en sufragio de akn» 
dé k «eñor* doña Rosa Medori de Raigons», 
aiBldne del señor Nuncio de Su Santidad. 
* * * 
Canitomúan las Novenas anunciada!. 
M m fereterra f Gangas» 
Preferida por cuantos la oonooan. 
a e e a s a s s s » » » •»•• s a a » én 
VINO PINEDO 
Ds kola oompuosto. Ei mejor tónico nutrítivt 
- "ft » * » o e»-^ s » a -!>•'<!.-<> 
V E R I N S O Ü S A S 
Aguas alcalinas;, sin r ival para Las víaé 
urinarios. Depósi to: Postigo de San Mart ín , 
3 y 5; teléfono 886. Temporada oficial: D» 
15 de Junio á 30 de Septiembre. 
• •*-<•• -» ^ - » - » » S » » * » » » 4 * » » 
m m n . u m i m m m . 
ILDUR/SiyüüSiSPEJOSyC'RISTfiLES 
Gran sxirtido á precios económicos. 
VARIEDAD EN R E C U E R D O S 
DE PRIMERA COMUNION 
JOSE PRAT, plaza del ArtgeL 11. 
Casa (|tw reoonnndaxnot H nuestros locttiroa. 
LOS MEJOR ES C A F ES 
Son lo« de ia Cssa Tupjnamha. -Monlcra; 21 
duplicado, v CSCK» y Mina. : : < : • . . : 1.143. 
Warlcs 5 2e TfMentffe "de 7 9 7 6 . EL DEBATE M A D R I D , 'Año V I i ¡ úm' ¡ m 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
DONA CARMEN AV1AL DE EQÜILIOR 
c o N o e i B A DE: ALBOX 
D A M A N O B L E I ) E L A O R D E N D E H A R Í A L U I S A 
H a f a l l e o i d o e l d í a 4 d e D i c i e m b r e d e 
H a b i e n d o r e c i b i d o todos los S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d . 
S ú d i r e c t o r e s p i r i t u a l ; s u v i u d o , e l E x c m o . 5 r . D . M a n u e l d e E g u i l i o r , c o n d e d e 
A l b o x ; s u s h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s , s o b r i n o s p o l í t i c o s p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
R U E G A N á sus amigos encomienden su alma ú Dios Nuestro Señor. 
hx c.'MuUicr'u'.v. Col c adáve r toiulr:! lugar hoy. martes, 5 del corriente, á las once do la m a ñ a n a , desde 
la cássí miiHúíUiái, jjla/.n ' i d Ange l , 7, ul ( 'omenlerio de ta Sacramental de San Jnsto. 
l'.v. i • <• ifiiift Ritiíonta so celebrarán Misas hoy, oía 5, de ocho á diez do la mañana. 
Los ex<vjl6|i.tlairrppíj ó üuslrísiuios señores Xnncio de Su Santidad, y Obispos ^Fadrid-AIcalá y Sión, Santander, Se-
govi: •ÍVru^l v otros, lian concedido índatgaácias en la forma acostumbrada. ÍU) 
GsJstie'e O r í o p á d í i c o 
D E 
L . - 0 F Á R R E G A M E L L 
OñTT'PS-lbffJ.) CG LA BCIN!OA DE NIÑOS 
• t )E LA FACULTÁSÍ ~*r- WatlQÍWK Dfi MÁORip 
' . / » . ( <!.'sv¡;si ioi'í'.s ;;ir-.ic,i<'!is v 
eai.^iaii de ¡ulolVscfti i le .s , fcio.s » , . ( . i i inis . Mims y v a l c u s . 
IptuLtfitf -infaiittl,.><!<',. >i .-iir;!.: :', MÍ . - . i - n^.; t, <',i"i:i ŝ . i.i •• 
ció.., CQU .i.i .-¡MÍM.i • -J»t- - ; i l . T..<l.is i.i» IIHáNlAS, seaii «na-
'Jéso'.iier.i su ff.'ü'f il.il \ (IHS.IT.IIII», (|IICII.IÍI ilti.iiin.i'I.H y ¡.idus 
ríeseos <!ii|iriiiiÍ!loí por HÍWIÍO de ¡os »jwral is 'l i fO n >i iuvculoV 
res. riiy;i cmslnn^i' iM o< idMiiiutaméutc intbüpcnsabic (me se 
ipcrsoíií.' en iinttslra rniiiiiila i-I iHOpiii-onferifti, (mesto que iun de . 
.CoiilVo:itar euu resii ••.i\"-¡ dolos analó nicoi qire ofrece cada caso. 
P i e r / i a o y b r a z o s a r t i f i c i a l e s . 
Consulta orlopéiii.M. de once á u é i y de cwHlro i sois, cu nuestro 
Gabinete, ('arM'i ii tít S:ui . l e r ó n i i u o , STiprbloipal, Madrid, 
¿esde donde onvi.onos j^nitis, ;¡ m MIÍ.MS y i |.:irti'Mla;,.:<, nuestro li-
iro «Hernias y .cnest iut tes en lazadas ton sn U'afani icnto>. 
A c f e á i t f i d o s í a l l e r e s d e l e s o u l í o r 
V I C E H T E T £ [ i A 
Imágenes, ¡i'1, - y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Activi ;;. i iiTac-trada en los múltiples en-
cargos, debido . ' umorosQ é instruido personal 
PA1{A LA CORRESPONDENCIA, 
V I C E N T E T ü f t í A , e s c u l t o r , V A L E N C I A 







E T J 
f ^ ^ ^ % ^ % C A L L O S w w w f 
. I M A M - T E S Y T O D A D U R E Z A 
desaparece:! en tres días con el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
En farmacias y droeucrias.—farmacia Puerto, plaza 
San Ildefonso, 4, Madrid. 
4 ^ ^ ^ ^ v % % % % % % % % % % %4 
La Prensa 
A G E N C I A D E A N U N C I O S 
D E 
R A F A E L B A R R I O S 
Carmen, 18. Teléfono 123. Madrid. 
Combinaciones económicas d© varios 
periódicos. Pídanse tarifas y presu-
puestos para publicidad en Madrid y 
provincias. Grandes desciientos en 
anuncios y esquelas de defunción, no-
venario v aniversario. 
\ B m e j o r 
l o á a s l a s 






















I N D I S P E N S A B L E E N T O D O S L O S A U T O M Ó V l l F;C> 
MANUAL PRÁCTICO 
D E L 
O V I U S T A 
Y DEL PILOTO AVIADOR 
POR EL DR. G. P E D H E T T I 
O b r a d e c l a r a d a d e t e x t o e n l a s p r i n c i p a l e s E s c u e l a s d e G h a u f l e u r s a e I t a l i a 
Un volumen de 864 púgs,, de 19 x 13 ans., con 932 grabados, encuadernado en cuero artificial, 12 ptas. 
E n c i c l o p e d i a a b r e v i a d a d e c u a n t o s e r e f í e r e a a u t o l o c o m o c i ó n 
L O S P R O P I E T A R I O S | — • A • l - V - ^ ^ f * * T O D O S N E C E S I T A N 
M E C Á N I C O S Y I J H 11 I J I í l » E S T E L I B R O « 
C O N D U C T O R E S I ^ # _ — 
Por sólo doce pesetas que cuesta, se puede tener siempre nuevo el automóvil, saber las causas de las 
averías y prevenirlas, los medios para repararlas con rapidez sin más elementos que los que lleva el 
coche, disminuir el 25 0/o en el consumo de neumáticos mediante el buen manejo del volante, conseguir 
la máxima economía en el consumo de bencina siguiendo los consejos que se incluyen y hacer de una 
manera perfecta la lubrificación. 
T o d o l o e x p l i c a y p a r a t o d o t i e n e s o l u c i o n e s e s t e e x c e l e n t e M a n u a l 
E X T R A C T O D E L Í N D I C E 
5 
Preliminares. —Nociones gene-
rales de Mecánica y Termodiná-
mica.-Nociones generales de Elec-
tricidad.—Generalidades sobre la 
predicción del tiempo. 
Parte ^úmera. —Vehículos auto-
viotores: Generalidades. — Moto-
res de explosión de todos tipos y 
marcas. — Órganos transmisores 
del movimiento.—Órganos de con-
ducción. — Car rocer ía y acceso-
rios. — Automóvi les de vapor y 
eleetromóviles. 
Parte segunda.—Guía del con-
ductor. —Trabajo de los métales . — 
E l auto en el garage.—Manejo del 
Manuóldcl 




A D Q U I E R A V . E S T A O B R A H 
L A M Á S C O M P L E T A , M Á S S E N C I L L A Y M Á S \ 
auto en marcha.—Los neumáticos. 
—Manejo de la motocicleta. 
Parte tercera. — Deberes del 
chauffeur.—Socorros de urgencia. 
—Legislación española sobre auto-
movilismo. — Legislación interna-
cional. 
Cuarta parte.—Navegación at-
mosférica.— Generalidades y defi-
niciones.—Globos dirigibles. — L a 
ciencia del vuelo. — Hangares y 
motores. — L a orientación en el 
aire.— Código del vuelo.— Guía 
práctica del piloto aviador. — Go-
bierno de los aeroplanos. 
M I S M O 
O T I C A E N S U G É N E R O 
NOTA.—El editor remitirá esta obra a todos nuestros lectores de España que la pidan acompañando su importe, más 0*50 ptas. 
para gastos de envió, por Giro Postal o Mutuo, Cheque o letra de fácil cobro. 
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• V E L A S D E C E R A 
CHOCOLATES 
QülUTin RÜI2 DE GAüTIA 
V I T O R IA 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I B i O G A K 3 Í A 
S a n B e r m a r d m o , 1 S . ( O o o S i í e r i a ) . 
A F T i T H O M S O N H O U S T O N IBERICA I L M 
* » • I — M A D R I D BARCELONA BILBAO-OljON-bE vi LCA VALENCIA ZARAOOÍAJJ 
C A S A L . Ü Í E Z G A L L O para su consu- ! 
mo .sns incompan;!»! * chocolatoB, Bombones y oara-
nelos linos. 
Cafes selectos d e s i l e J,.JO á 8 pesetas kilo. 
3os(aiill!!i de los At i í in los . 13. T o W o n o ' .352 . 
S u c u r s a l : h u c h a n a : O. T e l é f o n o 1.853. 
N ( ) V E L \ S " l v K ) R A L E S 
E L AHOKCAi.U) D E PALO, por D. Gabino Te. 
iado. 
E L C A B A L L E R O SIN NOMBRE, por D. P. Nava 
tto Villoelada. 
MUNDO, DK.MONIO Y C A R N E , por D. Jos* 
Solgas. 
LAS T R E S NOVELAS, UNA P B S 8 I 4 
Os vtnta MI ai kiosco de £1. D E B A T E . 
TOE AL6E SIEOOL 
E s c u e l a M o d e r n a d e L e n g u a s V i v a s 
M o n t e r a , A l , 2 . ° d e r e c h a 
LEO Ve» CURSTENN LIGHTERFELDE 
Profesores competentísimos naturales de la nación cuyo Idioma enseñan 
F r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n , I t a l i a n o , e s p a ñ o l . 
M E T O O O ALOE: 
PRECIOS MODICOS 
Clases particulares-abonos. Ciases diarlas y alternas generales. 
m I I E n f e r m o s d e l o s o j o s | U y tL#dl £Pi-QdtgaÍuz= 
Preparado por 19I farmacéutico J . Martínez Menéndez, 
condecorado con la Cruz del Mérito Militar por méritos profosionaie;. 
Específico único en todo el mundo que cura radicalmente las enfermedades 
de los ojos, por graves y crónicas que sean, con rapidez asombrosa, evitando | 
operaciones quirúrgicas, que con tanto íundamento atemorizan á los enfermos. | j consumo. Celieitfapiés calietitar 
Desaparición de los dolores y molestias á su primera aplicación. Eminentemente i maiTps y mudios mis calentado-
eficaz en las oftalmías graves y por excelencia en la granulosa (granulaciones % 
purulenta y blenorrágica, queratitis, ulceraciones de la córnea, rijas, etc. Las i 
oltalmías originarias de enfermedades venéreas cúralas en breve tiempo. 
P r o d i z g a i u z eclipsa para siempre el tratamiento por los colirios conocidos 
hasta hoy en todos los gabinetes oculísticos; colirios que en la mayor parte-de 
los casos no hacen más que empeorar el mal, irritando órgano tan delicado como 
la mucosa conjuntival. E l nitrato de plata, causa de verdadero terror de los en- ? 
termos y de muchas cegueras, lo hace desaparecer P r o d i g s l a z * 
P r ó t i i g a l u z es completamente inofensivo y produce sus estupendos resul* \ 
tados sin causar la menor molestia á los enfermos. F 'i F H T 3 A ^ 
Enfermos de los ojos: estad seguros que curaréis en brevísimo tiempo usan- | 1 nS p j 
do el portentoso específico P r o d i g a l n z . Precio del frasquito: en Madrid, 7 pe- \ tjy Productos qufrnicos. 
setas; provincias, S; extranjero, 25. Depósito y venta en la Gran Farmacia de i Colorantes 
Santo Domingo. Preciados, 35, Madrid. Representante del especifico, E . C U A - H . .„ '̂ ofensivos. 




E S T O F A S 
res de varios sistema'. 
F I L T R O S para agua muy bnenoí 
y económicos. ' 
Utensilios do cocina en toda 
su extensión. Anticua rasa MA-
RIN. 12, plaza de Herradores, 12 
(esquina á San Felipe Neri.) 
" 7 " I O I 
O R O ¡i sus clientei por plata ó 
papel. 
Recibí últimos modelos, nueva 
rebaja de precios. 
Espoz y Mina, 20, pisol.0. VIO 
y HooMlioneB, K'. tienda. VICI. 
Ved Kiosco trente á Apolo. 
m m k n m m m 
11 
G A M A S 
V CASA EN ESPAÑA 
UNICA I'ABRICA ue merece 
este nomb e. 
P in l l l o s . E s p o z Y Mina, 3 . 
«EL DEBATE» 
Marqués do Cubas, 3. 
T 
R E C I B E N 




£(«193 ipetOísaSa 35 a A ? 
• • t i c l a s , e s q a o l a s y 
Oflclnas: ABADA, 5, 1° 
J . 
.taclos: Pl&sa del Catate, S 
E L D E B A T E 
T R E S E D I C I O N E S D I A R I A S j 
1̂ 
TAP.lFh DE PUÜLSCIDAD 
Pesetas. 
Artículos'industriales, l í n e a . . . 5,00 
Entrefilets, línea 2,50 
Noticias, línea 2,00 
Bibliografía, línea 1,50 
Reclamos, línea (cuerpo 8 3 . . . . 1,00 
En cuarta plana, línea (cuerpo?) 0,40 
E n cuarta plana, plana entera.. 765,00 
Idem id., media plana 400,00 
Idem íü., cuarto de plana 240,00 
Idem id., octavo de plana 125,00 
Cada anuncíP tatisfará diez céntimos por 
impuesto. 
L O M A S U T I L 
por su marcha exacta y garantizada es 
el reloj áncora, de plata, con pulsera de 
cuero, ^.Batalla», que cuesta 
— - 5 0 P E S E T A S i 
E l mismo reloj pulsera, con la esíera 
t a r n t a o s a SÍOE* E a d i o (se ve en la 
obscuridad sin luz), 
— A PESETAS S O -
A cada reloj acompaña 
C e r t i f i c a d o d e g a r a n t í a 
FABRICA QE RELOJES 
• SE 
DE CñBLOS GOPPEl 
Calle de FueacaFral, 27 
Remesas á provincias 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya ejrténstón 
no sea superior á 30 palabras. Su precio es el ue 5 c ¿ T.-a-





baic. que sera ^atuita para las demandas de t ™ * * 0 ^ & 
incíos no son de más de 10 palabras, paganao cada ? ü b P 
labras que excedan de este número 5 céntimos, ^ 
-^mos ínteresatíos den personalmente la oraen oe H 
cidad en esta Administración, 
V A R I O S 
A R R I E N D A S E en Sevi-
lla, pla/a de San Fernau-
du , eaftuini a Barcelona, 
una graii as i pá-i u 
blec-Lmiento de orecato. 
Pa^eo del Prado, 3, pn-
COMO PROPAGANDA, 
i ¡ .;i:< ia vez, liaré á us-
ted un trap ó gaMn bien 
li-'cho. buen géoispo, én 
. M.ia> .v.-lenta. CJouzaio 
Navarro. Aronal, 10, sas-
trería. 
COMPRO cajas registra-
doras. Fago mejor que na-
die. Preciados, 11; telé, 
íono 3.434. 
I M P E R M E A B L E S , refor-
toá A n o y u . Barquillo, 9 . 
PARA LA TOS, Pastülas-
•araiuHos pectorales Cona-
rro. Caja, 30 y 6ü cénti-
mos. Fannada-s. 
CEDO habiftación para ca-
ballero. Santiago, 2, ter-
cero. 
Juveatiid M a u r i s í a 
Se ilcsea comprar üna 
náquina do escribir usada. 
Se ofrece toda clase de 
abrevos, do uno y del otro 
gffko. 
Servicio gratuito. 
Carrera San JerónírrX; 23 
Horas: de siete á ocho 
• » • » » • 
m 
mGEmTM T R A B A J R 
8ENOIRA t'rancpsa acora* 
pañaría señara» , señoritas, 
uiuos. C-onde, 1, seg'Mído 
cftireoha. (59) 
SEÑORITA aooinpañnría 
S* fi ( ra, señuri tas, n i ño--. 
Conde, 1, 'segniuio d e r c -
oha. ($0 
SACERDOTE preceptor 
ofrécese oducai' uíilos i-n 
fü.'uiliia cii.siir.guida. Jacn-
metrezc, 'ó'o. (01) 
SOLEDAD GON 
sastra y costurê , 
ofrece par» û ba.¡ i^Jí 
casa ó á do:ni«l">- «"^j 
módico. Espino, 
B A CHILLE:?!. nfc5t*0% 
perior, ê.sea ^ ' ^ 
ciña, particular. ier<! 
drés. i . aguado ««I ^ 
da. Urgente. *J 
PROFESOR a ^ ^ í 
dases bachillerato' 
mátie^s, .^aligral.». ^ 
Audrés Borrego, ., ^ 
mero. 
CUQUERO. ̂  • 
do ésta, ^ ? ^ua i l l , I 
cilio- Serv.cc P " . J 
Ctnlico. 13- h ^ 
lo» IS y** 
OFRECESE Mcerdoto pre-
ceptor, ctattM partinda-
res. Horno de la Mata, 
16, tercero. {Á). 
ceniro ^ 
Hay ^ . ^ U , 
rR buenos ^j» ^ 
EL ^ B d ^ r ^ < 
cienes *a"a*-cu*a. 3* parques de ^ ^ 
PARA BUENOS IMPRE-
S O S Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171.Madrid* 
41 
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